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 Od redakcji 
 
 
 
Informator o studiach podyplomowych dla nauczycieli prowadzonych przez 
wyższe uczelnie w roku akademickim 2009/2010 zawiera podstawowe informacje 
o kierunkach studiów, terminach rekrutacji, formie finansowania i uzyskanych 
kwalifikacjach. 
Celem publikacji jest ułatwienie nauczycielom dokonania wyboru kierunku 
doskonalenia. Wszystkich zainteresowanych podjęciem studiów podyplomowych 
zachęcamy do bezpośredniego nawiązania kontaktu z wybraną uczelnią. 
Jednocześnie informujemy, że uczelnie zastrzegły sobie prawo do zmiany 
warunków rekrutacji. 
Zawarte w niniejszej publikacji oferty kształcenia i doskonalenia nauczycieli 
znajdują się także w bazie danych Internetowego Systemu Edukacyjnego [ISE] 
dostępnej na stronie CODN – www.codn.edu.p
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1. Kierunki studiów podyplomowych na uniwersytetach 
 
 
BIAŁYSTOK 
 
 
UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU 
15-097 BIAŁYSTOK, ul. M. Skłodowskiej-Curie 14 
tel. (0-85) 745 70 52 
uniwersytet@uwb.edu.pl 
www.uwb.edu.pl 
 
 
1. ARCHIWISTYKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Historyczno - Socjologiczny 
 15-420 BIAŁYSTOK, pl. Uniwersytecki 1 
 tel. (0-85)  745 74 44 
Data rozpoczęcia: 2009-10-30 Data zgłoszenia: do 2009-09-25 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1500 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Opłata rekrutacyjna - 80 zł 
 
 
2. BIOLOGIA - zaoczne 
Organizator: Wydział Biologiczno-Chemiczny, Instytut Biologii 
 15-950 BIAŁYSTOK, ul. Świerkowa 20 B 
 tel. (0-85) 745 73 01 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-25 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1600 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Zgłoszenia przyjmowane są do wyczerpania limitu miejsc (30 osób). 
 
 
3. DOSKONLENIE KATECHETYCZNE - zaoczne 
Organizator: Katedra Teologii Katolickiej 
 15-077 BIAŁYSTOK, ul. Warszawska 50 
 tel. (0-85)  740 44 74 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Koszt semestru: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
4. EDUKACJA ELEMENTARNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiki i Psychologii 
 15-328 BIAŁYSTOK, ul. Świerkowa 20 
 tel. (0-85) 745 72 85 
Data rozpoczęcia: 2009-10-20 Data zgłoszenia: do 2009-09-25 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1250 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
5. EDUKACJA ELEMENTARNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiki i Psychologii 
 15-328 BIAŁYSTOK, ul. Świerkowa 20 
 tel. (0-85) 745 72 85 
Data rozpoczęcia: 2010-02-21 Data zgłoszenia: do 2010-01-25 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1250 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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6. EDUKACJA ZDROWOTNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiki i Psychologii 
 15-328 BIAŁYSTOK, ul. Świerkowa 20 
 tel. (0-85) 745 72 85 
Data rozpoczęcia: 2010-02-21 Data zgłoszenia: do 2010-01-25 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 900 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
7. EDUKACJA ZDROWOTNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiki i Psychologii 
 15-328 BIAŁYSTOK, ul. Świerkowa 20 
 tel. (0-85) 745 72 85 
Data rozpoczęcia: 2009-10-20 Data zgłoszenia: do 2009-09-25 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 900 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
8. ERGONOMIA SZKOLNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiki i Psychologii 
 15-328 BIAŁYSTOK, ul. Świerkowa 20 
 tel. (0-85) 745 72 85 
Data rozpoczęcia: 2009-10-20 Data zgłoszenia: do 2009-09-25 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 900 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
9. ERGONOMIA SZKOLNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiki i Psychologii 
 15-328 BIAŁYSTOK, ul. Świerkowa 20 
 tel. (0-85) 745 72 85 
Data rozpoczęcia: 2010-02-21 Data zgłoszenia: do 2010-01-25 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 900 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
10. FIZYKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Fizyki 
 15-424 BIAŁYSTOK, ul. Lipowa 41 
 tel. (0-85)  745 7222; 7457239 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1800 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
11. HISTORIA - zaoczne 
Organizator: Wydział Historyczno - Socjologiczny 
 15-420 BIAŁYSTOK, pl. Uniwersytecki 1 
 tel. (0-85)  745 74 44 
Data rozpoczęcia: 2009-10-30 Data zgłoszenia: do 2009-09-25 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1100 PLN Liczba semestrów: 4 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Opłata rekrutacyjna - 80 zł 
 
12. INFORMATYKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Matematyki i Informatyki, Instytut Informatyki 
 15-887 BIAŁYSTOK, ul. Sosnowa 64 
 tel. (0-85)  745-76-62 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-10-23 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1400 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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13. MATEMATYKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Matematyki i Informatyki, Instytut Matematyki 
 15-267 BIAŁYSTOK, ul. Akademicka 2 
 tel. (0-85)  745-75 51; 745 75 44 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1600 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
14. PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZA - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiki i Psychologii 
 15-328 BIAŁYSTOK, ul. Świerkowa 20 
 tel. (0-85) 745 72 85 
Data rozpoczęcia: 2010-02-21 Data zgłoszenia: do 2010-01-25 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1300 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
15. PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZA - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiki i Psychologii 
 15-328 BIAŁYSTOK, ul. Świerkowa 20 
 tel. (0-85) 745 72 85 
Data rozpoczęcia: 2009-10-20 Data zgłoszenia: do 2009-09-25 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1300 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
16. POMOC SPOŁECZNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiki i Psychologii 
 15-328 BIAŁYSTOK, ul. Świerkowa 20 
 tel. (0-85) 745 72 85 
Data rozpoczęcia: 2009-10-20 Data zgłoszenia: do 2009-09-25 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1100 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
17. POMOC SPOŁECZNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiki i Psychologii 
 15-328 BIAŁYSTOK, ul. Świerkowa 20 
 tel. (0-85) 745 72 85 
Data rozpoczęcia: 2010-02-21 Data zgłoszenia: do 2010-01-25 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1100 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
18. PRZYRODA - zaoczne 
Organizator: Wydział Biologiczno-Chemiczny, Instytut Biologii 
 15-950 BIAŁYSTOK, ul. Świerkowa 20 B 
 tel. (0-85) 745 73 01 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01  
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1600 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Zgłoszenia przyjmowane są do wyczerpania limitu miejsc (30 osób). 
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19. PSYCHOPEDAGOGIKA KREATYWNOŚCI - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiki i Psychologii 
 15-328 BIAŁYSTOK, ul. Świerkowa 20 
 tel. (0-85) 745 72 85 
Data rozpoczęcia: 2009-10-20 Data zgłoszenia: do 2009-09-25 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
20. PSYCHOPEDAGOGIKA KREATYWNOŚCI - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiki i Psychologii 
 15-328 BIAŁYSTOK, ul. Świerkowa 20 
 tel. (0-85) 745 72 85 
Data rozpoczęcia: 2010-02-21 Data zgłoszenia: do 2010-01-25 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
21. RESOCJALIZACJA W ŚRODOWISKU OTWARTYM - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiki i Psychologii 
 15-328 BIAŁYSTOK, ul. Świerkowa 20 
 tel. (0-85) 745 72 85 
Data rozpoczęcia: 2010-02-21 Data zgłoszenia: do 2010-01-25 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1250 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
22. RESOCJALIZACJA W ŚRODOWISKU OTWARTYM - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiki i Psychologii 
 15-328 BIAŁYSTOK, ul. Świerkowa 20 
 tel. (0-85) 745 72 85 
Data rozpoczęcia: 2009-10-20 Data zgłoszenia: do 2009-09-25 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1250 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
23. SOCJOTERAPIA - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiki i Psychologii 
 15-328 BIAŁYSTOK, ul. Świerkowa 20 
 tel. (0-85) 745 72 85 
Data rozpoczęcia: 2009-10-20 Data zgłoszenia: do 2009-09-25 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1500 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
24. SOCJOTERAPIA - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiki i Psychologii 
 15-328 BIAŁYSTOK, ul. Świerkowa 20 
 tel. (0-85) 745 72 85 
Data rozpoczęcia: 2010-02-21 Data zgłoszenia: do 2010-01-25 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1500 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
25. TERAPIA PEDAGOGICZNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiki i Psychologii 
 15-328 BIAŁYSTOK, ul. Świerkowa 20 
 tel. (0-85) 745 72 85 
Data rozpoczęcia: 2010-02-21 Data zgłoszenia: do 2010-01-25 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1300 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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26. TERAPIA PEDAGOGICZNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiki i Psychologii 
 15-328 BIAŁYSTOK, ul. Świerkowa 20 
 tel. (0-85) 745 72 85 
Data rozpoczęcia: 2009-10-20 Data zgłoszenia: do 2009-09-25 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1300 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
27. WYCHOWANIE W RODZINIE - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiki i Psychologii 
 15-328 BIAŁYSTOK, ul. Świerkowa 20 
 tel. (0-85) 745 72 85 
Data rozpoczęcia: 2009-10-20 Data zgłoszenia: do 2009-09-25 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1250 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
28. WYCHOWANIE W RODZINIE - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiki i Psychologii 
 15-328 BIAŁYSTOK, ul. Świerkowa 20 
 tel. (0-85) 745 72 85 
Data rozpoczęcia: 2010-02-21 Data zgłoszenia: do 2010-01-25 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1250 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
29. ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiki i Psychologii 
 15-328 BIAŁYSTOK, ul. Świerkowa 20 
 tel. (0-85) 745 72 85 
Data rozpoczęcia: 2009-10-20 Data zgłoszenia: do 2009-09-25 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1000 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
30. ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiki i Psychologii 
 15-328 BIAŁYSTOK, ul. Świerkowa 20 
 tel. (0-85) 745 72 85 
Data rozpoczęcia: 2010-02-21 Data zgłoszenia: do 2010-01-25 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1000 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
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CIESZYN 
 
 
UNIWERSYTET ŚLASKI FILIA W CIESZYNIE 
43-400 CIESZYN, ul. BIELSKA 62 
tel. (0-33) 854-61-00 
tok@weinoe.us.edu.pl 
www.wart.us.edu.pl 
 
 
31. EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE PLASTYKI - zaoczne 
Organizator: Instytut Sztuki, Wydział Artystyczny 
 43-400 CIESZYN, ul. Bielska 62 
 tel. (0-33) 854-61-16 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1800 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
32. GIMNASTYKA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNA - zaoczne 
Organizator:  Instytut Nauk o Edukacji, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji 
 43-400 Cieszyn, ul. Bielska 62 
 tel. (0-33) 854-61-12; 854-61-09 
Data rozpoczęcia: 2008-10-01 Data zgłoszenia: do 2008-09-26 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1500 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
33. GRAFIKA KOMPUTEROWA I MULTIMEDIALNA - zaoczne 
Organizator: Instytut Sztuki, Wydział Artystyczny 
 43-400 CIESZYN, ul. Bielska 62 
 tel. (0-33) 854-61-16 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1800 PLN Liczba semestrów: 4 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
34. OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - zaoczne 
Organizator:  Instytut Nauk o Edukacji, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji 
 43-400 Cieszyn, ul. Bielska 62 
 tel. (0-33) 854-61-12; 854-61-09 
Data rozpoczęcia: 2008-10-01 Data zgłoszenia: do 2008-09-26 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1500 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
35. PEDAGOGIKA - zaoczne 
Organizator:  Instytut Nauk o Edukacji, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji 
 43-400 Cieszyn, ul. Bielska 62 
 tel. (0-33) 854-61-12; 854-61-09 
Data rozpoczęcia: 2008-10-01 Data zgłoszenia: do 2008-09-26 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1500 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
36. RESOCJALIZACJA Z ELEMENTAMI PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ - zaoczne 
Organizator:  Instytut Nauk o Edukacji, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji 
 43-400 Cieszyn, ul. Bielska 62 
 tel. (0-33) 854-61-12; 854-61-09 
Data rozpoczęcia: 2008-10-01 Data zgłoszenia: do 2008-09-26 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1500 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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37. ZINTEGROWANA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE - zaoczne 
Organizator:  Instytut Nauk o Edukacji, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji 
 43-400 Cieszyn, ul. Bielska 62 
 tel. (0-33) 854-61-12; 854-61-09 
Data rozpoczęcia: 2008-10-01 Data zgłoszenia: do 2008-09-26 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1500 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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GDAŃSK 
 
 
UNIWERSYTET GDAŃSKI 
80-952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 1a 
tel. (0-58) 523 21 59 
www.univ.gda.pl 
 
 
38. BIOLOGIA - JAKO DRUGI NAUCZANY PRZEDMIOT - zaoczne 
Organizator: Wydział Biologii 
 80-952 GDAŃSK, ul. Legionów 9 
 tel. (0-58) 341 20 16 w. 356 
Data rozpoczęcia: 2009-02-01 Data zgłoszenia: do 2009-01-31 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1300 PLN Liczba semestrów: 4 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
39. BIOLOGIA- JAKO DRUGI NAUCZANY PRZEDMIOT - zaoczne 
Organizator: Wydział Biologii 
 80-952 GDAŃSK, ul. Legionów 9 
 tel. (0-58) 341 20 16 w. 356 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1300 PLN Liczba semestrów: 4 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
40. CZŁOWIEK I ŚRODOWISKO - zaoczne 
Organizator: Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii 
 80-264 GDAŃSK, ul. Dmowskiego 16a 
 tel. (0-58) 341 0061 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1300 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
41. DRAMA PEDAGOGICZNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych 
 80-952 GDAŃSK, ul. Krzywoustego 19 
 tel. (0-58)  523 42 05 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1400 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
43. EDUKACJA I TERAPIA DZIECI Z ZABURZENIAMI ROZWOJU - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych 
 80-952 GDAŃSK, ul. Krzywoustego 19 
 tel. (0-58)  523 42 05 
Data rozpoczęcia: 2009-02-01 Data zgłoszenia: do 2009-01-31 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1700 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
42. EDUKACJA I TERAPIA DZIECI Z ZABURZENIAMI ROZWOJU - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych 
 80-952 GDAŃSK, ul. Krzywoustego 19 
 tel. (0-58)  523 42 05 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1700 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
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44. EKOLOGIA-ETYKA-TECHNIKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego 
 80-952 GDAŃSK, ul. Sobieskiego 18 
 tel. (0-58) 342-56- 66 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Koszt semestru: 200 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
45. EMISJA I HIGIENA GŁOSU - zaoczne 
Organizator: Wydział Filologiczny 
 80-266 GDAŃSK, ul. Wita Stwosza 58 
 tel. (0-58) 523 23 63 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-06-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1700 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
46. HISTORIA - zaoczne 
Organizator: Wydział Historyczny 
 80-952 GDAŃSK, ul. Wita Stwosza 55 
 tel. (0-58) 523 22 97 
Data rozpoczęcia: 2009-02-01 Data zgłoszenia: do 2009-01-31 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1400 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
47. HISTORIA - zaoczne 
Organizator: Wydział Historyczny 
 80-952 GDAŃSK, ul. Wita Stwosza 55 
 tel. (0-58) 523 22 97 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1400 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
48. INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO - zaoczne 
Organizator: Wydział Filologiczny UG 
 80-266 GDAŃSK-Oliwa, ul. Wita Stwosza 55 
 tel. (0-58) 523 22 07 
Data rozpoczęcia: 2009-02-01 Data zgłoszenia: do 2009-01-31 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1400 PLN Liczba semestrów: 4 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
49. INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO - zaoczne 
Organizator: Wydział Filologiczny UG 
 80-266 GDAŃSK-Oliwa, ul. Wita Stwosza 55 
 tel. (0-58) 523 22 07 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1400 PLN Liczba semestrów: 4 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
50. KOMUNIKACJA SPOŁECZNA I KULTURA MEDIALNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Filologiczny UG 
 80-266 GDAŃSK-Oliwa, ul. Wita Stwosza 55 
 tel. (0-58) 523 22 07 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1500 PLN Liczba semestrów: 4 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
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51. LOGOPEDIA - zaoczne 
Organizator: Wydział Filologiczny 
 80-266 GDAŃSK, ul. Wita Stwosza 58 
 tel. (0-58) 523 23 63 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-06-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1650 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
52. LOGOPEDIA - zaoczne 
Organizator: Wydział Filologiczny 
 80-266 GDAŃSK, ul. Wita Stwosza 58 
 tel. (0-58) 523 23 63 
Data rozpoczęcia: 2009-07-01 Data zgłoszenia: do 2009-04-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1700 PLN Liczba semestrów: 4 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: II rok nauki - koszt semestru 1800 zł 
 
 
53. NEUROLOGOPEDIA - zaoczne 
Organizator: Wydział Filologiczny 
 80-266 GDAŃSK, ul. Wita Stwosza 58 
 tel. (0-58) 523 23 63 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-06-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1750 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
54. PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych 
 80-952 GDAŃSK, ul. Krzywoustego 19 
 tel. (0-58)  523 42 05 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-08-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1400 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
55. PODNOSZENIE KWALIFIKACJI NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH - zaoczne 
Organizator: Wydział Filologiczny 
 80-266 GDAŃSK, ul. Grunwaldzka 238a 
 tel. (0-58) 523 40 69 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1500 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
56. POLITOLOGIA - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych 
 80-952 GDAŃSK, ul. Krzywoustego 19 
 tel. (0-58)  523 42 05 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1500 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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57. POLITOLOGIA - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych 
 80-952 GDAŃSK, ul. Krzywoustego 19 
 tel. (0-58)  523 42 05 
Data rozpoczęcia: 2009-02-01 Data zgłoszenia: do 2009-01-31 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1500 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
58. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I EDUKACJA EKONOMICZNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Ekonomiczny 
 81-824 SOPOT, ul. Armii Krajowej 119/121 
 tel. (0-58) 550-90-00 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1500 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
59. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I EDUKACJA EKONOMICZNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Ekonomiczny 
 81-824 SOPOT, ul. Armii Krajowej 119/121 
 tel. (0-58) 550-90-00 
Data rozpoczęcia: 2009-02-01 Data zgłoszenia: do 2009-01-31 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1500 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
60. PRZYGOTOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych 
 80-952 GDAŃSK, ul. Krzywoustego 19 
 tel. (0-58)  523 42 05 
Data rozpoczęcia: 2009-02-01 Data zgłoszenia: do 2009-01-31 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
61. PRZYGOTOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych 
 80-952 GDAŃSK, ul. Krzywoustego 19 
 tel. (0-58)  523 42 05 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
62. PRZYRODA - zaoczne 
Organizator: Wydział Oceanologii i Geografii 
 81-378 GDYNIA, al. Marszałka Piłsudskiego 46 
 tel. (0-58) 523 66 43 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
63. SUPERWIZJA W ANIMACJI WSPÓŁPRACY ŚRODOWISKOWEJ - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych 
 80-952 GDAŃSK, ul. Krzywoustego 19 
 tel. (0-58)  523 42 05 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1400 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
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64. SURDOLOGOPEDIA - zaoczne 
Organizator: Wydział Filologiczny 
 80-266 GDAŃSK, ul. Wita Stwosza 58 
 tel. (0-58) 523 23 63 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-06-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1500 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
65. TERAPIA ZABURZEŃ CZYTANIA I PISANIA - zaoczne 
Organizator: Wydział Filologiczny UG 
 80-266 GDAŃSK-Oliwa, ul. Wita Stwosza 55 
 tel. (0-58) 523 22 07 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1600 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
66. WCZESNA INTERWENCJA LOGOPEDYCZNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Filologiczny 
 80-266 GDAŃSK, ul. Wita Stwosza 58 
 tel. (0-58) 523 23 63 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-06-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1800 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
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KATOWICE 
 
 
UNIWERSYTET ŚLĄSKI 
40-007 KATOWICE, ul. Bankowa 12 
tel. (0-32) 359 24 00;1610; 1956; 2047; 2649 
info@us.edu.pl 
www.us.edu.pl 
 
 
67. BIBLIOTEKOZNAWSTWO I INFORMACJA NAUKOWA - zaoczne 
Organizator: Wydział Filologiczny, Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej 
 40-032 KATOWICE, pl. Sejmu Śląskiego 1 
 tel. (0-32) 255-2649 
Data rozpoczęcia: 2010-03-01  
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1600 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
68. EDUKACJA OBYWATELSKA I WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych, Instytut Socjologii 
 40-145 KATOWICE, ul. Bankowa 11 
 tel. (0-32) 359-21-30 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-06-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
69. FIZYKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, Instytut Fizyki 
 40-007 Katowice, ul. Uniwersytecka 4 
 tel. (0-32 ) 359-1434 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1500 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
70. HISTORIA - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych, Instytut Historii 
 40-007 KATOWICE, ul. Bankowa 11 
 tel. (0-32) 359-21-28 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-25 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1450 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
71. INFORMATYKA I TECHNOLOGIA INFORMACYJNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach, Instytut Informatyki 
 41-200 SOSNOWIEC, ul. Będzińska 39 
 tel. (0-32) 368-97-35 
Data rozpoczęcia: 2009-09-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Koszt semestru I -1400 złKoszt semestru II i III -1200 zł 
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72. INFORMATYKA I TECHNOLOGIA INFORMACYJNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach, Instytut Informatyki 
 41-200 SOSNOWIEC, ul. Będzińska 39 
 tel. (0-32) 368-97-35 
Data rozpoczęcia: 2009-02-01 Data zgłoszenia: do 2009-02-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Koszt semestru I -1400 złKoszt semestru II i III -1200 zł 
 
 
73. KWALIFIKACJE PEDAGOGICZNE - wieczorowe 
Organizator: Wydział Pedagogiki i Psychologii, Instytut Pedagogiki 
 40-126 KATOWICE, ul. Grażyńskiego 53 
 tel. (0-32) 359-97-23 
Data rozpoczęcia: 2009-02-01 Data zgłoszenia: do 2008-12-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
74. KWALIFIKACJE PEDAGOGICZNE - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiki i Psychologii, Instytut Pedagogiki 
 40-126 KATOWICE, ul. Grażyńskiego 53 
 tel. (0-32) 359-97-23 
Data rozpoczęcia: 2009-02-01 Data zgłoszenia: do 2008-12-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
75. KWALIFIKACJE PEDAGOGICZNE - wieczorowe 
Organizator: Wydział Filologiczny, Instytut Języków Romańskich i Translatoryki 
 41-205 Sosnowiec, ul. Żytnia 10 
 tel. (0-32) 36 40 899 
Data rozpoczęcia: 2009-11-02 Data zgłoszenia: do 2009-06-30 
Liczba semestrów: 4 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Koszt semestru I  - 1100 złKoszt semstru II, III, IV -1400 złSposób rekrutacji: Dyplom ukończenia 
studiów filologicznych lub zaliczenie czterech semstrów jednolitych studiów magisterskich lub dwóch 
semestrów studiów licencjackich. 
 
 
76. LOGOPEDIA - zaoczne 
Organizator: Wydział Filologiczny 
 41-200 SOSNOWIEC, ul. Żytnia 10 
 tel. (0-32) 269-18-23 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-08-28 
Zasady rekrutacji: rozmowa kwalifikacyjna 
Koszt semestru: 1750 PLN Liczba semestrów: 4 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
77. MEDIALNA EMISJA GŁOSU - zaoczne 
Organizator: Wydział Filologiczny 
 41-200 SOSNOWIEC, ul. Żytnia 10 
 tel. (0-32) 269-18-23 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-08-28 
Zasady rekrutacji: rozmowa kwalifikacyjna 
Koszt semestru: 1750 PLN Liczba semestrów: 4 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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78. NAUCZANIE MATEMATYKI I INFORMATYKI W ZREFORMOWANEJ SZKOLE - zaoczne 
Organizator: Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, Instytut Matematyki 
 40-007 KATOWICE, ul. Bankowa 14 
 tel. (0-32) 258-29-76 
Data rozpoczęcia: 2009-10-12 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Koszt semestru I i II -1500 złKoszt semestru III -500 zł 
 
 
79. NAUCZANIE MATEMATYKI I INFORMATYKI W ZREFORMOWANEJ SZKOLE - zaoczne 
Organizator: Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, Instytut Matematyki 
 40-007 KATOWICE, ul. Bankowa 14 
 tel. (0-32) 258-29-76 
Data rozpoczęcia: 2009-10-12 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Koszt semestru I i II -1500 złKoszt semestru III -500 zł 
 
 
81. OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiki i Psychologii, Instytut Pedagogiki 
 40-126 KATOWICE, ul. Grażyńskiego 53 
 tel. (0-32) 359-97-23 
Data rozpoczęcia: 2009-02-01 Data zgłoszenia: do 2008-12-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1230 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
80. OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiki i Psychologii, Instytut Pedagogiki 
 40-126 KATOWICE, ul. Grażyńskiego 53 
 tel. (0-32) 359-97-23 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1200 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
83. ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiki i Psychologii, Instytut Psychologii 
 40-126 KATOWICE, ul. Grażyńskiego 53 
 tel. (0-32) 359-97-05 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1500 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
82. ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiki i Psychologii, Instytut Psychologii 
 40-126 KATOWICE, ul. Grażyńskiego 53 
 tel. (0-32) 359-97-05 
Data rozpoczęcia: 2009-02-18 Data zgłoszenia: do 2009-02-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1500 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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84. PEDAGOGIKA SPECJALNA -PROFILAKTYKA I RESOCJALIZACJA - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiki i Psychologii, Instytut Pedagogiki 
 40-126 KATOWICE, ul. Grażyńskiego 53 
 tel. (0-32) 359-97-23 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1300 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
85. PEDAGOGIKA SZKOLNA - DIAGNOZA I TERAPIA PSYCHO - PEDAGOGICZNA W PRACY 
PEDAGOGA - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiki i Psychologii, Instytut Pedagogiki 
 40-126 KATOWICE, ul. Grażyńskiego 53 
 tel. (0-32) 359-97-23 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
86. SIECI KOMPUTEROWE I MULTIMEDIA - zaoczne 
Organizator: Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach, Instytut Informatyki 
 41-200 SOSNOWIEC, ul. Będzińska 39 
 tel. (0-32) 368-97-35 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-10-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: koszt semestru: 1000-1500 
 
 
87. STUDIA KWALIFIKACYJNE TEOLOGICZNO-KATECHETYCZNE - zaoczne 
Organizator: Wydział Teologiczny 
 40-042 KATOWICE, ul. Jordana 18 
 tel. (0-32) 356 90 54 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-15 
Zasady rekrutacji: rozmowa kwalifikacyjna 
Koszt semestru: 1200 PLN Liczba semestrów: 4 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
88. STUDIA RODZINY I MEDIACJI SĄDOWEJ - zaoczne 
Organizator: Wydział Teologiczny 
 40-042 KATOWICE, ul. Jordana 18 
 tel. (0-32) 356 90 54 
Data rozpoczęcia: 2009-10-03 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: rozmowa kwalifikacyjna 
Koszt semestru: 1200 PLN Liczba semestrów: 4 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
89. TECHNIKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach, Instytut Informatyki 
 41-200 SOSNOWIEC, ul. Będzińska 39 
 tel. (0-32) 368-97-35 
Data rozpoczęcia: 2009-02-01 Data zgłoszenia: do 2009-02-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Koszt semestru I -1400 złKoszt semestru II i III -1200 zł 
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90. TECHNIKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach, Instytut Informatyki 
 41-200 SOSNOWIEC, ul. Będzińska 39 
 tel. (0-32) 368-97-35 
Data rozpoczęcia: 2009-09-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Koszt semestru I -1400 złKoszt semestru II i III -1200 zł 
 
 
91. TECHNIKA I INFORMATYKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach, Instytut Informatyki 
 41-200 SOSNOWIEC, ul. Będzińska 39 
 tel. (0-32) 368-97-35 
Data rozpoczęcia: 2009-09-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Koszt semestru I -1400 złKoszt semestru II i III -1200 zł 
 
 
92. TECHNIKA I INFORMATYKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach, Instytut Informatyki 
 41-200 SOSNOWIEC, ul. Będzińska 39 
 tel. (0-32) 368-97-35 
Data rozpoczęcia: 2009-02-01 Data zgłoszenia: do 2009-02-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Koszt semestru I -1400 złKoszt semestru II i III -1200 zł 
 
 
94. TECHNOLOGIA INFORMACYJNA I KOMUNIKACJA MULTIMEDIALNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach, Instytut Informatyki 
 41-200 SOSNOWIEC, ul. Będzińska 39 
 tel. (0-32) 368-97-35 
Data rozpoczęcia: 2009-09-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Koszt semestru I -1400 złKoszt semestru II i III -1200 zł 
 
 
93. TECHNOLOGIA INFORMACYJNA I KOMUNIKACJA MULTIMEDIALNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach, Instytut Informatyki 
 41-200 SOSNOWIEC, ul. Będzińska 39 
 tel. (0-32) 368-97-35 
Data rozpoczęcia: 2009-02-01 Data zgłoszenia: do 2009-02-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Koszt semestru I -1400 złKoszt semestru II i III -1200 zł 
 
 
95. TURYSTYKA I EDUKACJA REGIONALNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk o Ziemi, Zakład  Geo-Ekoturystyki 
 41-200 SOSNOWIEC, ul. Będzińska 60 
 tel. (0-32) 368-92-14 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1600 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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96. WIEDZA O KULTURZE - zaoczne 
Organizator: Wydział Filologiczny, Instytut Nauk o Kulturze 
 40-032 KATOWICE, pl. Sejmu Śląskiego 1 
 tel. (0-32) 20-09-321 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1700 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
97. WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiki i Psychologii, Instytut Pedagogiki 
 40-126 KATOWICE, ul. Grażyńskiego 53 
 tel. (0-32) 359-97-23 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-15 
Zasady rekrutacji: rozmowa kwalifikacyjna 
Koszt semestru: 1400 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
98. ZARZĄDZANIE I MARKETING W BIBLIOTEKACH - zaoczne 
Organizator: Wydział Filologiczny, Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej 
 40-032 KATOWICE, pl. Sejmu Śląskiego 1 
 tel. (0-32) 255-2649 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1600 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
99. ZARZĄDZANIE I UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKIE - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiki i Psychologii, Instytut Psychologii 
 40-126 KATOWICE, ul. Grażyńskiego 53 
 tel. (0-32) 359-97-05 
Data rozpoczęcia: 2009-10-15 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1500 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
100. ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ - zaoczne 
Organizator: Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach, Instytut Informatyki 
 41-200 SOSNOWIEC, ul. Będzińska 39 
 tel. (0-32) 368-97-35 
Data rozpoczęcia: 2009-02-01 Data zgłoszenia: do 2009-02-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Koszt semestru I -1400 złKoszt semestru II i III -1200 zł 
 
 
101. ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ - zaoczne 
Organizator: Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach, Instytut Informatyki 
 41-200 SOSNOWIEC, ul. Będzińska 39 
 tel. (0-32) 368-97-35 
Data rozpoczęcia: 2009-09-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Koszt semestru I -1400 złKoszt semestru II i III -1200 zł 
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KRAKÓW 
 
 
UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI 
31-007 KRAKÓW, ul. Gołębia 24 
tel. (0-12) 422 10 33 
podyplomowe@uj.edu.pl 
www.uj.edu.pl 
 
 
102. BIBLIOTEKOZNAWSTWO - NAUCZYCIEL BIBLIOTEKARZ - zaoczne 
Organizator: Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, Wydział Zarządzania i Komunikacji 
Społecznej 
 30-387 KRAKÓW, ul. St.Łojasiewicza 6 
 tel. (0-12) 664-67-52, 664-67-57 
Data rozpoczęcia: 2009-10-16  
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
103. CHEMIA - zaoczne 
Organizator: Wydział Chemii 
 30-060 KRAKÓW, ul. Ingardena 3 
 tel. (0-12) 633 22 37 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-06-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
104. ETYKA I FILOZOFIA RELIGII - zaoczne 
Organizator: Instytut Filozofii, Wydział Filozoficzny 
 31-044 KRAKÓW, ul. Grodzka 52 
 tel. (0-12) 422-49-16 
Data rozpoczęcia: 2009-10-10 Data zgłoszenia: do 2009-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1500 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
105. ETYKA I FILOZOFIA RELIGII - zaoczne 
Organizator: Instytut Filozofii, Wydział Filozoficzny 
 31-044 KRAKÓW, ul. Grodzka 52 
 tel. (0-12) 422-49-16 
Data rozpoczęcia: 2009-03-07 Data zgłoszenia: do 2009-02-28 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1500 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
106. HISTORIA - zaoczne 
Organizator: Instytut Historii, Wydział Historii 
 31-007 KRAKÓW, ul. Gołębia 13 
 tel. (0-12) 663 14 56 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-07-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1050 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
107. HISTORIA MUZYKI - zaoczne 
Organizator: Instytut Muzykologii  Wydział Historii 
 31-033 KRAKÓW, ul. Westerplatte 10 
 tel. (0-12)  663 16 70 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-11 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1050 PLN Liczba semestrów: 4 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
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108. INFORMATYKA - zaoczne 
Organizator: Instytut Informatyki, Wydział Matematyki i Informatyki 
 30-348 KRAKÓW, ul. St.Łojasiewicza 6 
 tel. (0-12) 664 66 33 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1600 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
109. NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO - zaoczne 
Organizator: Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie, Wydział Polonistyki 
 31-007 KRAKÓW, ul. Grodzka 64 
 tel. (0-12 )663 18  13 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: rozmowa kwalifikacyjna 
Koszt semestru: 1000 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
110. NOWOCZESNE TECHNIKI KOMPUTEROWE - zaoczne 
Organizator: Instytut Informatyki, Wydział Matematyki i Informatyki 
 30-348 KRAKÓW, ul. St.Łojasiewicza 6 
 tel. (0-12) 664 66 33 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1500 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
111. PODSTAWY ODDZIAŁYWAŃ TERAPEUTYCZNYCH W WIEKU ROZWOJOWYM - zaoczne 
Organizator: Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego 
 31-531 KRAKÓW, UL.GRZEGÓRZECKA 20 
 tel. (0-12) 421-2225 
Data rozpoczęcia: 2009-09-01 Data zgłoszenia: do 2009-06-30 
Zasady rekrutacji: rozmowa kwalifikacyjna 
Koszt semestru: 1250 PLN Liczba semestrów: 4 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
112. PORADNICTWO I POMOC PSYCHOLOGICZNA - zaoczne 
Organizator: Instytut Psychologii, Wydział Filozoficzny 
 31-120 KRAKÓW, ul. Mickiewicza 3 
 tel. (0-12) 634-13-05 w. 255 
Data rozpoczęcia: 2010-02-20 Data zgłoszenia: do 2009-12-31 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: Koszt semestru I -2000 złKoszt semestru II i III -1900 zł 
 
 
113. PRZYRODA - zaoczne 
Organizator: Wydział Chemii 
 30-060 KRAKÓW, ul. Ingardena 3 
 tel. (0-12) 633 22 37 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-06-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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114. RETORYKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Polonistyki 
 31-007 KRAKÓW, ul. Gołębia 16 
 tel. (0-12 ) 663 14 28 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 925 PLN Liczba semestrów: 4 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: Retoryka ogólna: koszt semestru 925 złRetoryka kaznodziejska:koszt semestru 775 zł. 
 
 
115. STUDIA EDYTORSKIE - zaoczne 
Organizator: Wydział Polonistyki 
 31-007 KRAKÓW, ul. Gołębia 16 
 tel. (0-12 ) 663 14 28 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 2000 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
116. STUDIUM LITERACKO - ARTYSTYCZNE - zaoczne 
Organizator: Wydział Polonistyki 
 31-007 KRAKÓW, ul. Gołębia 16 
 tel. (0-12 ) 663 14 28 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-06-30 
Zasady rekrutacji: rozmowa kwalifikacyjna 
Koszt semestru: 1650 PLN Liczba semestrów: 4 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
117. TERAPIA ZABURZEŃ W MÓWIENIU, CZYTANIU I PISANIU - zaoczne 
Organizator: Wydział Polonistyki 
 31-007 KRAKÓW, ul. Gołębia 16 
 tel. (0-12 ) 663 14 28 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01  
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1025 PLN Liczba semestrów: 4 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
118. TERAPIA ZABURZEŃ W MÓWIENIU, CZYTANIU I PISANIU - zaoczne 
Organizator: Wydział Polonistyki 
 31-007 KRAKÓW, ul. Gołębia 16 
 tel. (0-12 ) 663 14 28 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01  
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 975 PLN Liczba semestrów: 4 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
119. WIEDZA O KULTURZE I FILOZOFIA - zaoczne 
Organizator: Instytut Filozofii, Wydział Filozoficzny 
 31-044 KRAKÓW, ul. Grodzka 52 
 tel. (0-12) 422-49-16 
Data rozpoczęcia: 2009-10-10 Data zgłoszenia: do 2009-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1500 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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120. WIEDZA O LITERATURZE, KULTURZE I SZTUCE (STUDIA INTERDYSCYPLINARNO 
KOMPARATYSTYCZNE)  - zaoczne 
Organizator: Wydział Polonistyki 
 31-007 KRAKÓW, ul. Gołębia 16 
 tel. (0-12 ) 663 14 28 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01  
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1025 PLN Liczba semestrów: 4 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
121. ZARZĄDZANIE ORGANIZACJAMI SPORTOWYMI W KONTEKŚCIE PROCESÓW INTEGRACJI 
EUROPEJSKIEJ. - zaoczne 
Organizator:  Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Katedra Zarządzania w Turystyce 
 31-113 KRAKÓW, ul. Straszewskiego 27/4 
 tel. (0-12) 431-13-54 
Data rozpoczęcia: 2009-10-20 Data zgłoszenia: do 2009-10-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 2100 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
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LUBLIN 
 
 
KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II 
20-950 LUBLIN, Al. Racławickie 14 
tel. (0-81) 445 41 37 
www.kul.lublin.pl 
 
 
122. ETYKA - zaoczne 
Organizator: Instytut Filozofii Teoretycznej, Wydział Filozofii 
 20-950 LUBLIN, ul.Racławicka 14 
 tel. (0-81) 445 42 51 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-25 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1400 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
123. FILOLOGIA POLSKA - zaoczne 
Organizator: Instytut Filologii Polskiej, Wydział Nauk Humanistycznych 
 20-031 LUBLIN, ul. Racławicka 14 
 tel. (0-81) 445 40 13 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01  Data zgłoszenia: do 2009-09-25 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1200 PLN Liczba semestrów: 4 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
124. HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE - zaoczne 
Organizator: Instytut Historii, Wydział Nauk Humanistycznych 
 20-950 LUBLIN, Racławicka 14 
 tel. (0-81) 445 40 27 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-25 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1300 PLN Liczba semestrów: 4 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
125. INFORMATYKA - zaoczne 
Organizator: Instytut Matematyki i Informatyki, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy 
 20-950 LUBLIN, Racławicka 14 
 tel. (0-81) 445 45 50 
Data rozpoczęcia: Data zgłoszenia: do 2009-09-25 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1300 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
126. KWALIFIKACJE PEDAGOGICZNE - zaoczne 
Organizator: Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Społeczych 
 20-950 LUBLIN, Al. Racławickie 14 
 tel. (0-81) 445-33-40 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01  Data zgłoszenia: do 2009-09-25 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1900 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: wysokość czesnego może ulec zmianie 
 
127. LOGISTYKA - zaoczne 
Organizator: Instytut Ekonomii i Zarządzania, Wydział Nauk Społecznych 
 20-950 LUBLIN, al. Racławickie 14 
 tel. (0-81) 445 34 25 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-25 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1500 PLN Liczba semestrów: 4 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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128. PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA - zaoczne 
Organizator: Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Społeczych 
 20-950 LUBLIN, Al. Racławickie 14 
 tel. (0-81) 445-33-40 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-25 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1300 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi:  II specjalizacja koszt zwiększony o 700 zł 
 
 
129. PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli, Instytut Pedagogiki 
 37-450 STALOWA WOLA, ul. Ofiar Katynia 6A 
 tel. (0-15) 642 25 33 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-25 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: II specjalizacja koszt zwiększony o 650 zł 
 
 
130. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - zaoczne 
Organizator: Instytut Ekonomii i Zarządzania, Wydział Nauk Społecznych 
 20-950 LUBLIN, al. Racławickie 14 
 tel. (0-81) 445 34 25 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01  Data zgłoszenia: do 2009-09-25 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1600 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
131. PRZYRODA - zaoczne 
Organizator: Instytut Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych, Wydział Filozofii 
 20-950 LUBLIN, ul.Racławicka 14/GG-217 
 tel. (0-81) 445 4217 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-25 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
132. RETORYKA STOSOWANA - zaoczne 
Organizator: Instytut Filozofii Teoretycznej, Wydział Filozofii 
 20-950 LUBLIN, ul.Racławicka 14 
 tel. (0-81) 445 42 51 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01  Data zgłoszenia: do 2009-09-25 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1200 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
133. SURDOPEDAGOGIKA - zaoczne 
Organizator: Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Społeczych 
 20-950 LUBLIN, Al. Racławickie 14 
 tel. (0-81) 445-33-40 
Data rozpoczęcia: 2009-08-31 Data zgłoszenia: do 2009-09-24 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1150 PLN Liczba semestrów: 4 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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134. WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE I RELACJACH MIĘDZYNARODOWYCH - zaoczne 
Organizator: Instytut Historii, Wydział Nauk Humanistycznych 
 20-950 LUBLIN, Racławicka 14 
 tel. (0-81) 445 40 27 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-25 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1250 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
 
 
 
 
UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ 
20-031 LUBLIN, pl. M.Curie-Skłodowskiej 5 
tel. (0-81) 537 65 36 
www.umcs.lublin.pl;www.cjkp 
 
 
135. NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO - zaoczne 
Organizator: Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców 
 20-038 LUBLIN, ul. Weteranów 18 
 tel. (0-81)537-65-36 
Data rozpoczęcia: 2009-10-10 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: rozmowa kwalifikacyjna 
Koszt semestru: 1500 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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ŁÓDŹ 
 
 
UNIWERSYTET ŁÓDZKI 
90-131 ŁÓDŹ, ul. Narutowicza 65 
tel. (0-42) 635 40 02, (0-42) 635 40 10 
ulapan@uni.lodz.pl 
www.uni.lodz.pl 
 
 
136. BIOLOGIA - zaoczne 
Organizator: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska 
 90-237 ŁÓDŹ, ul. Pilarskiego 14/16 
 tel. (0-42) 635 45 05 
Data rozpoczęcia: Data zgłoszenia: do 2009-10-15 
Zasady rekrutacji: rozmowa kwalifikacyjna 
Koszt semestru: 1500 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
137. ETYKA I FILOZOFIA W SZKOLE - zaoczne 
Organizator: Wydział Filologiczno- Historyczny. Instytut Filozofii 
 90-232 ŁÓDŹ, ul. Kopcińskiego 16/18 
 tel. (0-42) 635 61 30 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
138. FIZYKA I MATEMATYKA DLA PEDAGOGÓW SPECJALNYCH - zaoczne 
Organizator: Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej 
 90-236 ŁÓDŹ, ul. Pomorska 149/153 
 tel. (0-42) 635 57 42 
Data rozpoczęcia: 2009-10-15 Data zgłoszenia: do 2009-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1600 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
139. FIZYKA, ICT I JĘZYK OBCY - zaoczne 
Organizator: Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej 
 90-236 ŁÓDŹ, ul. Pomorska 149/153 
 tel. (0-42) 635 57 42 
Data rozpoczęcia: 2009-10-15 Data zgłoszenia: do 2009-09-15 
Zasady rekrutacji: rozmowa kwalifikacyjna 
Koszt semestru: 1500 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
140. PRZYRODA - zaoczne 
Organizator: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Ochrony Przyrody 
 90-237 ŁÓDŹ, ul. Banacha 1/3 
 tel. (0-42) 635- 45-18 
Data rozpoczęcia: 2009-09-01 Data zgłoszenia: do 2009-06-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
141. ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ - zaoczne 
Organizator: Wydział Zarządzania 
 90-237 ŁÓDŹ, ul. Matejki nr 22/26 
 tel. (0-42) 635 62 93, 635 62 89 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1400 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
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142. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI - zaoczne 
Organizator: Wydział Zarządzania 
 90-237 ŁÓDŹ, ul. Matejki nr 22/26 
 tel. (0-42) 635 62 93, 635 62 89 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 2000 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: Studia rozpoczynają sie od semestru zimowego i od semestru letniego 
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OLSZTYN 
 
 
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE 
10-719 OLSZTYN-KORTOWO, ul. Oczapowskiego 2 
tel. (0-89) 523-38-35 
www.uwm.edu.pl 
 
 
143. ANDRAGOGIKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych i Sztuki 
 10-447 OLSZTYN, ul.Głowackiego 17 
 tel. (0-89) 524-62-70 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: Szczegółowe informacje o studiach można uzyskać pod nr tel. (0-89) 523-49-73; 523 38 42 
 
 
144. BADANIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W OŚWIACIE - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych i Sztuki 
 10-447 OLSZTYN, ul.Głowackiego 17 
 tel. (0-89) 524-62-70 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: Szczegółowe informacje o studiach można uzyskać pod nr tel. (0-89)  523 38 42 
 
 
145. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych i Sztuki 
 10-447 OLSZTYN, ul.Głowackiego 17 
 tel. (0-89) 524-62-70 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: Szczegółowe informacje o studiach można uzyskać pod nr tel. (0-89)  527 92 12 
 
 
146. BIBLIOTEKOZNAWSTWO I INFORMACJA NAUKOWA - zaoczne 
Organizator: Wydział Humanistyczny Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych 
 10-725 OLSZTYN, ul. Kurta Obitza 1 
 tel. (0-89) 524-63-16 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: Szczegółowe informacje o studiach można uzyskać pod nr tel. (0-89) 524 63 16; 527 36 12 lub 
pod adresem e-mail historia@uwm.edu.pl 
 
 
147. DIAGNOSTYKA I TERAPIA PSYCHOPEDAGOGICZNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych i Sztuki 
 10-447 OLSZTYN, ul.Głowackiego 17 
 tel. (0-89) 524-62-70 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: Szczegółowe informacje o studiach można uzyskać pod nr tel. (0-89)  524 62 70 
 
 
148. DORADZTWO ZAWODOWE - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych i Sztuki 
 10-447 OLSZTYN, ul.Głowackiego 17 
 tel. (0-89) 524-62-70 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: Szczegółowe informacje o studiach można uzyskać pod nr tel. (0-89)  523 38 42; 523 49 73 
 
 
149. DYDAKTYKA ETYKI I FILOZOFII CHRZEŚCIJAŃSKIEJ - zaoczne 
Organizator: Wydział Teologii 
 11-041 OLSZTYN, ul. Hozjusza 15 
 tel. (0-89) 523 89 46 
Data rozpoczęcia: Data zgłoszenia: do 2008-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 450 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: Szczegółowe informacje o studiach można uzyskac pod nr tel. (0-89) 523 89 46 
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150. EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych i Sztuki 
 10-447 OLSZTYN, ul.Głowackiego 17 
 tel. (0-89) 524-62-70 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: Szczegółowe informacje o studiach można uzyskać pod nr tel. (0-89)  527 34 09 
 
 
151. EDUKACJA FILOZOFICZNO -ETYCZNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Teologii 
 11-041 OLSZTYN, ul. Hozjusza 15 
 tel. (0-89) 523 89 46 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: Szczegółowe informacje o studiach można uzyskać pod nr tel. (0-89) 523 89 46 
 
 
152. EDUKACJA ZDROWOTNA I REHABILITACJA WAD POSTAWY - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych i Sztuki 
 10-447 OLSZTYN, ul.Głowackiego 17 
 tel. (0-89) 524-62-70 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: Szczegółowe informacje o studiach można uzyskać pod nr tel. (0-89)  523 38 42; 523 36 29 
 
 
153. EDYTORSTWO TEKSTÓW - zaoczne 
Organizator: Instytut Filologii Polskiej, Wydział Humanistyczny 
 10-725 OLSZTYN, K. Obitza 1 
 tel. (0-89) 524 63 61 
Data rozpoczęcia: Data zgłoszenia: do 2009-10-15 
Koszt semestru: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: Szczegółowe informacje o studiach można uzyskać pod nr tel.(0-89) 527 63 13; 524 63 12 lub pod 
adresem e-mail edytorstwo@go2.pl 
 
 
154. EMISJA GŁOSU I RETORYKA FUNKCYJNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych i Sztuki, Katedra Dydaktyki i Doradztwa Zawodowego 
 10-720 OLSZTYN, ul. Prawocheńskiego 13 
 tel. (0-89) 523-38-42 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: Szczególowe informacje o studiach można uzyskać pod nr tel. (0-89) 535 50 48 
 
 
155. FILOLOGIA POLSKA - zaoczne 
Organizator: Instytut Filologii Polskiej, Wydział Humanistyczny 
 10-725 OLSZTYN, K. Obitza 1 
 tel. (0-89) 524 63 61 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: Szczegółowe informacje o studiach można uzyskac pod nr tel. (0-89) 527 63 13 lub pod adresem 
e-mail gabor@human.uwm.edu.pl 
 
 
156. FILOZOFIA I ETYKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Humanistyczny Instytut Filozofii 
 10-725 OLSZTYN, ul. Kurta Obitza 1 
 tel. (0-89) 523-3489 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: Szczególowe informacje o studiach można uzyskać pod nr tel. (0-89) 523 34 89 
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157. FORMY GIMNASTYCZNO- TANECZNE Z RYTMIKĄ - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych i Sztuki 
 10-447 OLSZTYN, ul.Głowackiego 17 
 tel. (0-89) 524-62-70 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: Szczegółowe informacje o studiach można uzyskać pod nr tel. (0-89)  524 62 69 
 
 
158. GIMNASTYKA KOREKCYJNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych i Sztuki 
 10-447 OLSZTYN, ul.Głowackiego 17 
 tel. (0-89) 524-62-70 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: Szczegółowe informacje o studiach można uzyskać pod nr tel. (0-89)  524 62 27 
 
 
159. GIMNASTYKA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJA Z ELEMENTAMI ODNOWY BIOLOGICZNEJ - 
zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych i Sztuki 
 10-447 OLSZTYN, ul.Głowackiego 17 
 tel. (0-89) 524-62-70 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: Szczegółowe informacje o studiach można uzyskać pod nr tel. (0-89)  524 62 69 
 
 
160. HISTORIA - zaoczne 
Organizator: Wydział Humanistyczny Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych 
 10-725 OLSZTYN, ul. Kurta Obitza 1 
 tel. (0-89) 524-63-16 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: Szczegółowe informacje o studiach można uzyskać pod nr tel. (0-89) 524 64 75 lub pod adresem 
e-mail psh@human.uwm.edu.pl 
 
 
161. INFORMATYKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Matematyki-Informatyki 
 10-561 OLSZTYN, ul. Żołnierska 14 
 tel. (0-89) 535-3623 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: Szczegółowe informacje o studiach można uzyskac pod nr tel. (0-89) 524 60 92 lub pod adresem 
e-mail psi@matman.uwm.edu.pl 
 
 
162. INFORMATYKA I STATYSTYKA W DYDAKTYCE - zaoczne 
Organizator: Katedra Organizacji i Zarządzania, Wydział Nauk Ekonomicznych 
 10-745 Olsztyn, ul. Prawocheńskiego 3 
 tel. (0-89) 523 44 17; 523 34 98 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: Szczegółowe informacje o studiach można uzyskac pod nr tel.(0-89) 523-45 12 
 
 
163. INFORMATYKA STOSOWANA - zaoczne 
Organizator: Wydział Matematyki-Informatyki 
 10-561 OLSZTYN, ul. Żołnierska 14 
 tel. (0-89) 535-3623 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: Szczegółowe informacje o studiach można uzyskać pod nr tel. (0-89) 524 60 92 lub pod adresem 
e-mail psi@matman.uwm.edu.pl 
 
 
164. KSZTAŁCENIE GŁOSU - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych i Sztuki 
 10-447 OLSZTYN, ul.Głowackiego 17 
 tel. (0-89) 524-62-70 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: Szczegółowe informacje o studiach można uzyskać pod nr tel. (0-89)  527 20 35 
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165. KSZTAŁCENIE PEDAGOGICZNE - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych i Sztuki, Katedra Dydaktyki i Doradztwa Zawodowego 
 10-720 OLSZTYN, ul. Prawocheńskiego 13 
 tel. (0-89) 523-38-42 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: Szczególowe informacje o studiach można uzyskać pod nr tel. (0-89) 535 50 48 
 
 
166. KSZTAŁCENIE PEDAGOGICZNE DLA KIERUNKÓW INFORMATYCZNYCH - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych i Sztuki, Katedra Dydaktyki i Doradztwa Zawodowego 
 10-720 OLSZTYN, ul. Prawocheńskiego 13 
 tel. (0-89) 523-38-42 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: Szczególowe informacje o studiach można uzyskać pod nr tel. (0-89) 535 50 48 
 
 
167. KSZTAŁCENIE PEDAGOGÓW SZKOLNYCH I WYCHOWAWCÓW - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych i Sztuki 
 10-447 OLSZTYN, ul.Głowackiego 17 
 tel. (0-89) 524-62-70 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: Szczegółowe informacje o studiach można uzyskać pod nr tel. (0-89)  523 49 73; 523 38 42 
 
 
168. KSZTAŁCENIE SPECJALISTÓW ROZWOJU LOKALNEGO - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych i Sztuki 
 10-447 OLSZTYN, ul.Głowackiego 17 
 tel. (0-89) 524-62-70 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: Szczegółowe informacje o studiach można uzyskać pod nr tel. (0-89)  524 62 83 
 
 
169. KULTURA I WYRAZISTOŚĆ MOWY - zaoczne 
Organizator: Instytut Filologii Polskiej, Wydział Humanistyczny 
 10-725 OLSZTYN, K. Obitza 1 
 tel. (0-89) 524 63 61 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: Szczegółowe informacje o studiach można uzyskać pod nr tel. (0-89) 524 63 13 
 
 
170. KULTUROZNAWSTWO - zaoczne 
Organizator: Instytut Filologii Polskiej, Wydział Humanistyczny 
 10-725 OLSZTYN, K. Obitza 1 
 tel. (0-89) 524 63 61 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: Szczegółowe informacje o studiach można uzyskać pod nr tel. (0-89) 535 14-87 lub pod adresem 
e-mail renataradzka@wp.pl 
 
 
171. LOGOPEDIA - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych i Sztuki 
 10-447 OLSZTYN, ul.Głowackiego 17 
 tel. (0-89) 524-62-70 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: Szczegółowe informacje o studiach można uzyskać pod nr tel. (0-89)  524 62 14 
 
 
172. MARKETINGOWE ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ - zaoczne 
Organizator: Katedra Organizacji i Zarządzania, Wydział Nauk Ekonomicznych 
 10-745 Olsztyn, ul. Prawocheńskiego 3 
 tel. (0-89) 523 44 17; 523 34 98 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: Szczegółowe informacje o studiach można uzyskać pod nr tel. (0-89) 523 42 37 
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173. MATEMATYKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Matematyki-Informatyki 
 10-561 OLSZTYN, ul. Żołnierska 14 
 tel. (0-89) 535-3623 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: Szczegółoqwe informacje o studiach można uzyskać pod nr tel. (0-89)524 60 34; 524 60 48; 524 
60 54 lub pod adresem e-mail jjakob@ matman.uwm.edu.pl; roza@matman.uwm.edu.pl 
 
 
174. MENEDŻER JAKOŚCI - zaoczne 
Organizator: Katedra Organizacji i Zarządzania, Wydział Nauk Ekonomicznych 
 10-745 Olsztyn, ul. Prawocheńskiego 3 
 tel. (0-89) 523 44 17; 523 34 98 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: Szczegółowe informacje o studiach można uzyskać pod nr tel. (0-89) 523 44 79 
 
 
175. NAUCZANIE BIOLOGII W GIMNAZJACH I SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH - zaoczne 
Organizator: Wydział Biologii 
 10-719 OLSZTYN, ul. Oczapowskiego 1A 
 tel. (0-89) 523-44-48;523 44 68 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: Szczegółowe informacje o studiach można uzyskać pod nr tel. (0-89) 523 42 99; 523 48 07 
 
 
176. NAUCZANIE CHEMII W SZKOLE GIMNAZJUM - zaoczne 
Organizator: Wydział Biologii 
 10-719 OLSZTYN, ul. Oczapowskiego 1A 
 tel. (0-89) 523-44-48;523 44 68 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: Szczegółowe informacje o studiach  można uzyskac pod nr tel. (0-89) 535 20 15 
 
 
177. NAUCZANIE MODUŁOWE DLA NAUCZYCIELI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych i Sztuki 
 10-447 OLSZTYN, ul.Głowackiego 17 
 tel. (0-89) 524-62-70 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: Szczegółowe informacje o studiach można uzyskać pod nr tel. (0-89)  523 38 42; 523 36 28 
 
 
178. NAUCZANIE PRZEDMIOTU PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - zaoczne 
Organizator: Katedra Organizacji i Zarządzania, Wydział Nauk Ekonomicznych 
 10-745 Olsztyn, ul. Prawocheńskiego 3 
 tel. (0-89) 523 44 17; 523 34 98 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: Szczegółowe informacje o studiach można uzyskać pod nr tel. (0-89) 523 34 83; 0602369788 
 
 
179. NAUCZANIE PRZYRODY W SZKOLE PODSTAWOWEJ - zaoczne 
Organizator: Wydział Biologii 
 10-719 OLSZTYN, ul. Oczapowskiego 1A 
 tel. (0-89) 523-44-48;523 44 68 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: Szczegółowe informacje o studiach można uzyskac pod nr tel. (0-89) 523 42 28 
 
 
180. NAUKI O RODZINIE - zaoczne 
Organizator: Wydział Teologii 
 11-041 OLSZTYN, ul. Hozjusza 15 
 tel. (0-89) 523 89 46 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: Szczegółowe informacje o studiach można uzyskać pod nr tel.(0-89) 523 89 46 
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181. OCHRONA PRZYRODY ZARZĄDZANIE OBSZARAMI NATURA 2000 - zaoczne 
Organizator: Wydział Biologii 
 10-719 OLSZTYN, ul. Oczapowskiego 1A 
 tel. (0-89) 523-44-48;523 44 68 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: Szczegółowe informacje o studiach można uzyskać pod nr tel. (0-89) 523 36 20 
 
 
182. OLIGOFRENOPEDAGOGIKA Z PODSTAWAMI PRACY W KLASIE INTEGRACYJNEJ - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych i Sztuki 
 10-447 OLSZTYN, ul.Głowackiego 17 
 tel. (0-89) 524-62-70 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: Szczegółowe informacje o studiach można uzyskać pod nr tel. (0-89)  524 62  27 
 
 
183. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych i Sztuki 
 10-447 OLSZTYN, ul.Głowackiego 17 
 tel. (0-89) 524-62-70 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: Szczegółowe informacje o studiach można uzyskać pod nr tel. (0-89)  524 62  69 
 
 
184. ORGANIZACJA POMOCY SPOŁECZNEJ - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych i Sztuki 
 10-447 OLSZTYN, ul.Głowackiego 17 
 tel. (0-89) 524-62-70 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: Szczegółowe informacje o studiach można uzyskać pod nr tel. (0-89)  524 62  69 
 
 
185. PEDAGOGIKA KULTURY ZDROWOTNEJ - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych i Sztuki 
 10-447 OLSZTYN, ul.Głowackiego 17 
 tel. (0-89) 524-62-70 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: Szczegółowe informacje o studiach można uzyskać pod nr tel. (0-89)  524 62  29 
 
 
186. PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych i Sztuki 
 10-447 OLSZTYN, ul.Głowackiego 17 
 tel. (0-89) 524-62-70 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: Szczegółowe informacje o studiach można uzyskać pod nr tel. (0-89)  524 62  38 
 
 
187. PEDAGOGIKA RELIGII I ETYKI - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych i Sztuki 
 10-447 OLSZTYN, ul.Głowackiego 17 
 tel. (0-89) 524-62-70 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: Szczegółowe informacje o studiach można uzyskać pod nr tel. (0-89)  523 36 56 
 
 
188. PROFILAKTYKA I TERAPIA UZALEŻNIEŃ - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych i Sztuki 
 10-447 OLSZTYN, ul.Głowackiego 17 
 tel. (0-89) 524-62-70 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: Szczegółowe informacje o studiach można uzyskać pod nr tel. (0-89)  524 62 27 
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189. PROFILAKTYKA SPOŁECZNA I RESOCJALIZACJA - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych i Sztuki 
 10-447 OLSZTYN, ul.Głowackiego 17 
 tel. (0-89) 524-62-70 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: Szczegółowe informacje o studiach można uzyskać pod nr tel. (0-89)  524 62 69 
 
190. PRZYGOTOWANIE DO NAUCZANIA PRZEDMIOTU PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych i Sztuki 
 10-447 OLSZTYN, ul.Głowackiego 17 
 tel. (0-89) 524-62-70 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: Szczegółowe informacje o studiach można uzyskać pod nr tel. (0-89)  523 49 73; 523 38 42 
 
 
191. PRZYSPOSOBIENIE OBRONNE - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych i Sztuki 
 10-447 OLSZTYN, ul.Głowackiego 17 
 tel. (0-89) 524-62-70 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: Szczegółowe informacje o studiach można uzyskać pod nr tel. (0-89)  523 38 42 
 
 
192. PSYCHOLOGICZNO-SOCJOLOGICZNE MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA CZŁOWIEKA 
W ŚRODOWISKU PRACY  - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych i Sztuki, Katedra Dydaktyki i Doradztwa Zawodowego 
 10-720 OLSZTYN, ul. Prawocheńskiego 13 
 tel. (0-89) 523-38-42 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: Szczególowe informacje o studiach można uzyskać pod nr tel. (0-89) 524 62 64 
 
 
193. RACHUNKOWOŚĆ - zaoczne 
Organizator: Katedra Organizacji i Zarządzania, Wydział Nauk Ekonomicznych 
 10-745 Olsztyn, ul. Prawocheńskiego 3 
 tel. (0-89) 523 44 17; 523 34 98 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: Szczegółowe informacje o studiach można uzyskać pod nr tel. (0-89) 523 47 36 
 
 
194. SOCJOTERAPIA - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych i Sztuki 
 10-447 OLSZTYN, ul.Głowackiego 17 
 tel. (0-89) 524-62-70 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: Szczegółowe informacje o studiach można uzyskać pod nr tel. (0-89)  527 64 28 
 
 
195. STUDIA EUROPEJSKIE - zaoczne 
Organizator: Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych, Wydział Humanistyczny 
 10-725 OLSZTYN, K. Obitza 1 
 tel. (0-89) 524 64 40 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: Szczegółowe informacje o studiach można uzyskac pod nr tel. (0-89) 535 14 87 
 
 
196. STUDIA LIDERÓW INNOWACJI - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych i Sztuki 
 10-447 OLSZTYN, ul.Głowackiego 17 
 tel. (0-89) 524-62-70 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: Szczegółowe informacje o studiach można uzyskać pod nr tel. (0-89)  527 92 12 
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197. STUDIA MENEDŻERSKIE - zaoczne 
Organizator: Katedra Organizacji i Zarządzania, Wydział Nauk Ekonomicznych 
 10-745 Olsztyn, ul. Prawocheńskiego 3 
 tel. (0-89) 523 44 17; 523 34 98 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: Szczegółowe informacje o studiach można uzyskać pod nr tel. (0-89) 523 34 86 
 
 
198. SZKOLNY DORADCA ZAWODOWY - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych i Sztuki, Katedra Dydaktyki i Doradztwa Zawodowego 
 10-720 OLSZTYN, ul. Prawocheńskiego 13 
 tel. (0-89) 523-38-42 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: Szczególowe informacje o studiach można uzyskać pod nr tel. (0-89) 535 50 48 
 
 
199. TECHNIKA Z ELEMENTAMI PLASTYKI W ZREFORMOWANEJ SZKOLE - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych i Sztuki 
 10-447 OLSZTYN, ul.Głowackiego 17 
 tel. (0-89) 524-62-70 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: Szczegółowe informacje o studiach można uzyskać pod nr tel. (0-89)  527 34 09 
 
 
200. TECHNIKI KREATYWNE W NAUCZANIU - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych i Sztuki 
 10-447 OLSZTYN, ul.Głowackiego 17 
 tel. (0-89) 524-62-70 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: Szczegółowe informacje o studiach można uzyskać pod nr tel. (0-89)  524 62 29 
 
 
201. TEOLOGIA - zaoczne 
Organizator: Wydział Teologii 
 11-041 OLSZTYN, ul. Hozjusza 15 
 tel. (0-89) 523 89 46 
Data rozpoczęcia: Data zgłoszenia: do 2008-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 610 PLN Liczba semestrów: 4 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
202. TERAPIA PEDAGOGICZNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych i Sztuki 
 10-447 OLSZTYN, ul.Głowackiego 17 
 tel. (0-89) 524-62-70 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: Szczegółowe informacje o studiach można uzyskać pod nr tel. (0-89)  524 62 14 
 
 
203. WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU MAŁEGO DZIECKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych i Sztuki 
 10-447 OLSZTYN, ul.Głowackiego 17 
 tel. (0-89) 524-62-70 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: Szczegółowe informacje o studiach można uzyskać pod nr tel. (0-89)  524 62 27 
 
 
204. WIEDZA O KULTURZE - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych i Sztuki 
 10-447 OLSZTYN, ul.Głowackiego 17 
 tel. (0-89) 524-62-70 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: Szczegółowe informacje o studiach można uzyskać pod nr tel. (0-89)   524 62 69 
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205. WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE I EDUKACJA EUROPEJSKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych i Sztuki 
 10-447 OLSZTYN, ul.Głowackiego 17 
 tel. (0-89) 524-62-70 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: Szczegółowe informacje o studiach można uzyskać pod nr tel. (0-89)   524 63 66; 527 08 01 
 
 
206. WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE Z PODSTAWAMI PRACY W KLASIE INTEGRACYJNEJ - 
zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych i Sztuki 
 10-447 OLSZTYN, ul.Głowackiego 17 
 tel. (0-89) 524-62-70 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: Szczegółowe informacje o studiach można uzyskać pod nr tel. (0-89)   524 62 27 
 
 
207. WYCHOWANIE W SZKOLE - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych i Sztuki 
 10-447 OLSZTYN, ul.Głowackiego 17 
 tel. (0-89) 524-62-70 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: Szczegółowe informacje o studiach można uzyskać pod nr tel. (0-89)   524 62 68 
 
 
208. ZAAWANSOWANE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE - zaoczne 
Organizator: Wydział Matematyki-Informatyki 
 10-561 OLSZTYN, ul. Żołnierska 14 
 tel. (0-89) 535-3623 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: Szczegółowe informacje o studiach można uzyskać pod nr tel. (0-89) 524 60 92 lub pod adresem 
e -mail psi@matman.uwm.edu.pl 
 
 
209. ZARZĄDZANIE FUNDUSZAMI UNIJNYMI - zaoczne 
Organizator: Katedra Organizacji i Zarządzania, Wydział Nauk Ekonomicznych 
 10-745 Olsztyn, ul. Prawocheńskiego 3 
 tel. (0-89) 523 44 17; 523 34 98 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: Szczegółowe informacje o studiach można uzyskać pod nr tel. (0-89) 523 34 86 
 
 
210. ZARZĄDZANIE I MARKETING W OŚWIACIE - zaoczne 
Organizator: Katedra Organizacji i Zarządzania, Wydział Nauk Ekonomicznych 
 10-745 Olsztyn, ul. Prawocheńskiego 3 
 tel. (0-89) 523 44 17; 523 34 98 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: Szczegółowe informacje o studiach można uzyskać pod nr tel. (0-89) 523 34 83;  0 602 369 788 
 
 
211. ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ OŚWIATOWĄ - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych i Sztuki 
 10-447 OLSZTYN, ul.Głowackiego 17 
 tel. (0-89) 524-62-70 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: Szczegółowe informacje o studiach można uzyskać pod nr tel. (0-89)   523 49 73; 523 38 42 
 
 
212. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI - zaoczne 
Organizator: Katedra Organizacji i Zarządzania, Wydział Nauk Ekonomicznych 
 10-745 Olsztyn, ul. Prawocheńskiego 3 
 tel. (0-89) 523 44 17; 523 34 98 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: Szczegółowe informacje o studiach można uzyskać pod nr tel. (0-89) 523 34 98 
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213. ZINTEGROWANA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA JĘZYKA NIEMIECKIEGO - zaoczne 
Organizator: Instytut Neofilologii, Wydział Humanistyczny 
 10-725 OLSZTYN, K. Obitza 1 
 tel. (0-89) 524 63 61 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: Szczegółowe informacje o studiach można uzyskać pod nr tel. (0-89) 523 59 66 
 
 
214. ZINTEGROWANA WCZESNA EDUKACJA - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych i Sztuki 
 10-447 OLSZTYN, ul.Głowackiego 17 
 tel. (0-89) 524-62-70 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: Szczegółowe informacje o studiach można uzyskać pod nr tel. (0-89)   524 62 29 
 
 
215. ZINTEGROWANE KSZTAŁCENIE ARTYSTYCZNE - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych i Sztuki 
 10-447 OLSZTYN, ul.Głowackiego 17 
 tel. (0-89) 524-62-70 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: Szczegółowe informacje o studiach można uzyskać pod nr tel. (0-89)   524 62 70 
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POZNAŃ 
 
 
UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA 
61-712 POZNAŃ, ul. H. Wieniawskiego 1 
tel. (0-61) 829 40 00, 829 41 11 
rectorof@amu.edu.pl 
www.amu.edu.pl 
 
 
216. BIBLIOTEKOZNAWSTWO I INFORMACJA NAUKOWA - zaoczne 
Organizator: Instytut Filologii Polskiej, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej 
 61-701 POZNAŃ, ul. Fredry 10 
 tel. (0-61) 829 46 90 
Data rozpoczęcia: 2009-09-01 Data zgłoszenia: do 2009-06-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1500 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
217. BIOLOGIA - zaoczne 
Organizator: Wydział Biologii 
 61-614 POZNAŃ, ul. Umultowska 89 
 tel. (0-61) 829 - 55-56 
Data rozpoczęcia: 2009-10-15 Data zgłoszenia: do 2009-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1300 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
218. CHEMIA - zaoczne 
Organizator: Wydział Chemii 
 60-780 POZNAŃ, ul. Grunwaldzka 6 
 tel. (0-61) 829  13 58 ;829-12-59 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1500 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
219. EDUKACJA INTEGRACYJNA DZIECI I MŁODZIEŻY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI - zaoczne 
Organizator: Wydział Studiów Edukacyjnych 
 60-568 POZNAŃ, ul. Szamarzewskiego 89 
 tel. (0-61) 829-23-31 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Studia daja uprawnienia do prowadzenia zajęć z "emisji glosu". 
 
 
220. EDUKACJA PRZEDSZKOLNA W REFORMOWANYM SYSTEMIE OŚWIATOWYM W STRONĘ  - 
zaoczne 
DZIECKA 
Organizator: Wydział Pedagogiczno-Artystyczny 
 62-800 KALISZ, ul. Nowy Świat 28/30 
 tel. (0-62) 767-07-30, 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: egzamin praktyczny i konkurs świadectw 
Koszt semestru: 1400 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
221. EMISJA GŁOSU I KULTURA JĘZYKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Studiów Edukacyjnych 
 60-568 POZNAŃ, ul. Szamarzewskiego 89 
 tel. (0-61) 829-23-31 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01  
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Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
222. EMISJA GŁOSU I KULTURA JĘZYKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Studiów Edukacyjnych 
 60-568 POZNAŃ, ul. Szamarzewskiego 89 
 tel. (0-61) 829-23-31 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01  
Zasady rekrutacji: rozmowa kwalifikacyjna 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Studia daja uprawnienia do prowadzenia zajęć z "emisji glosu". 
 
 
223. FILOLOGIA POLSKA - zaoczne 
Organizator: Instytut Filologii Polskiej, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej 
 61-701 POZNAŃ, ul. Fredry 10 
 tel. (0-61) 829 46 90 
Data rozpoczęcia: 2009-09-01 Data zgłoszenia: do 2009-06-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1500 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
224. FIZYKA Z ASTRONOMIĄ - zaoczne 
Organizator: Wydział Fizyki 
 61-614 POZNAŃ, ul. Umultowska 85 
 tel. (0-61) 829 -50-70 
Data rozpoczęcia: 2009-09-30 Data zgłoszenia: do 2009-08-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1500 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
225. HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE (W ZAKRESIE HISTORII LUB WOS ) - zaoczne 
Organizator: Wydział Historyczny 
 61-809 POZNAŃ, ul. Św. Marcina 78 
 tel. (0-61) 829-47-08 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1500 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
226. INFORMATYKA I TECHNOLOGIE INFORMACYJNE - zaoczne 
Organizator: Wydział Matematyki i Informatyki 
 61-614 POZNAŃ, ul. Umultowska 87 
 tel. (0-61) 829 53 02 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1500 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
227. JĘZYK ANGIELSKI DLA NAUCZYCIELI - zaoczne 
Organizator: Instytut  Filologii Angielskiej, Wydział Neofilologii 
 61-874 POZNAŃ, al. Niepodległości 4 
 tel. (0-61) 829 35 06 
Data rozpoczęcia: 2009-04-01 Data zgłoszenia: do 2009-04-01 
Zasady rekrutacji: rozmowa kwalifikacyjna 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Koszt całości-3 200 zł 
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228. JĘZYK ROSYJSKI - zaoczne 
Organizator: Instytut Filologii Rosyjskiej, Wydział Neofilologii 
 61-874 POZNAŃ, al. Niepodległości 4 
 tel. (0-61) 829 35 76 
Data rozpoczęcia: 2009-02-14 Data zgłoszenia: do 2009-02-06 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1500 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
229. MATEMATYKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Matematyki i Informatyki 
 61-614 POZNAŃ, ul. Umultowska 87 
 tel. (0-61) 829 53 02 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
230. NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO - zaoczne 
Organizator: Instytut Filologii Polskiej, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej 
 61-701 POZNAŃ, ul. Fredry 10 
 tel. (0-61) 829 46 90 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1700 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Rozpoczęcie studiów przewidywane jest na marzec 2009 jeśli będzie odpowiednia liczba 
zgłoszeń. 
 
 
232. NAUCZANIE POCZĄTKOWE - zaoczne 
Organizator: Wydział Studiów Edukacyjnych 
 60-568 POZNAŃ, ul. Szamarzewskiego 89 
 tel. (0-61) 829-23-31 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01  
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
231. NAUCZANIE POCZĄTKOWE - zaoczne 
Organizator: Wydział Studiów Edukacyjnych 
 60-568 POZNAŃ, ul. Szamarzewskiego 89 
 tel. (0-61) 829-23-31 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01  
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
233. PEDAGOGIKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiczno-Artystyczny 
 62-800 KALISZ, ul. Nowy Świat 28/30 
 tel. (0-62) 767-07-30, 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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234. PEDAGOGIKA DLA TEOLOGÓW - zaoczne 
Organizator: Wydział Teologiczny 
 61-111 POZNAŃ, ul. Wieżowa 2/4 
 tel. (0-61) 829 39 90 
Data rozpoczęcia: 2009-10-07 Data zgłoszenia: do 2009-09-25 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 600 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: Studia nadają kwalifikacje katechetyczno-pedagogiczne. 
 
 
235. PRZYRODA - zaoczne 
Organizator: Wydział Chemii 
 60-780 POZNAŃ, ul. Grunwaldzka 6 
 tel. (0-61) 829  13 58 ;829-12-59 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1300 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
236. REHABILITACJA I EDUKACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ - zaoczne 
Organizator: Wydział Studiów Edukacyjnych 
 60-568 POZNAŃ, ul. Szamarzewskiego 89 
 tel. (0-61) 829-23-31 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
237. TERAPIA PEDAGOGICZNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Studiów Edukacyjnych 
 60-568 POZNAŃ, ul. Szamarzewskiego 89 
 tel. (0-61) 829-23-31 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
238. WIEDZA O KULTURZE - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych - Instytut Kulturoznawstwa 
 60-568 POZNAŃ, ul. Szamarzewskiego 89 
 tel. (0-61) 829-22-55 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-04-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1500 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
239. WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE I HISTORIA - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa 
 61-614 POZNAŃ, ul. Umultowska 89a 
 tel. (0-61) 829 - 65-10 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-04-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
240. WIEDZA O SZTUCE - zaoczne 
Organizator: Wydział Historyczny; Instytut Historii Sztuki 
 61-874 POZNAŃ, al. Niepodległości 4 
 tel. (0-61) 829 37 25 
Data rozpoczęcia: 2009-10-23 Data zgłoszenia: do 2009-09-20 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1600 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
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241. WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE - zaoczne 
Organizator: Wydział Teologiczny 
 61-111 POZNAŃ, ul. Wieżowa 2/4 
 tel. (0-61) 829 39 90 
Data rozpoczęcia: 2009-10-07 Data zgłoszenia: do 2009-09-25 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 600 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
242. WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE - zaoczne 
Organizator: Wydział Studiów Edukacyjnych 
 60-568 POZNAŃ, ul. Szamarzewskiego 89 
 tel. (0-61) 829-23-31 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01  
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
243. WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE - zaoczne 
Organizator: Wydział Studiów Edukacyjnych 
 60-568 POZNAŃ, ul. Szamarzewskiego 89 
 tel. (0-61) 829-23-31 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01  
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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RZESZÓW 
 
 
UNIWERSYTET RZESZOWSKI 
35-959 RZESZÓW, ul. Rejtana 16c 
tel. (0-17) 872 10 00 
www.univ.rzeszow.pl 
 
 
244. DIETETYKA, GASTRONOMIA I ŻYWIENIE - zaoczne 
Organizator: Wydział Biologiczno-Rolniczy, Katedra Przetwórstwa i Towaroznawstwa 
 35-601 Rzeszów, ul. Ćwiklińskiej 2 
 tel. (017)872 16 14; 872 16 54; 872 16 53 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1900 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
245. HISTORIA - zaoczne 
Organizator: Instytut Historii, Wydział Socjologiczno-Historyczny 
 35-959 RZESZÓW, ul. Rejtana 16c 
 tel. (0-17) 872 13 26 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1000 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Rozpoczęcie studiów po zebraniu grupy chętnych. 
 
 
246. INFORMATYKA I TECHNOLOGIE INFORMACYJNE - zaoczne 
Organizator: Instytut Techniki, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy 
 35-959 RZESZÓW, ul. Rejtana 16 c 
 tel. (0-17) 872 11 80 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 990 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Studia zostaną uruchomione po zebraniu grupy chętnych. 
 
 
247. MATEMATYKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Instytut Matematyki 
 35-959 RZESZÓW, ul. Rejtana 16 a 
 tel. (0-17) 872 11 57 
Data rozpoczęcia: 2009-10-03 Data zgłoszenia: do 2009-09-18 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1500 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
248. MENEDŻER JAKOŚCI PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH I ŻYWIENIA CZŁOWIEKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Biologiczno-Rolniczy, Katedra Przetwórstwa i Towaroznawstwa 
 35-601 Rzeszów, ul. Ćwiklińskiej 2 
 tel. (017)872 16 14; 872 16 54; 872 16 53 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: konkurs świadectw 
Koszt semestru: 1900 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
249. NAUCZANIE FIZYKI - zaoczne 
Organizator: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy 
 35-959 RZESZÓW, ul. Rejtana 16 a 
 tel. (0-17) 872 11 39 
Data rozpoczęcia: Data zgłoszenia: do 2009-02-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1560 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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250. TECHNIKA I INFORMATYKA - zaoczne 
Organizator: Instytut Techniki, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy 
 35-959 RZESZÓW, ul. Rejtana 16 c 
 tel. (0-17) 872 11 80 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Studia zostaną uruchomione po zebraniu grupy chętnych. 
 
 
251. TECHNIKA W KSZTAŁCENIU - zaoczne 
Organizator: Instytut Techniki, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy 
 35-959 RZESZÓW, ul. Rejtana 16 c 
 tel. (0-17) 872 11 80 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1300 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Studia zostaną uruchomione po zebraniu grupy chętnych. 
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SZCZECIN 
 
 
UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI 
70-453 SZCZECIN, ul. Papieża Jana Pawła II  22a 
tel. (0-91) 444 10 00 
 www.us.szc.pl 
 
 
252. DWUJĘZYCZNE NAUCZANIE DZIECI WE WCZESNEJ EDUKACJI - zaoczne 
Organizator: Instytut Pedagogiki, Wydział Humanistyczny 
 71-431 SZCZECIN, ul. Ogińskiego 16/17 
 tel. (0-91) 423-22-05 
Data rozpoczęcia: Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1300 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: W/w studia dają uprawnienia do nauki j.niemieckiego lub j.angielskiego dzieci w wieku 
przedszkolnym. 
 
 
253. EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA - zaoczne 
Organizator: Instytut Pedagogiki, Wydział Humanistyczny 
 71-431 SZCZECIN, ul. Ogińskiego 16/17 
 tel. (0-91) 423-22-05 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01  
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: W/w studia dają uprawnienia do pracy w  szkołach(klasy I-III), przedszkolach, w oddziałach 
przedszkolnych przy szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego. 
 
 
254. FILOZOFIA I WIEDZA O KULTURZE - zaoczne 
Organizator: Wydział Humanistyczny 
 71-017 SZCZECIN, ul. Krakowska 71/79 
 tel. (0-91) 444-32 45 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-06-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1500 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
255. FIZYKA Z ASTRONOMIĄ - zaoczne 
Organizator: Instytut Fizyki, Wydział Matematyczno-Fizyczny 
 70-451 SZCZECIN, ul. Wielkopolska 15 
 tel. (0-91) 444-12-15 
Data rozpoczęcia: 2009-10-15 Data zgłoszenia: do 2009-09-23 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1450 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
256. FIZYKA Z ASTRONOMIĄ - zaoczne 
Organizator: Instytut Fizyki, Wydział Matematyczno-Fizyczny 
 70-451 SZCZECIN, ul. Wielkopolska 15 
 tel. (0-91) 444-12-15 
Data rozpoczęcia: 2009-10-15 Data zgłoszenia: do 2009-09-23 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1450 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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257. HISTORIA - zaoczne 
Organizator: Wydział Humanistyczny, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych 
 71-017 SZCZECIN, ul. Krakowska 71/79 
 tel. (0-91) 444-33 00 
Data rozpoczęcia: 2009-03-14 Data zgłoszenia: do 2009-02-28 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1450 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
258. JĘZYK NIEMIECKI - NAUCZANIE WCZESNOSZKOLNE - zaoczne 
Organizator: Wydział Filologiczny - Instytut Filologii Germańskiej 
 70-537 SZCZECIN, ul. Rycerska 3 
 tel. (0-91) 488 43 11 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-20 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1500 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
259. LOGOPEDIA I GLOTTODYDAKTYKA - zaoczne 
Organizator: Instytut Pedagogiki, Wydział Humanistyczny 
 71-431 SZCZECIN, ul. Ogińskiego 16/17 
 tel. (0-91) 423-22-05 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: rozmowa kwalifikacyjna 
Koszt semestru: 1600 PLN Liczba semestrów: 4 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
260. LOGOPEDIA I TERAPIA PEDAGOGICZNA - zaoczne 
Organizator: Międzywydziałowe Studium Kształcenia Pedagogicznego 
 70-062 SZCZECIN, ul. Szwoleżerów 18a 
 tel. (0-91) 444-26-79 
Data rozpoczęcia: 2009-03-01 Data zgłoszenia: do 2009-03-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1500 PLN Liczba semestrów: 4 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
261. MATEMATYKA - zaoczne 
Organizator: Instytut Matematyki, Wydział Matematyczno-Fizyczny 
 71-451 SZCZECIN, ul. Wielkopolska 15 
 tel. (0-91) 444-12-15 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1300 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
262. OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - zaoczne 
Organizator: Instytut Pedagogiki, Wydział Humanistyczny 
 71-431 SZCZECIN, ul. Ogińskiego 16/17 
 tel. (0-91) 423-22-05 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01  
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1300 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: W/w studia dają uprawnienia do pracy w poradniach psychologiczno-pedagogicznych 
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263. PEDAGOGIKA - zaoczne 
Organizator: Międzywydziałowe Studium Kształcenia Pedagogicznego 
 70-062 SZCZECIN, ul. Szwoleżerów 18a 
 tel. (0-91) 444-26-79 
Data rozpoczęcia: 2009-10-03 Data zgłoszenia: do 2009-10-03 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1000 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Koszt praktyk 150 zł 
 
 
264. PEDAGOGIKA OGÓLNA I SZKOLNA - zaoczne 
Organizator: Instytut Pedagogiki, Wydział Humanistyczny 
 71-431 SZCZECIN, ul. Ogińskiego 16/17 
 tel. (0-91) 423-22-05 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01  
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1000 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: W/w studia dają uprawnienia do pracy w szkołach jako nauczyciel i pedagog szkolny 
 
 
265. PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA - zaoczne 
Organizator: Instytut Pedagogiki, Wydział Humanistyczny 
 71-431 SZCZECIN, ul. Ogińskiego 16/17 
 tel. (0-91) 423-22-05 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01  
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1000 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: W/w studia dają uprawnienia do pracy w  świetlicach szkolnych, domach dziecka, internatach 
szkolnych i w placówkach  opiekuńczo-wychowawczych. 
 
 
266. PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA - zaoczne 
Organizator: Instytut Pedagogiki, Wydział Humanistyczny 
 71-431 SZCZECIN, ul. Ogińskiego 16/17 
 tel. (0-91) 423-22-05 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01  
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: W/w studia dają uprawnienia do pracy w zakładach wychowawczych, policyjnych izbach dziecka 
itp. 
 
 
267. PEDAGOGIKA SPECJALNA -KSZTAŁCENIE INTEGRACYJNE - zaoczne 
Organizator: Instytut Pedagogiki, Wydział Humanistyczny 
 71-431 SZCZECIN, ul. Ogińskiego 16/17 
 tel. (0-91) 423-22-05 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01  
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1300 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: W/w studia dają uprawnienia do pracy w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. 
 
 
268. PROFILAKTYKA I TERAPIA ZABURZEŃ W ZACHOWANIU, SOCJOTERAPIA - zaoczne 
Organizator: Międzywydziałowe Studium Kształcenia Pedagogicznego 
 70-062 SZCZECIN, ul. Szwoleżerów 18a 
 tel. (0-91) 444-26-79 
Data rozpoczęcia: 2009-10-03 Data zgłoszenia: do 2009-10-03 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1000 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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269. PRZYRODA - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Przyrodniczych 
 71-415 SZCZECIN, ul. Wąska 13 
 tel. (0-91) 444-15-12 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1300 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
270. PRZYSPOSOBIENIE OBRONNE I KOORDYNATOR BEZPIECZEŃSTWA PLACÓWEK EDUKACJI I  
KULTURY - zaoczne 
Organizator: Międzywydziałowe Studium Kształcenia Pedagogicznego 
 70-062 SZCZECIN, ul. Szwoleżerów 18a 
 tel. (0-91) 444-26-79 
Data rozpoczęcia: 2009-03-01 Data zgłoszenia: do 2009-03-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 900 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
271. WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE - zaoczne 
Organizator: Instytut Politologii i Europeistyki, Wydział Humanistyczny 
 70-017 SZCZECIN, ul. Krakowska 71/79 
 tel. (0-91) 444 32 25 
Data rozpoczęcia: 2009-11-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1400 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
272. WYCHOWANIE PRORODZINNE I SEKSUALNE - zaoczne 
Organizator: Międzywydziałowe Studium Kształcenia Pedagogicznego 
 70-062 SZCZECIN, ul. Szwoleżerów 18a 
 tel. (0-91) 444-26-79 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-10-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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TORUŃ 
 
 
UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA 
87-100 TORUŃ, ul. J. GAGARINA 11 
tel. (0-56) 611 40 10 
www.umk.pl 
 
 
273. FIZYKA, ASTRONOMIA I ZASTOSOWANIE KOMPUTERÓW - zaoczne 
Organizator: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej 
 87-100 TORUŃ, ul. Grudziądzka 5 
 tel. (0-56) 611 32 81 
Data rozpoczęcia: 2009-10-15 Data zgłoszenia: do 2009-09-20 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1650 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
274. HISTORIA - zaoczne 
Organizator: Instytut Historii i Archiwistyki, Wydział Nauk Historycznych 
 87-100 TORUŃ, pl. Teatralny 2a 
 tel. (0-56) 611-37-14 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1350 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
275. INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Historycznych, Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii 
 87-100 TORUŃ, ul. Gagarina 13a 
 tel. (0-56) 611 44 15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1500 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Planowane jest uruchomienie nowej edycji studiów  w lutym 2009/2010 roku akademickiego. 
 
 
276. KWALIFIKACJE PEDAGOGICZNE - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Pedagogicznych 
 87-100 TORUŃ, ul. Fredry 6/8 
 tel. (0-56) 611  31-26 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-25 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1800 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
277. NEUROLOGOPEDIA - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Pedagogicznych 
 87-100 TORUŃ, ul. Fredry 6/8 
 tel. (0-56) 611  31-26 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-25 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1800 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
278. NIESTACJONARNE STUDIA INFOBROKERSTWA I ZARZĄDZANIA INFORMACJĄ - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Historycznych, Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii 
 87-100 TORUŃ, ul. Gagarina 13a 
 tel. (0-56) 611 44 15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1500 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Koszt całości studiów 3000 złTermin uruchomienia studiów jest zależny od ilości chętnych: luty lub 
październik 2009 r. 
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279. OLIGOFRENOPEDAGOGIA - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Pedagogicznych 
 87-100 TORUŃ, ul. Fredry 6/8 
 tel. (0-56) 611  31-26 
Data rozpoczęcia: 2010-03-13 Data zgłoszenia: do 2010-02-25 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1600 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
280. PEDAGOGIKA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Pedagogicznych 
 87-100 TORUŃ, ul. Fredry 6/8 
 tel. (0-56) 611  31-26 
Data rozpoczęcia: 2010-03-13 Data zgłoszenia: do 2010-02-25 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1600 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
281. STUDIUM FILOZOFICZNO-ETYCZNE.BIOETYKA I EKOFILOZOFIA - zaoczne 
Organizator: Instytut Filozofii, Wydział Humanistyczny 
 87-100 TORUŃ, ul. Fosa Staromiejska 1a 
 tel. (0-56) 611 36 66 
Data rozpoczęcia: 2009-10-17 Data zgłoszenia: do 2009-10-09 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1500 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
282. STUDIUM FILOZOFICZNO-ETYCZNE.ETYKA ŻYCIA PUBLICZNEGO - zaoczne 
Organizator: Instytut Filozofii, Wydział Humanistyczny 
 87-100 TORUŃ, ul. Fosa Staromiejska 1a 
 tel. (0-56) 611 36 66 
Data rozpoczęcia: 2009-10-17 Data zgłoszenia: do 2009-10-09 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1500 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
283. SURDOPEDAGOGIKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Pedagogicznych 
 87-100 TORUŃ, ul. Fredry 6/8 
 tel. (0-56) 611  31-26 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-25 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1800 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
284. SURDOTYFLOPEDAGOGIKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Pedagogicznych 
 87-100 TORUŃ, ul. Fredry 6/8 
 tel. (0-56) 611  31-26 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-25 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1800 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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285. WCZESNA INTERWENCJA I WCZESNA REHABILITACJA DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO - 
zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Pedagogicznych 
 87-100 TORUŃ, ul. Fredry 6/8 
 tel. (0-56) 611  31-26 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-25 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1800 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
286. WIEDZA O KULTURZE - zaoczne 
Organizator: Instytut Historii i Archiwistyki, Wydział Nauk Historycznych 
 87-100 TORUŃ, pl. Teatralny 2a 
 tel. (0-56) 611-37-14 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1350 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
287. WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE - zaoczne 
Organizator: Instytut Historii i Archiwistyki, Wydział Nauk Historycznych 
 87-100 TORUŃ, pl. Teatralny 2a 
 tel. (0-56) 611-37-14 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1350 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
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WARSZAWA 
 
 
UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO 
01-815 WARSZAWA, ul. DEWAJTIS 5 
tel. (0-22) 561 88 00, (0-22) 561 88 06 
rekrutacja@uksw.edu.pl 
www.uksw.edu.pl 
 
 
288. FILOZOFIA - zaoczne 
Organizator: Instytut Psychologii, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej 
 01-938 Warszawa, ul.Wóycickiego 1/3 bud.14 
 tel. 0 500 235 803 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 800 PLN Liczba semestrów: 4 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Rozpoczęcie zajęć uzależnione jest od liczby kandydatów. 
 
 
289. FIZYKA - eksternistyczne 
Organizator: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy.  Szkoła Nauk Ścislych 
 01-815 WARSZAWA, Al.Lotników 32/46 
 tel. (0-22) 847 16 51 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: rozmowa kwalifikacyjna 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Koszt semestru I i II -1000 zł.Semestr III-bezpłatnie.Część zajęć jest realizowana w systemie e-
learningowym i stacjonarnym. 
 
 
290. LOGOPEDIA - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Humanistycznych 
 01-815 WARSZAWA, ul. Dewajtis 5 
 tel. (0-22) 561 89 03;561 89 97 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-05-01 
Zasady rekrutacji: rozmowa kwalifikacyjna 
Koszt semestru: 1800 PLN Liczba semestrów: 4 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
291. MATEMATYKA - eksternistyczne 
Organizator: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy.  Szkoła Nauk Ścislych 
 01-815 WARSZAWA, ul. Wóycickiego 1/3, Auditorium Maximum, pok.113 
 tel. (0-22) 569-96-70 
Zasady rekrutacji: rozmowa kwalifikacyjna 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: Koszt semestru I i II -1000 zł.Semestr III-bezpłatnie.Nabór ciągły 
 
 
292. MEDIACJE RODZINNE - zaoczne 
Organizator: Instytut Psychologii, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej 
 01-938 Warszawa, ul.Wóycickiego 1/3 bud.14 
 tel. 0 500 235 803 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-06-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: Koszt semestru I -1950 złKoszt semestru II i III -1900 zł 
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293. NAUKI O RODZINIE - zaoczne 
Organizator: Wydział Teologiczny, Instytut Studiów nad Rodziną 
 05-092 ŁOMIANKI, ul. Baczyńskiego 9 
 tel. (0-22) 751 38 99 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 850 PLN Liczba semestrów: 4 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
294. PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA Z TERAPIĄ ZABURZEŃ ROZWOJOWYCH - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Pedagogicznych 
 01-938 WARSZAWA, ul.Wóycickiego 1/3 
 tel. (0-22)569-96-71 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1400 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
295. PROFILAKTYKA SPOŁECZNA I RESOCJALIZACJA - zaoczne 
Organizator: Instytut Teologiczy w Radomiu 
 26-600 RADOM, ul. Młyńska 23/25 
 tel. (0-48) 360 92 78 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1000 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
296. RELACJE INTERPERSONALNE I PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ - zaoczne 
Organizator: Wydział Filozofii Chrześcijańskiej; Podyplomowe Studium Relacji Interpersonalnych i 
Profilaktyki Uzależnień 
 01-938 WARSZAWA, ul.Wóycickiego 1/3 
 tel. 022-569-96-24 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-10-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1100 PLN Liczba semestrów: 4 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
297. STUDIUM EDYTORSTWA WSPÓŁCZESNEGO - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Humanistycznych 
 01-815 WARSZAWA, ul. Dewajtis 5 
 tel. (0-22) 561 89 03;561 89 97 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-05-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1500 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
298. TEOLOGIA - zaoczne 
Organizator: Wydział Teologiczny 
 01-815 WARSZAWA, ul. Dewajtis 5 
 tel. (0-22) 839 52 86 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 950 PLN Liczba semestrów: 4 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
299. WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE - zaoczne 
Organizator: Instytut Teologiczy w Radomiu 
 26-600 RADOM, ul. Młyńska 23/25 
 tel. (0-48) 360 92 78 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
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Koszt semestru: 900 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
300. ZARZĄDZANIE KULTURĄ - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Humanistycznych 
 01-815 WARSZAWA, ul. Dewajtis 5 
 tel. (0-22) 561 89 03;561 89 97 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-05-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1700 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
301. ZINTEGROWANA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Z TERAPIĄ PEDAGOGICZNĄ - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Pedagogicznych 
 01-938 WARSZAWA, ul.Wóycickiego 1/3 
 tel. (0-22)569-96-71 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1550 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
UNIWERSYTET WARSZAWSKI 
00-927 WARSZAWA, ul. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28 
tel. (0-22) 22 55 200 
www.uw.edu.pl 
 
 
302. ARCHIWISTYKA I ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ. KURS TEORII I METODYKI ARCHIWALNEJ - 
zaoczne 
Organizator: Instytut Historyczny, Wydział Historyczny 
 00-927 WARSZAWA, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 
 tel. (0-22) 828 01 03, 552 05 92 
Data rozpoczęcia: 2009-03-15  
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Semestr I -1750 zł, semestr II - 1550 zł 
 
 
303. ARCHIWISTYKA I ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ.KURS TEORII I METODYKI ARCHIWALNEJ - 
zaoczne 
Organizator: Instytut Historyczny, Wydział Historyczny 
 00-927 WARSZAWA, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 
 tel. (0-22) 828 01 03, 552 05 92 
Data rozpoczęcia: 2009-11-10  
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1550 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
304. BIBLIOTEKOZNAWSTWO - zaoczne 
Organizator: Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych, Wydział Historyczny 
 00-046 WARSZAWA, ul. Nowy Świat 69 
 tel. (0-22) 552 02 50; 668-27-98 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Semestry: 2-3Koszt semestru:2300-2800 zł. 
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305. CHEMIA - zaoczne 
Organizator: Wydział Chemii 
 02-093 WARSZAWA, ul. Pasteura 1 
 tel. (0-22) 822 02 11 
Data rozpoczęcia: 2008-10-11 Data zgłoszenia: do 2008-09-20 
Zasady rekrutacji: rozmowa kwalifikacyjna 
Koszt semestru: 1500 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
306. DYDAKTYKA WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - zaoczne 
Organizator: Instytut Nauk Politycznych. Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. 
 00-927 WARSZAWA, ul. Nowy świat 67 
 tel. (0-22) 826 54 28 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01  
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1700 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
307. EDUKACJA POCZĄTKOWA I REEDUKACJA - wieczorowe 
Organizator: Wydział Pedagogiczny 
 00-561 WARSZAWA, ul. Mokotowska 16/20 
 tel. (0-22) 629-34-04 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-08-28 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1350 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
308. FILOLOGIA POLSKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Polonistyki, Instytut Polonistyki Stosowanej 
 00-927 WARSZAWA, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 
 tel. (0-22) 55 20 374 
Data rozpoczęcia: 2009-10-15 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1000 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
309. FILOZOFIA I ETYKA - zaoczne 
Organizator: Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i 
Resocjalizacji 
 00-046 WARSZAWA, ul. Nowy Świat 69 
 tel. (0-22) 826 21 84 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: rozmowa kwalifikacyjna 
Koszt semestru: 1000 PLN Liczba semestrów: 4 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
310. FIZYKA Z ASTRONOMIĄ - zaoczne 
Organizator: Wydział Fizyki 
 00-681 WARSZAWA, ul. Smyczkowa 5/7 
 tel. (0-22) 55 33 225 
Data rozpoczęcia: 2010-02-01 Data zgłoszenia: do 2009-12-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 750 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
311. GEOGRAFIA - zaoczne 
Organizator: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych 
 00-927 WARSZAWA, ul. Krakowskie Przedmieście 30 
 tel. (0-22) 55 20 631, 55 20 641 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1000 PLN Liczba semestrów: 4 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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312. HISTORIA - zaoczne 
Organizator: Instytut Historyczny, Wydział Historyczny 
 00-927 WARSZAWA, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 
 tel. (0-22) 828 01 03, 552 05 92 
Data rozpoczęcia: 2009-10-10  
Zasady rekrutacji: rozmowa kwalifikacyjna 
Koszt semestru: 2300 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
313. HISTORIA - zaoczne 
Organizator: Instytut Historyczny, Wydział Historyczny 
 00-927 WARSZAWA, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 
 tel. (0-22) 828 01 03, 552 05 92 
Data rozpoczęcia: 2009-02-21  
Zasady rekrutacji: rozmowa kwalifikacyjna 
Koszt semestru: 2300 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
314. INFORMACJA NAUKOWA - zaoczne 
Organizator: Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych, Wydział Historyczny 
 00-046 WARSZAWA, ul. Nowy Świat 69 
 tel. (0-22) 552 02 50; 668-27-98 
Data rozpoczęcia: 2010-01-02 Data zgłoszenia: do 2009-11-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1750 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
315. KWALIFIKACJE PEDAGOGICZNE - wieczorowe 
Organizator: Wydział Pedagogiczny 
 00-561 WARSZAWA, ul. Mokotowska 16/20 
 tel. (0-22) 629-34-04 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-08-28 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1300 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
316. LOGOPEDIA - zaoczne 
Organizator: Wydział Polonistyki, Instytut Polonistyki Stosowanej 
 00-927 WARSZAWA, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 
 tel. (0-22) 55 20 374 
Data rozpoczęcia: 2009-09-01 Data zgłoszenia: do 2009-05-31 
Zasady rekrutacji: rozmowa kwalifikacyjna 
Koszt semestru: 1800 PLN Liczba semestrów: 4 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
317. NAUCZANIE JĘZYKA FRANCUSKIEGO - zaoczne 
Organizator: Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej.Uniwersyteckie 
Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Francuskiego 
 02-653 WARSZAWA, Al. NIepodległości 22 
 tel. (0-22) 553 33 33 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01  
Koszt semestru: 1750 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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318. OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Geologii. Katedra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych 
 02-089 WARSZAWA, ul. Żwirki i Wigury 93 
 tel. (0-22) 554 06 11 
Data rozpoczęcia: 2009-10-30 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1800 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Rozpoczęcie studiów uzależnione jest od liczby zgłoszonych kandydatów. 
 
 
319. OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiczny 
 00-561 WARSZAWA, ul. Mokotowska 16/20 
 tel. (0-22) 629-34-04 
Data rozpoczęcia: 2009-10-30 Data zgłoszenia: do 2009-11-27 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
320. PEDAGOGIKA TERAPEUTYCZNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiczny 
 00-561 WARSZAWA, ul. Mokotowska 16/20 
 tel. (0-22) 629-34-04 
Data rozpoczęcia: 2009-10-30 Data zgłoszenia: do 2009-11-27 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
321. POLITYKA I ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiczny 
 00-561 WARSZAWA, ul. Mokotowska 16/20 
 tel. (0-22) 629-34-04 
Data rozpoczęcia: 2009-10-24 Data zgłoszenia: do 2009-09-08 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1950 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
322. POLSKI JĘZYK MIGOWY - zaoczne 
Organizator: Wydział Polonistyki, Instytut Języka Polskiego 
 00-927 WARSZAWA, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 
 tel. (0-22) 552 03 97 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: W roku akademickim 2009/2010 studia są kontynuowane.Nowy nabór w roku 2010/2011 
 
 
323. PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE DO NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO - zaoczne 
Organizator: Uniwersytet Warszawski Centrum Kształcenia Nauczycieli  Języków Obcych i Edukacji.  
Uniwersysteckie Kolegium  Kształcenia Nauczycieli  Języka Angielskiego 
 02-653 WARSZAWA,  ul. Nowy Świat 4 
 tel. (0-22) 553 13 25 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01  
Zasady rekrutacji: rozmowa kwalifikacyjna 
Koszt semestru: 1750 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
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324. PRZYRODA - MIĘDZYWYDZIAŁOWE STUDIA NAUCZANIA PRZYRODY - zaoczne 
Organizator: Podyplomowe Międzywydziałowe Studium Nauczania Przyrody 
 00-678 WARSZAWA, ul. Smyczkowa 5/7 
 tel. (0-22) 55-33-225 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-25 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1000 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Wymagane wykształcenie licencjackie lub magisterskie na kierunkach przyrodniczych. 
 
 
325. RECHABILITACJA DZIECI Z DYSFUNKCJAMI ROZWOJOWYMI - zaoczne 
Organizator: Wydział Psychologii 
 00-183 WARSZAWA, ul. Stawki 5/7 
 tel. (0-22) 554-97-12 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-08-30 
Zasady rekrutacji: rozmowa kwalifikacyjna 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: Koszt 3 semestrów wynosi 5200 zł 
 
 
326. SZTUKA (PLASTYKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM) - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiczny 
 00-561 WARSZAWA, ul. Mokotowska 16/20 
 tel. (0-22) 629-34-04 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1500 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
327. TERAPIA I TRENING GRUPOWY - zaoczne 
Organizator: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i 
Resocjalizacji 
 00-721 WARSZAWA, ul. Podchorążych 20 
 tel. (0-22) 55 -30-730 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-05-31 
Zasady rekrutacji: rozmowa kwalifikacyjna 
Liczba semestrów: 4 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Koszt semestrów: semestr I-2600 zł,semestr II-IV-1600 zł. Słuchacz może uzyskać kwalifikacje: 
socjoterapeuty, artterapeuty, trenera warsztatu psychologicznego. 
 
 
328. WCZESNE NAUCZANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiczny 
 00-561 WARSZAWA, ul. Mokotowska 16/20 
 tel. (0-22) 629-34-04 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1700 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
329. WCZESNOSZKOLNE NAUCZANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO - SPECJALNOŚĆ NAUCZYCIELSKA - 
zaoczne 
Organizator: Uniwersytet Warszawski Centrum Kształcenia Nauczycieli  Języków Obcych i Edukacji.  
Uniwersysteckie Kolegium  Kształcenia Nauczycieli  Języka Angielskiego 
 02-653 WARSZAWA,  ul. Nowy Świat 4 
 tel. (0-22) 553 13 25 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01  
Zasady rekrutacji: rozmowa kwalifikacyjna 
Koszt semestru: 1700 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
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330. WCZESNOSZKOLNE NAUCZANIE JĘZYKA FRANCUSKIEGO - zaoczne 
Organizator: Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej.Uniwersyteckie 
Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Francuskiego 
 02-653 WARSZAWA, Al. NIepodległości 22 
 tel. (0-22) 553 33 33 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01  
Koszt semestru: 1700 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
331. WIEDZA O KULTURZE - zaoczne 
Organizator: Wydział Polonistyki, Instytut Kultury Polskiej 
 00-927 WARSZAWA, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 
 tel. (0-22) 55 20 324; 55 22 604 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1400 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
332. WSPOMAGANIE DZIECI Z PROBLEMAMI ROZWOJOWYMI - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiczny 
 00-561 WARSZAWA, ul. Mokotowska 16/20 
 tel. (0-22) 629-34-04 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: konkurs świadectw i rozmowa kwalifikacyjna 
Koszt semestru: 1500 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
333. WYCHOWANIE SEKSUALNE - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiczny 
 00-561 WARSZAWA, ul. Mokotowska 16/20 
 tel. (0-22) 629-34-04 
Data rozpoczęcia: 2009-11-02 Data zgłoszenia: do 2009-10-30 
Zasady rekrutacji: rozmowa kwalifikacyjna 
Koszt semestru: 1550 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
334. ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ I TECHNOLOGIĄ INFORMACYJNĄ - zaoczne 
Organizator: Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych, Wydział Historyczny 
 00-046 WARSZAWA, ul. Nowy Świat 69 
 tel. (0-22) 552 02 50; 668-27-98 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 3500 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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WROCŁAW 
 
 
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE  WROCŁAWIU 
50-375 WROCŁAW, ul. Norwida 25 
tel. (0-71) 32-01-028 
www.ar.wroc.pl 
 
 
335. NAUCZYCIEL PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH - zaoczne 
Organizator: Uniwersytet Przyrodniczy we  Wrocławiu 
 50-375 WROCŁAW, ul. Norwida 25 
 tel. (0-71) 32-01-028 
Data rozpoczęcia: 2009-03-01 Data zgłoszenia: do 2009-11-27 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 0 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Studia w zakresie organizacji usług gastronomicznych i hotelarstwa oraz architektury krajobrazu 
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UNIWERSYTET WROCŁAWSKI 
50-137 WROCŁAW, PL. UNIWERSYTECKI 1 
tel. (0-71) 375 22 37, 
www.uni.wroc.pl 
 
 
336. BIOLOGIA - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Biologicznych 
 51-148 WROCŁAW, ul. Przybyszewskiego 63 
 tel. (0-71) 375-62-26 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1400 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
337. CHEMIA I CHEMIA ŚRODOWISKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Chemii 
 50-383 WROCŁAW, ul. F. Joliot-Curie 14 
 tel. (0-71)37 57 232 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1500 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
336. CHEMIA I CHEMIA ŚRODOWISKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Chemii 
 50-383 WROCŁAW, ul. F. Joliot-Curie 14 
 tel. (0-71)37 57 232 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1700 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: Koszt całości-3 400 zł 
 
 
339. CHEMIA I CHEMIA ŚRODOWISKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Chemii 
 50-383 WROCŁAW, ul. F. Joliot-Curie 14 
 tel. (0-71)37 57 232 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1300 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
340. EDUKACJA MATEMATYCZNA Z TECHNOLOGIĄ INFORMACYJNĄ - zaoczne 
Organizator: Wydział Matematyki i Informatyki 
 50-378 WROCŁAW, pl. Grunwaldzki 2/4 
 tel. (0-71)37 57-402 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: egzamin pisemny 
Koszt semestru: 1200 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
341. FILOLOGIA POLSKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Filologiczny 
 50-140 WROCŁAW, pl. Nankiera 15 
 tel. (0-71) 37 52 572; 37-52-570 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-11 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1110 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
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342. FILOLOGIA POLSKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Filologiczny 
 50-140 WROCŁAW, pl. Nankiera 15 
 tel. (0-71) 37 52 572; 37-52-570 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-11 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1010 PLN Liczba semestrów: 4 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
343. FILOZOFIA - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych, Filozofii 
 51-149 WROCŁAW, ul. Koszarowa 3 
 tel. (0-71) 375-52-23 
Data rozpoczęcia: 2009-10-15 Data zgłoszenia: do 2009-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1400 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
344. GEOGRAFIA - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk o Ziemi  i Kształtowniu Środowiska 
 50-137 WROCŁAW, pl. Uniwersytecki 1 
 tel. (0-71) 375-28-72 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-10 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Koszt całości -4 550 zł 
 
 
345. HISTORIA - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych 
 50-139 WROCŁAW, ul. Szewska 48 
 tel. (0-71) 375-22-74 
Data rozpoczęcia: 2009-10-24 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1400 PLN Liczba semestrów: 4 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
346. INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO - zaoczne 
Organizator: Wydział Filologiczny, Instytut Bibliotekoznawstwa 
 50-137 WROCŁAW, pl. Uniwersytecki 9/13 
 tel. (0-71) 37 52 412 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
347. INFORMATYKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Matematyki i Informatyki, Instytut Informatyki 
 51-151 Wrocław, ul Joliot Curie 15 
 tel. (0 71)  37 57 800 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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348. JĘZYK HISZPAŃSKI - zaoczne 
Organizator: Wydział Filologii, Instytut Filologii Romańskiej, Zakład Iberystyki 
 50-451 WROCŁAW, ul.komuny Paryskiej 21 
 tel. (0-71) 343-49-48 
Data rozpoczęcia: 2009-11-07 Data zgłoszenia: do 2009-10-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 2000 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: Szczegółowe informacje o studiach można znaleźć na stronie www.ifr.uni.wroc.pl.Kandydaci 
muszą posiadać wykształcenie wyższe oraz wykazywać znajomość języka  hiszpańskiego na poziomie A2 
według Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego. 
 
 
349. KOMPUTER W NAUCZANIU FIZYKI - zaoczne 
Organizator: Instytut Fizyki i Astronomii 
 50-204 WROCŁAW, pl. Maksa Borna 9 
 tel. (0-71) 375-93-46 
Data rozpoczęcia: 2009-10-05 Data zgłoszenia: do 2009-09-25 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 1 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
350. KOMUNIKACJA JĘZYKOWA - zaoczne 
Organizator: Wydział Filologiczny 
 50-140 WROCŁAW, pl. Nankiera 15 
 tel. (0-71) 37 52 572; 37-52-570 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-11 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1650 PLN Liczba semestrów: 1 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
351. KWALIFIKACJE PEDAGOGICZNE - zaoczne 
Organizator: Centrum Edukacji Nauczycielskiej 
 50-205 WROCŁAW, ul. Cybulskiego 30 
 tel. (0-71) 375-92 68 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
352. LOGOPEDIA - zaoczne 
Organizator: Wydział Filologiczny 
 50-140 WROCŁAW, pl. Nankiera 15 
 tel. (0-71) 37 52 572; 37-52-570 
Data rozpoczęcia: 2009-09-01 Data zgłoszenia: do 2009-06-30 
Zasady rekrutacji: rozmowa kwalifikacyjna 
Koszt semestru: 1700 PLN Liczba semestrów: 4 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
353. MATEMATYKA Z INFORMATYKĄ - zaoczne 
Organizator: Wydział Matematyki i Informatyki 
 50-378 WROCŁAW, pl. Grunwaldzki 2/4 
 tel. (0-71)37 57-402 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1460 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Koszt całości 4 380 zł 
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354. MATEMATYKA Z INFORMATYKĄ - zaoczne 
Organizator: Wydział Matematyki i Informatyki 
 50-378 WROCŁAW, pl. Grunwaldzki 2/4 
 tel. (0-71)37 57-402 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1260 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Koszt całości 3 780 zł 
 
 
355. NAUCZYCIEL CHEMII (KWALIFIKACJE DO NAUCZANIA W GIMNAZJUM) - zaoczne 
Organizator: Centrum Edukacji Nauczycielskiej 
 50-205 WROCŁAW, ul. Cybulskiego 30 
 tel. (0-71) 375-92 68 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
356. NAUCZYCIEL EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA - zaoczne 
Organizator: Centrum Edukacji Nauczycielskiej 
 50-205 WROCŁAW, ul. Cybulskiego 30 
 tel. (0-71) 375-92 68 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
357. NAUCZYCIEL EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ (KWALIFIKACJE DO NAUCZANIA W KLASACH I-III 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ) - zaoczne 
Organizator: Centrum Edukacji Nauczycielskiej 
 50-205 WROCŁAW, ul. Cybulskiego 30 
 tel. (0-71) 375-92 68 
Data rozpoczęcia: 2009-11-01 Data zgłoszenia: do 2009-10-22 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
358. NAUCZYCIEL FIZYKI (KWALIFIKACJE DO NAUCZANIA W GIMNAZJUM) - zaoczne 
Organizator: Centrum Edukacji Nauczycielskiej 
 50-205 WROCŁAW, ul. Cybulskiego 30 
 tel. (0-71) 375-92 68 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
359. NAUCZYCIEL PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (KWALIFIKACJE DO NAUCZANIA W SZKOŁACH  
PONADGIMNAZJALNYCH) - zaoczne 
Organizator: Centrum Edukacji Nauczycielskiej 
 50-205 WROCŁAW, ul. Cybulskiego 30 
 tel. (0-71) 375-92 68 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
360. NAUCZYCIEL PRZYRODY (KWALIFIKACJE DO NAUCZANIA W KLASACH IV-VI SZKOŁY 
PODSTAWOWEJ) - zaoczne 
Organizator: Centrum Edukacji Nauczycielskiej 
 50-205 WROCŁAW, ul. Cybulskiego 30 
 tel. (0-71) 375-92 68 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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361. NEUROLOGOPEDIA - zaoczne 
Organizator: Wydział Filologiczny 
 50-140 WROCŁAW, pl. Nankiera 15 
 tel. (0-71) 37 52 572; 37-52-570 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-11-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1900 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
362. OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk o Ziemi  i Kształtowniu Środowiska 
 50-137 WROCŁAW, pl. Uniwersytecki 1 
 tel. (0-71) 375-28-72 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-10 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1600 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
363. PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych 
 50-527 WROCŁAW, ul. Dawida 1 
 tel. (0-71)367-23-16 
Data rozpoczęcia: 2010-03-01 Data zgłoszenia: do 2010-01-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1900 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
364. PEDAGOGIKA SPECJALNA I REHABILITACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - zaoczne 
Organizator: Wydział Filologiczny 
 50-140 WROCŁAW, pl. Nankiera 15 
 tel. (0-71) 37 52 572; 37-52-570 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-07-31 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1500 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
365. PRZYRODA - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk o Ziemi  i Kształtowniu Środowiska 
 50-137 WROCŁAW, pl. Uniwersytecki 1 
 tel. (0-71) 375-28-72 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Koszt całości -5 000 zł 
 
 
366. REHABILITACJA DZIECI I MŁODZIEŻY O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH - 
zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych 
 50-527 WROCŁAW, ul. Dawida 1 
 tel. (0-71)367-23-16 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1800 PLN Liczba semestrów: 4 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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367. STUDIA FILOZOFICZNO - ETYCZNE - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych, Filozofii 
 51-149 WROCŁAW, ul. Koszarowa 3 
 tel. (0-71) 375-52-23 
Data rozpoczęcia: 2009-10-15 Data zgłoszenia: do 2009-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1500 PLN Liczba semestrów: 4 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
368. STUDIA KWALIFIKACYJNE NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO - zaoczne 
Organizator: Wydział Filologiczny 
 50-140 WROCŁAW, pl. Nankiera 15 
 tel. (0-71) 37 52 572; 37-52-570 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-06-30 
Zasady rekrutacji: rozmowa kwalifikacyjna 
Koszt semestru: 1800 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
369. SZKOLNY DORADCA ZAWODOWY - zaoczne 
Organizator: Centrum Edukacji Nauczycielskiej 
 50-205 WROCŁAW, ul. Cybulskiego 30 
 tel. (0-71) 375-92 68 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
370. SZKOŁA KONTAKTÓW INTERPERSONALNYCH - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych 
 50-527 WROCŁAW, ul. Dawida 1 
 tel. (0-71)367-23-16 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-08-31 
Zasady rekrutacji: rozmowa kwalifikacyjna 
Koszt semestru: 2200 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
371. WCZESNA INTERWENCJA I WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECI ZAGROŻONYCH 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ I NIEPEŁNOSPRAWNYCH (STUDIA PEDAGOGICZNE) - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych 
 50-527 WROCŁAW, ul. Dawida 1 
 tel. (0-71)367-23-16 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: Koszt całości studiów: 5 400 zł 
 
 
372. WIEDZA O KULTURZE - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych 
 50-139 WROCŁAW, ul. Szewska 50/51 
 tel. (0-71) 344-42-55 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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373. WIEDZA O KULTURZE ŻYDOWSKIEJ I HOLOKAUŚCIE - zaoczne 
Organizator: Wydział Filologiczny 
 50-140 WROCŁAW, pl. Nankiera 15 
 tel. (0-71) 37 52 572; 37-52-570 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-06-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1150 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
374. WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych, Politologii 
 51-149 WROCŁAW, ul. Koszarowa 3 
 tel. (0-71) 326-10-05 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1700 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
375. WIEDZA O SZTUCE - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych 
 50-319 WROCŁAW, ul. Szewska 36 
 tel. (0-71) 375-2226 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-10-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1300 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
376. WIEDZA O SZTUCE - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych 
 50-319 WROCŁAW, ul. Szewska 36 
 tel. (0-71) 375-2226 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-10-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Koszt semestru I -1300 złKoszt semestru II-1300 złKoszt semestru III-1200 zł 
 
 
377. WIEDZA O ŚLĄSKU - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Historyczny 
 50-139 WROCŁAW, ul. Szewska 49 
 tel. (0-71)375-2541; 375-2223 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
378. WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY Z TRUDNOŚCIAMI - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych 
 50-527 WROCŁAW, ul. Dawida 1 
 tel. (0-71)367-23-16 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Koszt całości studiów: 3 500 zł 
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379. WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE - zaoczne 
Organizator: Centrum Edukacji Nauczycielskiej 
 50-205 WROCŁAW, ul. Cybulskiego 30 
 tel. (0-71) 375-92 68 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
380. WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE - zaoczne 
Organizator: Centrum Edukacji Nauczycielskiej 
 50-205 WROCŁAW, ul. Cybulskiego 30 
 tel. (0-71) 375-92 68 
Data rozpoczęcia: 2009-11-01 Data zgłoszenia: do 2009-10-22 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
381. WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE I OPIEKA NAD MAŁYM DZIECKIEM - zaoczne 
Organizator: Centrum Edukacji Nauczycielskiej 
 50-205 WROCŁAW, ul. Cybulskiego 30 
 tel. (0-71) 375-92 68 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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ZIELONA GÓRA 
 
 
UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI 
65-417 ZIELONA GÓRA, ul.Licealna 9 
tel. (0-68) 328 20202 
rektorat@uz.zgora.pl 
www.uz.zgora.pl 
 
 
382. ARTETERAPIA - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu 
 65-762 ZIELONA GÓRA, al. Wojska Polskiego 69 
 tel. (0-68) 328-73-08 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1700 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
383. BIOLOGIA (JAKO DRUGI PRZEDMIOTU DLA CZYNNYCH ZAWODOWO NAUCZYCIELI) - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Biologicznych 
 65-516 ZIELONA GÓRA, ul. Prof. Z. Szafrana 1 
 tel. (0-68) 328-23-41 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01  
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1400 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
384. ETYKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Humanistyczny, Instytut Filozofii 
 65-762 ZIELONA GÓRA, al. Wojska Polskiego 71 a 
 tel. (0-68) 328-31-20 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01  
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1400 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
385. ETYKA W BIZNESIE - zaoczne 
Organizator: Wydział Humanistyczny, Instytut Filozofii 
 65-762 ZIELONA GÓRA, al. Wojska Polskiego 71 a 
 tel. (0-68) 328-31-20 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01  
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1400 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
386. FILOZOFIA Z WIEDZĄ O KULTURZE - zaoczne 
Organizator: Wydział Humanistyczny, Instytut Filozofii 
 65-762 ZIELONA GÓRA, al. Wojska Polskiego 71 a 
 tel. (0-68) 328-31-20 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01  
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1400 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
387. GIMNASTYKA KOREKCYJNA Z ELEMENTAMI FIZJOTERAPII - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu 
 65-762 ZIELONA GÓRA, al. Wojska Polskiego 69 
 tel. (0-68) 328-73-08 
Data rozpoczęcia: 2009-11-01 Data zgłoszenia: do 2009-10-31 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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388. HISTORIA - zaoczne 
Organizator: Wydział Humanistyczny, Instytut Historii 
 65-762 ZIELONA GÓRA, al. Wojska Polskiego 69 
 tel. (0-68) 328-32-72 
Data rozpoczęcia: 2009-11-07 Data zgłoszenia: do 2009-10-31 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1400 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Opłata rekrutacyjna 85 zł 
 
 
389. LOGOPEDIA Z TERAPIĄ PEDAGOGICZNĄ - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu 
 65-762 ZIELONA GÓRA, al. Wojska Polskiego 69 
 tel. (0-68) 328-73-08 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-15 
Zasady rekrutacji: rozmowa kwalifikacyjna 
Koszt semestru: 1800 PLN Liczba semestrów: 4 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
390. OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu 
 65-762 ZIELONA GÓRA, al. Wojska Polskiego 69 
 tel. (0-68) 328-73-08 
Data rozpoczęcia: 2009-11-01 Data zgłoszenia: do 2009-10-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1700 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Koszt rekrutacji: 80 zł 
 
391. PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu 
 65-762 ZIELONA GÓRA, al. Wojska Polskiego 69 
 tel. (0-68) 328-73-08 
Data rozpoczęcia: 2009-10-20 Data zgłoszenia: do 2009-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1400 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
392. WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Z EDUKACJĄ EUROPEJSKĄ - zaoczne 
Organizator: Wydział Humanistyczny, Instytut Historii 
 65-762 ZIELONA GÓRA, al. Wojska Polskiego 69 
 tel. (0-68) 328-32-72 
Data rozpoczęcia: 2009-11-07 Data zgłoszenia: do 2009-10-31 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Opłata rekrutacyjna 85 zł 
 
393. WYCHOWANIE FIZYCZNE I GIMNASTYKA KOREKCYJNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu 
 65-762 ZIELONA GÓRA, al. Wojska Polskiego 69 
 tel. (0-68) 328-73-08 
Data rozpoczęcia: 2009-11-01 Data zgłoszenia: do 2009-08-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
394. ZARZĄDZANIE FUNDUSZAMI STRUKTURALNYMI UNII EUROPEJSKIEJ Z ELEMENTAMI PRAWA  
EUROPEJSKIEGO- zaoczne 
Organizator: Wydział Humanistyczny, Instytut Politologii 
 65-762 ZIELONA GÓRA, al. Wojska Polskiego 69 
 tel. (0-68) 328-47-73 
Data rozpoczęcia: 2009-04-01 Data zgłoszenia: do 2009-01-19 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1600 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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2. Kierunki studiów podyplomowych w wyższych szkołach pedagogicznych 
 
 
BIAŁYSTOK 
 
 
NIEPAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA 
15-703 Białystok, Al. Jana Pawła II 91 
tel. (0-85)-742-01-99 
www.nwsp.bialystok.pl 
 
 
395. EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk o Wychowaniu 
 15-703 Białystok, Al. Jana Pawła II 91 
 tel. (0-85) 742-01-99 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
 
 
 
BYDGOSZCZ 
 
 
UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO 
85-064 BYDGOSZCZ, ul. J. CHODKIEWICZA 30 
tel. (0-52) 341 92 61, 62, 63 
rekrutacja@ukw.edu.pl 
www.ukw.edu.pl 
 
 
396. ARTETERAPIA - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiki i Psychologii, Instytut Psychologii 
 85-064 BYDGOSZCZ, ul. Staffa 1 
 tel. (0-52) 370 84 02 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1600 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
397. EMISJA GŁOSU - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiki i Psychologii, Instytut Edukacji Muzycznej 
 85-064 BYDGOSZCZ, ul. Chodkiewicza 30 
 tel. (0-52) 341 92 75 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
398. FILOZOFIA I ETYKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Humanistyczny, Instytut Filozofii 
 85-092 BYDGOSZCZ, ul. Ogińskiego 16 
 tel. (0-52) 340-15-33 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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399. HISTORIA - zaoczne 
Organizator: Wydział Humanistyczny, Instytut Histori i Stosunków Międzynarodowych 
 85-758 BYDGOSZCZ, ul. Przemysłowa 34 
 tel. (0-52) 325 92 09 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1250 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
400. KOMPETENCJE WYCHOWAWCZE - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiki i Psychologii, Instytut Pedagogiki 
 85-064 BYDGOSZCZ, ul. Chodkiewicza 30 
 tel. (0-52) 341-93-08 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1380 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
401. MUZYKA W ODDZIAŁYWANIACH TERAPEUTYCZNYCH I EDUKACJA MEDIALNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiki i Psychologii, Instytut Edukacji Muzycznej 
 85-064 BYDGOSZCZ, ul. Chodkiewicza 30 
 tel. (0-52) 341 92 75 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1300 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
402. PEDAGOGIKA CELESTYNA FREINETA Z ROZWIJANIEM ZDOLNOŚCI UCZENIA SIĘ - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiki i Psychologii, Instytut Pedagogiki 
 85-064 BYDGOSZCZ, ul. Chodkiewicza 30 
 tel. (0-52) 341-93-08 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1400 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
403. PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA Z TERAPIĄ DZIECKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiki i Psychologii, Instytut Pedagogiki 
 85-064 BYDGOSZCZ, ul. Chodkiewicza 30 
 tel. (0-52) 341-93-08 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1400 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
404. PORADNICTWO EDUKACYJNE I PSYCHOLOGICZNE - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiki i Psychologii, Instytut Psychologii 
 85-064 BYDGOSZCZ, ul. Staffa 1 
 tel. (0-52) 370 84 02 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1600 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
405. PROFILAKTYKA I SOCJOTERAPIA - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiki i Psychologii, Instytut Pedagogiki 
 85-064 BYDGOSZCZ, ul. Chodkiewicza 30 
 tel. (0-52) 341-93-08 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1550 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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406. PRZYRODA, BIOLOGIA ORAZ OCHRONA ŚRODOWISKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Przyrodniczych, Instytut Biologii i Ochrony Środowiska 
 85-093 BYDGOSZCZ, al. Ossolinskich 12 
 tel. (0-52)  322-3330 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Semestr I-1700 złSemestr II -1500 złSemestr III-500 zł 
 
 
407. REWALIDACJA DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiki i Psychologii, Instytut Psychologii 
 85-064 BYDGOSZCZ, ul. Staffa 1 
 tel. (0-52) 370 84 02 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1400 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
408. TECHNIKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki, Instytut Techniki 
 85-064 BYDGOSZCZ, ul. Chodkiewicza 30 
 tel. (0-52)  341 93 31 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1400 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Koszt semestru II i III -1300 zł 
 
 
409. TECHNIKI INFORMATYCZNE W EDUKACJI - zaoczne 
Organizator: Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki, Instytut Techniki 
 85-064 BYDGOSZCZ, ul. Chodkiewicza 30 
 tel. (0-52)  341 93 31 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Koszt semestru I -1500 zł. Semestr II-1200 zł, Semestr III- 700 zł 
 
 
410. WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE I EDUKACJA EUROPEJSKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Humanistyczny, Instytut Histori i Stosunków Międzynarodowych 
 85-758 BYDGOSZCZ, ul. Przemysłowa 34 
 tel. (0-52) 325 92 09 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1250 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
411. WIEDZA O TOTALITARYZMACH XX WIEKU - zaoczne 
Organizator: Wydział Humanistyczny, Instytut Histori i Stosunków Międzynarodowych 
 85-758 BYDGOSZCZ, ul. Przemysłowa 34 
 tel. (0-52) 325 92 09 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1250 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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412. WYCHOWANIE FIZYCZNE - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Przyrodniczych, Katedra Kultury Fizycznej 
 85-064 BYDGOSZCZ, ul. Sportowa 2 
 tel. (0-52) 37-67-912 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1500 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
413. ZINTEGROWANA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiki i Psychologii, Instytut Pedagogiki 
 85-064 BYDGOSZCZ, ul. Chodkiewicza 30 
 tel. (0-52) 341-93-08 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1400 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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CZĘSTOCHOWA 
 
 
AKADEMIA IM. JANA DŁUGOSZA 
42-200 CZĘSTOCHOWA, ul. J. WASZYNGTONA 4/8 
tel. (0-34) 37-84-100 
www.ajd.czest.pl 
 
 
414. CHEMIA - zaoczne 
Organizator: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Instytut  Chemii 
 42-200 CZĘSTOCHOWA, ul. Armii Krajowaj 13/15 
 tel. (0-34) 361 51 54 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1500 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
415. DOSKONALENIE WARSZTATU PRACY NAUCZYCIELA W ZAKRESIE NOWATORSKICH METOD  
NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH ORAZ KULTURY JĘZYKA- zaoczne 
Organizator: Wydział Filologiczno-Historyczny, Instytut Filologii Obcych 
 42-200 CZĘSTOCHOWA, al. Armii Krajowej 13/15 
 tel. (0-34) 365 64 26 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1400 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
416. EDUKACJA ZINTEGROWANA W KLASACH 0 -III - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiczny, Instytut Edukacji Przedszkolnej i Szkolnej 
 42-200 CZĘSTOCHOWA, ul. Waszyngtona 4/8 
 tel. (0-34) 378 43 24 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
417. FIZYKA Z ELMENTAMI TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH - zaoczne 
Organizator: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Instytut Fizyki 
 42-200 CZĘSTOCHOWA, ul. Armii Krajowaj 13/15 
 tel. (0-34) 361 22 28 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1350 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
418. FIZYKA Z ELMENTAMI TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH - zaoczne 
Organizator: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Instytut Fizyki 
 42-200 CZĘSTOCHOWA, ul. Armii Krajowaj 13/15 
 tel. (0-34) 361 22 28 
Data rozpoczęcia: 2010-03-01 Data zgłoszenia: do 2010-02-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1350 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
419. GIMNASTYKA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiczny, Instytut Kultury Fizycznej 
 42-200 CZĘSTOCHOWA, ul. Armii Krajowej 13/15 
 tel. (0-34) 365 59 83 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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420. INFORMATYKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Instytut Matematyki i Informatyki 
 42-200 CZĘSTOCHOWA, ul. Armii Krajowaj 13/15 
 tel. (0-34) 361 22 69 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-01 
Zasady rekrutacji: konkurs świadectw 
Koszt semestru: 1350 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
421. INFORMATYKA I TECHNOLOGIA INFORMACYJNA W NAUCZANIU - zaoczne 
Organizator: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Instytut Edukacji Technicznej 
 42-200 CZĘSTOCHOWA, ul. Armii Krajowaj 13/15 
 tel. (0-34) 361 49 18 
Data rozpoczęcia: 2010-03-01 Data zgłoszenia: do 2010-02-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1350 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
422. LOGOPEDIA - LOGOPEDA OŚWIATOWY - zaoczne 
Organizator: Wydział Filologiczno-Historyczny 
 42-200 CZĘSTOCHOWA, al. Armii Krajowej 36a 
 tel. (0-34) 361 14 25; 378 41 20 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-01 
Zasady rekrutacji: rozmowa kwalifikacyjna 
Koszt semestru: 1560 PLN  
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Trzy semestry dla absolwentów studiów filologicznych, 4 semestry dla  absolwentów studiów 
humanistycznych. 
 
 
423. MATEMATYKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Instytut Matematyki i Informatyki 
 42-200 CZĘSTOCHOWA, ul. Armii Krajowaj 13/15 
 tel. (0-34) 361 22 69 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-01 
Zasady rekrutacji: konkurs świadectw 
Koszt semestru: 1300 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
424. NAUCZANIE BLOKOWE PRZEDMIOTU "PRZYRODA" W KLASACH IV-VI - zaoczne 
Organizator: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Instytut Fizyki 
 42-200 CZĘSTOCHOWA, ul. Armii Krajowaj 13/15 
 tel. (0-34) 361 22 28 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1350 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
425. NAUCZANIE BLOKOWE PRZEDMIOTU "PRZYRODA" W KLASACH IV-VI - zaoczne 
Organizator: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Instytut Fizyki 
 42-200 CZĘSTOCHOWA, ul. Armii Krajowaj 13/15 
 tel. (0-34) 361 22 28 
Data rozpoczęcia: 2010-03-01 Data zgłoszenia: do 2010-02-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1350 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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426. NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM - zaoczne 
Organizator: Wydział Filologiczno-Historyczny, Instytut Filologii Polskiej 
 42-200 CZĘSTOCHOWA, al. Armii Krajowej 36 a 
 tel. (0-34) 361 39 21 
Data rozpoczęcia: 2010-03-01 Data zgłoszenia: do 2010-02-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1550 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
427. NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM - zaoczne 
Organizator: Wydział Filologiczno-Historyczny, Instytut Filologii Polskiej 
 42-200 CZĘSTOCHOWA, al. Armii Krajowej 36 a 
 tel. (0-34) 361 39 21 
Data rozpoczęcia: 2009-11-01 Data zgłoszenia: do 2009-10-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1550 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
428. NAUCZANIE PRZEDMIOTU "MUZYKA" W SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM - wieczorowe 
Organizator: Wydział Wychowania Artystycznego, Instytut Muzyki 
 42-200 CZĘSTOCHOWA, ul. Jasnogórska 62, Chłopickiego 3 
 tel. (0-34) 365 68 16; 362-27-00 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-07-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1800 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
429. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych, Instytut Zarządzania i Marketingu 
 42-200 CZĘSTOCHOWA, ul. Waszyngtona 4/8 
 tel. (0-34) 378 43 51 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1000 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
430. TECHNIKA W NAUCZANIU - zaoczne 
Organizator: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Instytut Edukacji Technicznej 
 42-200 CZĘSTOCHOWA, ul. Armii Krajowaj 13/15 
 tel. (0-34) 361 49 18 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1350 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
431. TECHNIKA W NAUCZANIU - zaoczne 
Organizator: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Instytut Edukacji Technicznej 
 42-200 CZĘSTOCHOWA, ul. Armii Krajowaj 13/15 
 tel. (0-34) 361 49 18 
Data rozpoczęcia: 2010-03-01 Data zgłoszenia: do 2010-02-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1350 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
432. TERAPIA PEDAGOGICZNA Z ARTETERAPIĄ - zaoczne 
Organizator: Wydział Wychowania Artystycznego, Instytut Plastyki 
 42-200 CZĘSTOCHOWA, ul. Dąbrowskiego 14 
 tel. (0-34) 365 66 26 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1400 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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433. WIEDZA O KULTURZE W SZKOLE PONADGIMNAZJALNEJ - zaoczne 
Organizator: Wydział Filologiczno-Historyczny, Instytut Filologii Polskiej 
 42-200 CZĘSTOCHOWA, al. Armii Krajowej 36 a 
 tel. (0-34) 361 39 21 
Data rozpoczęcia: 2009-11-01 Data zgłoszenia: do 2009-10-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1550 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
434. WIEDZA O KULTURZE W SZKOLE PONADGIMNAZJALNEJ - zaoczne 
Organizator: Wydział Filologiczno-Historyczny, Instytut Filologii Polskiej 
 42-200 CZĘSTOCHOWA, al. Armii Krajowej 36 a 
 tel. (0-34) 361 39 21 
Data rozpoczęcia: 2010-03-01 Data zgłoszenia: do 2010-02-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1550 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
435. WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych, Instytut Filozofii, Socjologii i Psychologii 
 42-200 CZĘSTOCHOWA, ul. Waszyngtona 4/8 
 tel. (0-34) 378 41 85 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
436. WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE I PAŃSTWIE - zaoczne 
Organizator: Wydział Filologiczno-Historyczny, Instytut Nauk Politycznych 
 42-200 CZĘSTOCHOWA, al. Armii Krajowej 36a 
 tel. (0-34) 361 39 46 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
437. WYCHOWANIE FIZYCZNE - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiczny, Instytut Kultury Fizycznej 
 42-200 CZĘSTOCHOWA, ul. Armii Krajowej 13/15 
 tel. (0-34) 365 59 83 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1400 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
438. WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiczny, Instytut Edukacji Przedszkolnej i Szkolnej 
 42-200 CZĘSTOCHOWA, ul. Waszyngtona 4/8 
 tel. (0-34) 378 43 24 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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439. ZARZĄDZANIE DLA OŚWIATOWEJ KADRY KIEROWNICZEJ - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych, Instytut Zarządzania i Marketingu 
 42-200 CZĘSTOCHOWA, ul. Waszyngtona 4/8 
 tel. (0-34) 378 43 51 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1000 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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WYŻSZA SZKOŁA LINGWISTYCZNA 
42-200 CZĘSTOCHOWA, ul. Kopernika 17/19/21 
tel. (0-34) 365 58 02; 365  53 94 
wsl@wsl.edu.pl 
www.wsl.edu.pl 
 
 
440. DORADZTWO ZAWODOWE - zaoczne 
Organizator: Katedra Pedagogiki 
 42-200 CZĘSTOCHOWA, ul. Kopernika 17/19/21 
 tel. (0-34) 365-58-02;366 -53-94 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1400 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
441. JĘZYK ANGIELSKI W BIZNESIE - PODSTAWY EDUKACJI EKONOMICZNEJ I  - zaoczne 
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 
Organizator: Katedra Filologii Angielskiej 
 42-200 CZĘSTOCHOWA, ul. Krasińskiego 14/24 
 tel. (0-34) 366 53 94; 365-48-59 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1400 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
442. JĘZYK NIEMIECKI W BIZNESIE - PODSTAWY EDUKACJI EKONOMICZNEJ I  - zaoczne 
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 
Organizator: Katedra Filologii Germańskiej 
 42-200 CZĘSTOCHOWA, ul. Krasińskiego 14/24 
 tel. (0-34) 366-53-94; 365-48-59 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1400 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
443. KOMUNIKACJA SPOŁECZNA I DORADZTWO PERSONALNE - zaoczne 
Organizator: Katedra Pedagogiki 
 42-200 CZĘSTOCHOWA, ul. Kopernika 17/19/21 
 tel. (0-34) 365-58-02;366 -53-94 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1400 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
444. METODY AKTYWIZUJĄCE I TWÓRCZE W EDUKACJI - zaoczne 
Organizator: Katedra Pedagogiki 
 42-200 CZĘSTOCHOWA, ul. Kopernika 17/19/21 
 tel. (0-34) 365-58-02;366 -53-94 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1400 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
445. METODYKA ZDALNEGO NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO - zaoczne 
Organizator: Katedra Filologii Angielskiej 
 42-200 CZĘSTOCHOWA, ul. Krasińskiego 14/24 
 tel. (0-34) 366 53 94; 365-48-59 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1900 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
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446. NAUCZANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO DZIECI W WIEKU WCZESNOSZKOLNYM - zaoczne 
Organizator: Katedra Pedagogiki 
 42-200 CZĘSTOCHOWA, ul. Kopernika 17/19/21 
 tel. (0-34) 365-58-02;366 -53-94 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1600 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
447. NAUCZANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO DZIECI W WIEKU WCZESNOSZKOLNYM - zaoczne 
Organizator: Katedra Pedagogiki 
 42-200 CZĘSTOCHOWA, ul. Kopernika 17/19/21 
 tel. (0-34) 365-58-02;366 -53-94 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Koszt semestru I i II -1600 złKoszt semestru III -1400 zł 
 
 
448. OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - zaoczne 
Organizator: Katedra Pedagogiki 
 42-200 CZĘSTOCHOWA, ul. Kopernika 17/19/21 
 tel. (0-34) 365-58-02;366 -53-94 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1400 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
449. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE ZDALNYM NAUCZANIEM - zaoczne 
Organizator: Katedra Pedagogiki 
 42-200 CZĘSTOCHOWA, ul. Kopernika 17/19/21 
 tel. (0-34) 365-58-02;366 -53-94 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1400 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
450. PEDAGOGIKA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY - zaoczne 
Organizator: Katedra Pedagogiki 
 42-200 CZĘSTOCHOWA, ul. Kopernika 17/19/21 
 tel. (0-34) 365-58-02;366 -53-94 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1400 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
451. PEDAGOGIKA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY - zaoczne 
Organizator: Katedra Pedagogiki 
 42-200 CZĘSTOCHOWA, ul. Kopernika 17/19/21 
 tel. (0-34) 365-58-02;366 -53-94 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1400 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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452. PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE - zaoczne 
Organizator: Katedra Pedagogiki 
 42-200 CZĘSTOCHOWA, ul. Kopernika 17/19/21 
 tel. (0-34) 365-58-02;366 -53-94 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1400 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
453. TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I MULTIMEDIA W EDUKACJI - zaoczne 
Organizator: Zakład Technologii Informatycznych i Multimediów w Edukacji 
 42-200 CZĘSTOCHOWA, ul. Krasińskiego 14/24 
 tel. (0-34) 366 53 94; 365 48 59 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Koszt semestru: 1600 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
454. ZARZĄDZANIE TECHNOLOGIĄ INFORMACYJNĄ I MEDIALNĄ - zaoczne 
Organizator: Katedra Pedagogiki 
 42-200 CZĘSTOCHOWA, ul. Kopernika 17/19/21 
 tel. (0-34) 365-58-02;366 -53-94 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1600 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
455. ZINTEGROWANA EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA - zaoczne 
Organizator: Katedra Pedagogiki 
 42-200 CZĘSTOCHOWA, ul. Kopernika 17/19/21 
 tel. (0-34) 365-58-02;366 -53-94 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1400 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
456. ZINTEGROWANA EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA - zaoczne 
Organizator: Katedra Pedagogiki 
 42-200 CZĘSTOCHOWA, ul. Kopernika 17/19/21 
 tel. (0-34) 365-58-02;366 -53-94 
Data rozpoczęcia: 2010-02-01 Data zgłoszenia: do 2010-01-31 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1400 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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KIELCE 
 
 
WSZECHNICA ŚWIĘTOKRZYSKA 
25-435 KIELCE, ul. E. ORZESZKOWEJ 15 
tel. (0-41) 331 73 75 
ws@ws.edu.pl 
www.ws.edu.pl 
 
 
457. ARTETERAPIA - SZTUKA W NAUCZANIU, WYCHOWANIU I TERAPII - zaoczne 
Organizator: Wydział Humanistyczno-Pedagogiczny 
 25-435 KIELCE, ul. E. Orzeszkowej 15 
 tel. (0-41) 331-73-75 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 840 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
458. EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I PRZEDSZKOLNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Humanistyczno-Pedagogiczny 
 25-435 KIELCE, ul. E. Orzeszkowej 15 
 tel. (0-41) 331-73-75 
Data rozpoczęcia: 2010-02-01 Data zgłoszenia: do 2010-02-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 900 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
459. EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I PRZEDSZKOLNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Humanistyczno-Pedagogiczny 
 25-435 KIELCE, ul. E. Orzeszkowej 15 
 tel. (0-41) 331-73-75 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 900 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
460. GIMNASTYKA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Wychowania Fizycznego i Turystyki 
 25-435 KIELCE, ul. E. Orzeszkowej 15 
 tel. (0-41) 331 72 38 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 800 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
461. GIMNASTYKA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Wychowania Fizycznego i Turystyki 
 25-435 KIELCE, ul. E. Orzeszkowej 15 
 tel. (0-41) 331 72 38 
Data rozpoczęcia: 2010-02-01 Data zgłoszenia: do 2010-02-06 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 800 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
462. GIMNASTYKA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Wychowania Fizycznego i Turystyki 
 25-435 KIELCE, ul. E. Orzeszkowej 15 
 tel. (0-41) 331 72 38 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 800 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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463. NAUCZANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ I PRZEDSZKOLNEJ - 
zaoczne 
Organizator: Wydział Humanistyczno-Pedagogiczny 
 25-435 KIELCE, ul. E. Orzeszkowej 15 
 tel. (0-41) 331-73-75 
Data rozpoczęcia: 2010-02-01 Data zgłoszenia: do 2010-02-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1000 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
464. NAUCZANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ I PRZEDSZKOLNEJ - 
zaoczne 
Organizator: Wydział Humanistyczno-Pedagogiczny 
 25-435 KIELCE, ul. E. Orzeszkowej 15 
 tel. (0-41) 331-73-75 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1000 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
465. PROMOCJA ZDROWIA I EDUKACJA ZDROWOTNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Wychowania Fizycznego i Turystyki 
 25-435 KIELCE, ul. E. Orzeszkowej 15 
 tel. (0-41) 331 72 38 
Data rozpoczęcia: 2010-02-01 Data zgłoszenia: do 2010-02-06 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 800 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
466. PROMOCJA ZDROWIA I EDUKACJA ZDROWOTNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Wychowania Fizycznego i Turystyki 
 25-435 KIELCE, ul. E. Orzeszkowej 15 
 tel. (0-41) 331 72 38 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 800 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
467. WYCHOWANIE FIZYCZNE - zaoczne 
Organizator: Wydział Wychowania Fizycznego i Turystyki 
 25-435 KIELCE, ul. E. Orzeszkowej 15 
 tel. (0-41) 331 72 38 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1000 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
468. WYCHOWANIE FIZYCZNE - zaoczne 
Organizator: Wydział Wychowania Fizycznego i Turystyki 
 25-435 KIELCE, ul. E. Orzeszkowej 15 
 tel. (0-41) 331 72 38 
Data rozpoczęcia: 2010-02-01 Data zgłoszenia: do 2010-02-06 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1000 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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469. ZARZĄDZANIE W OŚWIACIE - zaoczne 
Organizator: Wydział Humanistyczno-Pedagogiczny 
 25-435 KIELCE, ul. E. Orzeszkowej 15 
 tel. (0-41) 331-73-75 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 950 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
470. ZARZĄDZANIE W OŚWIACIE - zaoczne 
Organizator: Wydział Humanistyczno-Pedagogiczny 
 25-435 KIELCE, ul. E. Orzeszkowej 15 
 tel. (0-41) 331-73-75 
Data rozpoczęcia: 2010-02-01 Data zgłoszenia: do 2010-02-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 950 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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ŁOWICZ 
 
 
MAZOWIECKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNO-PEDAGOGICZNA W ŁOWICZU 
99-400 ŁOWICZ, ul. AKADEMICKA 1/3 
tel. (0-46) 837 43 78 
sekretariat@mwshp.lowicz.pl 
www.mwshp.lowicz.pl 
 
 
471. ARCHIWISTYKA I ZARZĄDZNIE ADMINISTRACJĄ - zaoczne 
Organizator: Wydział Humanistyczny 
 99-400 ŁOWICZ, ul. Akademicka 1/3 
 tel. 0-46 837-43-92 w. 60 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 3200 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
472. BIBLIOTEKOZNAWSTWO I INFORMACJA NAUKOWA - zaoczne 
Organizator: Wydział Humanistyczny 
 99-400 ŁOWICZ, ul. Akademicka 1/3 
 tel. 0-46 837-43-92 w. 60 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 3200 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
473. JĘZYK POLSKI W SZKOŁACH PONADPODSTAWOWYCH - zaoczne 
Organizator: Wydział Humanistyczny 
 99-400 ŁOWICZ, ul. Akademicka 1/3 
 tel. 0-46 837-43-92 w. 60 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 3200 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
474. OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiczny 
 99-400 ŁOWICZ, ul. Akademicka 1/3 
 tel. (0-46) 837 43 78 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
475. PEDAGOGIKA OBRONNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiczny 
 99-400 ŁOWICZ, ul. Akademicka 1/3 
 tel. (0-46) 837 43 78 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
476. PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiczny 
 99-400 ŁOWICZ, ul. Akademicka 1/3 
 tel. (0-46) 837 43 78 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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477. PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiczny 
 99-400 ŁOWICZ, ul. Akademicka 1/3 
 tel. (0-46) 837 43 78 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
478. PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiczny 
 99-400 ŁOWICZ, ul. Akademicka 1/3 
 tel. (0-46) 837 43 78 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
479. WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE - zaoczne 
Organizator: Wydział Humanistyczny 
 99-400 ŁOWICZ, ul. Akademicka 1/3 
 tel. 0-46 837-43-92 w. 60 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 3200 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
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ŁÓDŹ 
 
 
WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA W ŁODZI 
90-542 Łódź, ul. Żeromskiego 115 
tel. (0-42) 630 30 72 
podyplomowe@wsp.lodz.pl 
www.wsp.lodz.pl 
 
 
480. DORADZTWO ZAWODOWE - wieczorowe 
Organizator: Instytut Studiów Podyplomowych i Kształcenia Zawodowego 
 90-542 Łódź, ul. Żeromskiego 115 
 tel. (0-42) 637 11 61 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-20 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: Koszt studiów od 850 zł do 1000 zł za semestr. 
 
 
481. DORADZTWO ZAWODOWE - kształcenie na odległość 
Organizator: Instytut Studiów Podyplomowych i Kształcenia Zawodowego 
 90-542 Łódź, ul. Żeromskiego 115 
 tel. (0-42) 637 11 61 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-20 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: Koszt studiów od 850 zł do 1000 zł za semestr. 
 
 
482. EDUKATOR JĘZYKA MIGOWEGO - wieczorowe 
Organizator: Instytut Studiów Podyplomowych i Kształcenia Zawodowego 
 90-542 Łódź, ul. Żeromskiego 115 
 tel. (0-42) 637 11 61 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-20 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: Koszt studiów od 850 zł do 1000 zł za semestr. 
 
 
483. EDUKATOR JĘZYKA MIGOWEGO - kształcenie na odległość 
Organizator: Instytut Studiów Podyplomowych i Kształcenia Zawodowego 
 90-542 Łódź, ul. Żeromskiego 115 
 tel. (0-42) 637 11 61 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-20 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: Koszt studiów od 850 zł do 1000 zł za semestr. 
 
 
484. LOGOPEDIA - kształcenie na odległość 
Organizator: Instytut Studiów Podyplomowych i Kształcenia Zawodowego 
 90-542 Łódź, ul. Żeromskiego 115 
 tel. (0-42) 637 11 61 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-20 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 4 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: Koszt studiów od 850 zł do 1000 zł za semestr. 
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485. LOGOPEDIA - wieczorowe 
Organizator: Instytut Studiów Podyplomowych i Kształcenia Zawodowego 
 90-542 Łódź, ul. Żeromskiego 115 
 tel. (0-42) 637 11 61 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-20 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 4 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: Koszt studiów od 850 zł do 1000 zł za semestr. 
 
 
486. METODY I TECHNIKI NAUCZANIA NA ODLEGŁOŚĆ - wieczorowe 
Organizator: Instytut Studiów Podyplomowych i Kształcenia Zawodowego 
 90-542 Łódź, ul. Żeromskiego 115 
 tel. (0-42) 637 11 61 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-20 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: Koszt studiów od 850 zł do 1000 zł za semestr. 
 
 
487. METODY I TECHNIKI NAUCZANIA NA ODLEGŁOŚĆ - kształcenie na odległość 
Organizator: Instytut Studiów Podyplomowych i Kształcenia Zawodowego 
 90-542 Łódź, ul. Żeromskiego 115 
 tel. (0-42) 637 11 61 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-20 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: Koszt studiów od 850 zł do 1000 zł za semestr. 
 
 
488. OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - wieczorowe 
Organizator: Instytut Studiów Podyplomowych i Kształcenia Zawodowego 
 90-542 Łódź, ul. Żeromskiego 115 
 tel. (0-42) 637 11 61 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-20 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: Koszt studiów od 850 zł do 1000 zł za semestr. 
 
 
489. PEDAGOGIKA OGÓLNA - wieczorowe 
Organizator: Instytut Studiów Podyplomowych i Kształcenia Zawodowego 
 90-542 Łódź, ul. Żeromskiego 115 
 tel. (0-42) 637 11 61 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-20 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: Koszt studiów od 850 zł do 1000 zł za semestr. 
 
 
490. PEDAGOGIKA OGÓLNA - kształcenie na odległość 
Organizator: Instytut Studiów Podyplomowych i Kształcenia Zawodowego 
 90-542 Łódź, ul. Żeromskiego 115 
 tel. (0-42) 637 11 61 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-20 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: Koszt studiów od 850 zł do 1000 zł za semestr. 
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491. PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZA - kształcenie na odległość 
Organizator: Instytut Studiów Podyplomowych i Kształcenia Zawodowego 
 90-542 Łódź, ul. Żeromskiego 115 
 tel. (0-42) 637 11 61 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-20 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: Koszt studiów od 850 zł do 1000 zł za semestr. 
 
 
492. PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZA - wieczorowe 
Organizator: Instytut Studiów Podyplomowych i Kształcenia Zawodowego 
 90-542 Łódź, ul. Żeromskiego 115 
 tel. (0-42) 637 11 61 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-20 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: Koszt studiów od 850 zł do 1000 zł za semestr. 
 
 
493. PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA - wieczorowe 
Organizator: Instytut Studiów Podyplomowych i Kształcenia Zawodowego 
 90-542 Łódź, ul. Żeromskiego 115 
 tel. (0-42) 637 11 61 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-20 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: Koszt studiów od 850 zł do 1000 zł za semestr. 
 
 
494. PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA - kształcenie na odległość 
Organizator: Instytut Studiów Podyplomowych i Kształcenia Zawodowego 
 90-542 Łódź, ul. Żeromskiego 115 
 tel. (0-42) 637 11 61 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-20 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: Koszt studiów od 850 zł do 1000 zł za semestr. 
 
 
495. PEDAGOGIKA TERAPEUTYCZNA - kształcenie na odległość 
Organizator: Instytut Studiów Podyplomowych i Kształcenia Zawodowego 
 90-542 Łódź, ul. Żeromskiego 115 
 tel. (0-42) 637 11 61 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-20 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: Koszt studiów od 850 zł do 1000 zł za semestr. 
 
 
496. PEDAGOGIKA TERAPEUTYCZNA - wieczorowe 
Organizator: Instytut Studiów Podyplomowych i Kształcenia Zawodowego 
 90-542 Łódź, ul. Żeromskiego 115 
 tel. (0-42) 637 11 61 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-20 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: Koszt studiów od 850 zł do 1000 zł za semestr. 
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497. PEDAGOGIKA WSPIERAJĄCA - kształcenie na odległość 
Organizator: Instytut Studiów Podyplomowych i Kształcenia Zawodowego 
 90-542 Łódź, ul. Żeromskiego 115 
 tel. (0-42) 637 11 61 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-20 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: Koszt studiów od 850 zł do 1000 zł za semestr. 
 
 
498. PEDAGOGIKA WSPIERAJĄCA - wieczorowe 
Organizator: Instytut Studiów Podyplomowych i Kształcenia Zawodowego 
 90-542 Łódź, ul. Żeromskiego 115 
 tel. (0-42) 637 11 61 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-20 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: Koszt studiów od 850 zł do 1000 zł za semestr. 
 
 
499. POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA - kształcenie na odległość 
Organizator: Instytut Studiów Podyplomowych i Kształcenia Zawodowego 
 90-542 Łódź, ul. Żeromskiego 115 
 tel. (0-42) 637 11 61 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-20 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: Koszt studiów od 850 zł do 1000 zł za semestr. 
 
 
500. SOCJOTERAPIA - wieczorowe 
Organizator: Instytut Studiów Podyplomowych i Kształcenia Zawodowego 
 90-542 Łódź, ul. Żeromskiego 115 
 tel. (0-42) 637 11 61 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-20 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: Koszt studiów od 850 zł do 1000 zł za semestr. 
 
 
501. SOCJOTERAPIA - kształcenie na odległość 
Organizator: Instytut Studiów Podyplomowych i Kształcenia Zawodowego 
 90-542 Łódź, ul. Żeromskiego 115 
 tel. (0-42) 637 11 61 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-20 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: Koszt studiów od 850 zł do 1000 zł za semestr. 
 
 
502. SURDOPEDAGOGIKA - kształcenie na odległość 
Organizator: Instytut Studiów Podyplomowych i Kształcenia Zawodowego 
 90-542 Łódź, ul. Żeromskiego 115 
 tel. (0-42) 637 11 61 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-20 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: Koszt studiów od 850 zł do 1000 zł za semestr. 
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503. SURDOPEDAGOGIKA - wieczorowe 
Organizator: Instytut Studiów Podyplomowych i Kształcenia Zawodowego 
 90-542 Łódź, ul. Żeromskiego 115 
 tel. (0-42) 637 11 61 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-20 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: Koszt studiów od 850 zł do 1000 zł za semestr. 
 
 
504. TERAPIA PEDAGOGICZNA - kształcenie na odległość 
Organizator: Instytut Studiów Podyplomowych i Kształcenia Zawodowego 
 90-542 Łódź, ul. Żeromskiego 115 
 tel. (0-42) 637 11 61 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-20 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: Koszt studiów od 850 zł do 1000 zł za semestr. 
 
 
505. TERAPIA PEDAGOGICZNA - wieczorowe 
Organizator: Instytut Studiów Podyplomowych i Kształcenia Zawodowego 
 90-542 Łódź, ul. Żeromskiego 115 
 tel. (0-42) 637 11 61 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-20 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: Koszt studiów od 850 zł do 1000 zł za semestr. 
 
 
506. TERAPIA ZAJĘCIOWA - wieczorowe 
Organizator: Instytut Studiów Podyplomowych i Kształcenia Zawodowego 
 90-542 Łódź, ul. Żeromskiego 115 
 tel. (0-42) 637 11 61 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-20 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: Koszt studiów od 850 zł do 1000 zł za semestr. 
 
 
507. TERAPIA ZAJĘCIOWA - kształcenie na odległość 
Organizator: Instytut Studiów Podyplomowych i Kształcenia Zawodowego 
 90-542 Łódź, ul. Żeromskiego 115 
 tel. (0-42) 637 11 61 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-20 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: Koszt studiów od 850 zł do 1000 zł za semestr. 
 
 
508. TYFLOPEDAGOGIKA - kształcenie na odległość 
Organizator: Instytut Studiów Podyplomowych i Kształcenia Zawodowego 
 90-542 Łódź, ul. Żeromskiego 115 
 tel. (0-42) 637 11 61 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-20 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: Koszt studiów od 850 zł do 1000 zł za semestr. 
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509. TYFLOPEDAGOGIKA - wieczorowe 
Organizator: Instytut Studiów Podyplomowych i Kształcenia Zawodowego 
 90-542 Łódź, ul. Żeromskiego 115 
 tel. (0-42) 637 11 61 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-20 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: Koszt studiów od 850 zł do 1000 zł za semestr. 
 
 
510. WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU I WCZESNA INTERWENCJA - kształcenie na odległość 
Organizator: Instytut Studiów Podyplomowych i Kształcenia Zawodowego 
 90-542 Łódź, ul. Żeromskiego 115 
 tel. (0-42) 637 11 61 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-20 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: Koszt studiów od 850 zł do 1000 zł za semestr. 
 
 
511. WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU I WCZESNA INTERWENCJA - wieczorowe 
Organizator: Instytut Studiów Podyplomowych i Kształcenia Zawodowego 
 90-542 Łódź, ul. Żeromskiego 115 
 tel. (0-42) 637 11 61 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-20 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: Koszt studiów od 850 zł do 1000 zł za semestr. 
 
 
512. WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE - wieczorowe 
Organizator: Instytut Studiów Podyplomowych i Kształcenia Zawodowego 
 90-542 Łódź, ul. Żeromskiego 115 
 tel. (0-42) 637 11 61 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-20 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: Koszt studiów od 850 zł do 1000 zł za semestr. 
 
 
513. WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE - kształcenie na odległość 
Organizator: Instytut Studiów Podyplomowych i Kształcenia Zawodowego 
 90-542 Łódź, ul. Żeromskiego 115 
 tel. (0-42) 637 11 61 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-20 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: Koszt studiów od 850 zł do 1000 zł za semestr. 
 
 
514. ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ - kształcenie na odległość 
Organizator: Instytut Studiów Podyplomowych i Kształcenia Zawodowego 
 90-542 Łódź, ul. Żeromskiego 115 
 tel. (0-42) 637 11 61 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-20 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: Koszt studiów od 850 zł do 1000 zł za semestr. 
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515. ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ - wieczorowe 
Organizator: Instytut Studiów Podyplomowych i Kształcenia Zawodowego 
 90-542 Łódź, ul. Żeromskiego 115 
 tel. (0-42) 637 11 61 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-20 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: Koszt studiów od 850 zł do 1000 zł za semestr. 
 
 
516. ZINTEGROWANA EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA - wieczorowe 
Organizator: Instytut Studiów Podyplomowych i Kształcenia Zawodowego 
 90-542 Łódź, ul. Żeromskiego 115 
 tel. (0-42) 637 11 61 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-20 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: Koszt studiów od 850 zł do 1000 zł za semestr. 
 
 
517. ZINTEGROWANA EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA - kształcenie na odległość 
Organizator: Instytut Studiów Podyplomowych i Kształcenia Zawodowego 
 90-542 Łódź, ul. Żeromskiego 115 
 tel. (0-42) 637 11 61 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-20 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: Koszt studiów od 850 zł do 1000 zł za semestr. 
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OLECKO 
 
 
WSZECHNICA MAZURSKA W OLECKU 
19-400 OLECKO, pl. ZAMKOWY 5 
tel. (0-87) 52 03 133 
wm@wm.olecko.pl 
wm.olecko.pl 
 
 
518. DORADZTWO ZAWODOWE - zaoczne 
Organizator: WSZECHNICA MAZURSKA W OLECKU 
 19-400 OLECKO, pl. ZAMKOWY 5 
 tel. (0-87) 52 03 133 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1400 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
519. EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA - zaoczne 
Organizator: WSZECHNICA MAZURSKA W OLECKU 
 19-400 OLECKO, pl. ZAMKOWY 5 
 tel. (0-87) 52 03 133 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1400 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
520. KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE - zaoczne 
Organizator: WSZECHNICA MAZURSKA W OLECKU 
 19-400 OLECKO, pl. ZAMKOWY 5 
 tel. (0-87) 52 03 133 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1400 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
521. LOGOPEDIA I GLOTTODYDAKTYKA - zaoczne 
Organizator: WSZECHNICA MAZURSKA W OLECKU 
 19-400 OLECKO, pl. ZAMKOWY 5 
 tel. (0-87) 52 03 133 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1400 PLN Liczba semestrów: 4 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
522. OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - zaoczne 
Organizator: WSZECHNICA MAZURSKA W OLECKU 
 19-400 OLECKO, pl. ZAMKOWY 5 
 tel. (0-87) 52 03 133 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1400 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
523. PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA - zaoczne 
Organizator: WSZECHNICA MAZURSKA W OLECKU 
 19-400 OLECKO, pl. ZAMKOWY 5 
 tel. (0-87) 52 03 133 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1400 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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524. PRZYRODA - zaoczne 
Organizator: WSZECHNICA MAZURSKA W OLECKU 
 19-400 OLECKO, pl. ZAMKOWY 5 
 tel. (0-87) 52 03 133 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1400 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
525. TECHNIKA Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA - zaoczne 
Organizator: WSZECHNICA MAZURSKA W OLECKU 
 19-400 OLECKO, pl. ZAMKOWY 5 
 tel. (0-87) 52 03 133 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1400 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
526. TERAPIA PEDAGOGICZNA - zaoczne 
Organizator: WSZECHNICA MAZURSKA W OLECKU 
 19-400 OLECKO, pl. ZAMKOWY 5 
 tel. (0-87) 52 03 133 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1400 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
527. WYCHOWANIE FIZYCZNE - zaoczne 
Organizator: WSZECHNICA MAZURSKA W OLECKU 
 19-400 OLECKO, pl. ZAMKOWY 5 
 tel. (0-87) 52 03 133 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1400 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
528. WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE - zaoczne 
Organizator: WSZECHNICA MAZURSKA W OLECKU 
 19-400 OLECKO, pl. ZAMKOWY 5 
 tel. (0-87) 52 03 133 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1400 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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OLSZTYN 
 
 
OLSZTYŃSKA SZKOŁA WYŻSZA IM JÓZEFA RUSIECKIEGO 
10-243 Olsztyn, ul. Bydgoska 33 
tel. (0-89) 526 04 00 
www.osw.olsztyn.pl 
 
 
529. FITNESS I TANIEC - zaoczne 
Organizator: Wydział Wychowanie Fizycznego 
 10-243 Olsztyn, Bydgoska 33 
 tel. 089 535 84 29 
Data rozpoczęcia: 2009-10-24 Data zgłoszenia: do 2009-10-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1100 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
530. WYCHOWANIE FIZYCZNE - zaoczne 
Organizator: Wydział Wychowanie Fizycznego 
 10-243 Olsztyn, Bydgoska 33 
 tel. 089 535 84 29 
Data rozpoczęcia: 2009-10-24 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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PŁOCK 
 
 
SZKOŁA WYŻSZA IM. PAWŁA WŁODKOWICA W PŁOCKU 
09-402 PŁOCK, Al. KILIŃSKIEGO 12 
tel. (0-24) 36 64 100 
www.wlodkowic.pl/pl 
 
 
531. EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Z NAUCZANIEM ZINTEGROWANYM - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiczny, Instytut Kształcenia Podyplomowego 
 09-402 PŁOCK, Al. Kilińskiego 12 
 tel. (0-24) 366-4185 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 800 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
532. PEDAGOGIKA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNA I LOGOPEDIA SZKOLNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiczny, Instytut Kształcenia Podyplomowego 
 09-402 PŁOCK, Al. Kilińskiego 12 
 tel. (0-24) 366-4185 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 800 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
533. PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZA - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiczny, Instytut Kształcenia Podyplomowego 
 09-402 PŁOCK, Al. Kilińskiego 12 
 tel. (0-24) 366-4185 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 800 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
534. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiczny, Instytut Kształcenia Podyplomowego 
 09-402 PŁOCK, Al. Kilińskiego 12 
 tel. (0-24) 366-4185 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 800 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
535. PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiczny, Instytut Kształcenia Podyplomowego 
 09-402 PŁOCK, Al. Kilińskiego 12 
 tel. (0-24) 366-4185 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 800 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
536. WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE I WYCHOWANIE SEKSUALNE - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiczny, Instytut Kształcenia Podyplomowego 
 09-402 PŁOCK, Al. Kilińskiego 12 
 tel. (0-24) 366-4185 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 800 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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537. WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiczny, Instytut Kształcenia Podyplomowego 
 09-402 PŁOCK, Al. Kilińskiego 12 
 tel. (0-24) 366-4185 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 800 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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PUŁTUSK 
 
 
AKADEMIA HUMANISTYCZNA im. ALEKSANDRA GIEYSZTORA 
06-100 PUŁTUSK, ul. DASZYŃSKIEGO 17 
tel. (0-23) 692 16 87 
rektorat@ah.edu.pl; ah.edu.pl 
 
 
538. EDUKACJA ELEMENTARNA (PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA) Z TERAPIĄ 
PEDAGOGICZNĄ - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiczny 
 06-100 PUŁTUSK, ul. A. Mickiewicza 36 B 
 tel. (0-23) 692 51 42 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1250 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
539. EDUKACJA ELEMENTARNA W NAUCZANIU JĘZYKA OBCEGO - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiczny 
 06-100 PUŁTUSK, ul. A. Mickiewicza 36 B 
 tel. (0-23) 692 51 42 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1250 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
540. FILOLOGIA POLSKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Filologii Polskiej 
 06-100 PUŁTUSK, ul. Mickiewicza 36b 
 tel. (0-23) 69 29 706 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1250 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Wpisowe-200 zł 
 
 
541. HISTORIA - zaoczne 
Organizator: Wydział Historyczny 
 06-100 PUŁTUSK, ul. Mickiewicza 36b 
 tel. (0-23) 692 80 19 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-10-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1250 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
542. KWALIFIKACJE PEDAGOGICZNE - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiczny 
 06-100 PUŁTUSK, ul. A. Mickiewicza 36 B 
 tel. (0-23) 692 51 42 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1250 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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543. LOGOPEDIA - zaoczne 
Organizator: Wydział Filologii Polskiej 
 06-100 PUŁTUSK, ul. Mickiewicza 36b 
 tel. (0-23) 69 29 706 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-15 
Zasady rekrutacji: rozmowa kwalifikacyjna 
Koszt semestru: 1450 PLN Liczba semestrów: 4 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Wpisowe-200 zł 
 
 
544. OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiczny 
 06-100 PUŁTUSK, ul. A. Mickiewicza 36 B 
 tel. (0-23) 692 51 42 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1250 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
545. SZKOLNY DORADCA ZAWODOWY - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiczny 
 06-100 PUŁTUSK, ul. A. Mickiewicza 36 B 
 tel. (0-23) 692 51 42 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1250 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
546. SZTUKA (PLASTYKA I MUZYKA) W SZKOLE - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiczny 
 06-100 PUŁTUSK, ul. A. Mickiewicza 36 B 
 tel. (0-23) 692 51 42 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1250 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
547. ZINTEGROWANE NAUCZANIE PRZYRODY - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiczny 
 06-100 PUŁTUSK, ul. A. Mickiewicza 36 B 
 tel. (0-23) 692 51 42 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1250 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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SANDOMIERZ 
 
 
WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZA STUDIUM GENERALE SANDOMIRIENSE 
27-600 SANDOMIERZ, ul. Krakowska 26 
tel. (0-15) 832 60 81 w.320 
wshp@wshp.sandomierz.pl 
www.wshp.sandomierz.pl 
 
 
548. BIOLOGIA - zaoczne 
Organizator: Wydział Przyrodniczo-Matematyczny 
 27-600 SANDOMIERZ, ul. Krakowska 26 
 tel. (0-15) 832 60 81 w.320 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1000 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
549. DORADCA ZAWODOWY - zaoczne 
Organizator: Wydział Humanistyczny 
 27-600 SANDOMIERZ, ul. Krakowska 26 
 tel. (0-15) 832 60 81 w.320 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1000 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
550. EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE MUZYKI I PLASTYKI - zaoczne 
Organizator: Wydział Humanistyczny 
 27-600 SANDOMIERZ, ul. Krakowska 26 
 tel. (0-15) 832 60 81 w.320 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1000 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
551. GEOGRAFIA - zaoczne 
Organizator: Wydział Przyrodniczo-Matematyczny 
 27-600 SANDOMIERZ, ul. Krakowska 26 
 tel. (0-15) 832 60 81 w.320 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1000 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
552. HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE - zaoczne 
Organizator: Wydział Humanistyczny 
 27-600 SANDOMIERZ, ul. Krakowska 26 
 tel. (0-15) 832 60 81 w.320 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1000 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
553. INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO (STUDIA KWALIFIKACYJNE) - zaoczne 
Organizator: Wydział Humanistyczny 
 27-600 SANDOMIERZ, ul. Krakowska 26 
 tel. (0-15) 832 60 81 w.320 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1000 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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554. INFORMATYKA Z ELEMENTAMI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ - zaoczne 
Organizator: Wydział Przyrodniczo-Matematyczny 
 27-600 SANDOMIERZ, ul. Krakowska 26 
 tel. (0-15) 832 60 81 w.320 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
555. JĘZYK POLSKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM - zaoczne 
Organizator: Wydział Humanistyczny 
 27-600 SANDOMIERZ, ul. Krakowska 26 
 tel. (0-15) 832 60 81 w.320 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1000 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
556. KWALIFIKACJE PEDAGOGICZNE - zaoczne 
Organizator: Wydział Humanistyczny 
 27-600 SANDOMIERZ, ul. Krakowska 26 
 tel. (0-15) 832 60 81 w.320 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1000 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
557. LOGOPEDIA - zaoczne 
Organizator: Wydział Humanistyczny 
 27-600 SANDOMIERZ, ul. Krakowska 26 
 tel. (0-15) 832 60 81 w.320 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1400 PLN Liczba semestrów: 4 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
558. MATEMATYKA Z INFORMATYKĄ - zaoczne 
Organizator: Wydział Przyrodniczo-Matematyczny 
 27-600 SANDOMIERZ, ul. Krakowska 26 
 tel. (0-15) 832 60 81 w.320 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1000 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
559. OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Humanistyczny 
 27-600 SANDOMIERZ, ul. Krakowska 26 
 tel. (0-15) 832 60 81 w.320 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1000 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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560. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ - zaoczne 
Organizator: Wydział Humanistyczny 
 27-600 SANDOMIERZ, ul. Krakowska 26 
 tel. (0-15) 832 60 81 w.320 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1200 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
561. PEDAGOG SZKOLNY - zaoczne 
Organizator: Wydział Humanistyczny 
 27-600 SANDOMIERZ, ul. Krakowska 26 
 tel. (0-15) 832 60 81 w.320 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1000 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
562. PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZA I REWALIDACYJNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Humanistyczny 
 27-600 SANDOMIERZ, ul. Krakowska 26 
 tel. (0-15) 832 60 81 w.320 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1000 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
563. PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZA Z SOCJOTERAPIĄ - zaoczne 
Organizator: Wydział Humanistyczny 
 27-600 SANDOMIERZ, ul. Krakowska 26 
 tel. (0-15) 832 60 81 w.320 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1000 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
564. PRZYRODA - NAUCZANIE BLOKOWE W KL.IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ - zaoczne 
Organizator: Wydział Przyrodniczo-Matematyczny 
 27-600 SANDOMIERZ, ul. Krakowska 26 
 tel. (0-15) 832 60 81 w.320 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1000 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
565. SOCJOTERAPIA - zaoczne 
Organizator: Wydział Humanistyczny 
 27-600 SANDOMIERZ, ul. Krakowska 26 
 tel. (0-15) 832 60 81 w.320 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1000 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
566. TECHNIKA I INFORMATYKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Przyrodniczo-Matematyczny 
 27-600 SANDOMIERZ, ul. Krakowska 26 
 tel. (0-15) 832 60 81 w.320 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1000 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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567. TECHNIKI TEATRALNE I PARATEATRALNE W PRACY NAUCZYCIELA I WYCHOWAWCY - zaoczne 
Organizator: Wydział Humanistyczny 
 27-600 SANDOMIERZ, ul. Krakowska 26 
 tel. (0-15) 832 60 81 w.320 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1200 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
568. TERAPIA PEDAGOGICZNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Humanistyczny 
 27-600 SANDOMIERZ, ul. Krakowska 26 
 tel. (0-15) 832 60 81 w.320 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1000 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
569. WIEDZA O KULTURZE - zaoczne 
Organizator: Wydział Humanistyczny 
 27-600 SANDOMIERZ, ul. Krakowska 26 
 tel. (0-15) 832 60 81 w.320 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1000 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
570. WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE - zaoczne 
Organizator: Wydział Humanistyczny 
 27-600 SANDOMIERZ, ul. Krakowska 26 
 tel. (0-15) 832 60 81 w.320 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1000 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
571. WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE - zaoczne 
Organizator: Wydział Humanistyczny 
 27-600 SANDOMIERZ, ul. Krakowska 26 
 tel. (0-15) 832 60 81 w.320 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1000 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
572. WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE Z ARTETERAPIĄ - zaoczne 
Organizator: Wydział Humanistyczny 
 27-600 SANDOMIERZ, ul. Krakowska 26 
 tel. (0-15) 832 60 81 w.320 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1000 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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573. ZINTEGROWANA EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Humanistyczny 
 27-600 SANDOMIERZ, ul. Krakowska 26 
 tel. (0-15) 832 60 81 w.320 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1000 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
574. ZINTEGROWANA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Humanistyczny 
 27-600 SANDOMIERZ, ul. Krakowska 26 
 tel. (0-15) 832 60 81 w.320 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1000 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
575. ZINTEGROWANA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Z TERAPIĄ PEDAGOGICZNĄ - zaoczne 
Organizator: Wydział Humanistyczny 
 27-600 SANDOMIERZ, ul. Krakowska 26 
 tel. (0-15) 832 60 81 w.320 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1000 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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SIEDLCE 
 
 
AKADEMIA PODLASKA W SIEDLCACH 
08-110 SIEDLCE, ul. Konarskiego 2 
tel. (0-25) 643-19-23 
www.ap.siedlce.pl 
 
 
576. BIOLOGIA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zaoczne 
Organizator: Instytut Biologii, Wydział Przyrodniczy 
 08-110 SIEDLCE, ul. Prusa 12 
 tel. (0-25) 643 12 01 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1350 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
577. EDUKACJA OBRONNA - zaoczne 
Organizator: Instytut Pedagogiki, Wydział Humanistyczny 
 08-110 SIEDLCE, ul. ks. J. Popiełuszki 9 
 tel. (0-25) 643 17 06 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1300 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
578. FILOLOGIA POLSKA - zaoczne 
Organizator: Instytut Filologii Polskiej, Wydział Humanistyczny 
 08-110 SIEDLCE, ul. Orlicz-Dreszera 19/21paw A 
 tel. (0-25) 643 16 14 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1400 PLN Liczba semestrów: 4 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
579. FIZYKA Z ZASTOSOWANIEM TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH W JEJ NAUCZANIU - zaoczne 
Organizator: Instytut Matematyki i Fizyki, Wydział Nauk Ścisłych 
 08-110 SIEDLCE, ul. 3 Maja 54 
 tel. (0-25) 643 11 24 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01  
Koszt semestru: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Sposób rekrutacji: złożenie dokumentów 
 
 
580. HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE - zaoczne 
Organizator: Instytut Historii, Wydział Humanistyczny 
 08-110 SIEDLCE, ul. Orlicz-Dreszera 19/21 
 tel. (0-25) 643 16 39 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-06-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1300 PLN Liczba semestrów: 4 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
581. INFORMATYKA - zaoczne 
Organizator: Instytut Informatyki, Wydział Nauk Ścisłych 
 08-110 SIEDLCE, ul. 3 Maja 54 
 tel. (0-25) 643 10 27 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: złożenie dokumentów 
Koszt semestru: 1450 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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582. KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE - zaoczne 
Organizator: Instytut Pedagogiki, Wydział Humanistyczny 
 08-110 SIEDLCE, ul. ks. J. Popiełuszki 9 
 tel. (0-25) 643 17 06 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1300 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
583. MATEMATYCZNE PODSTAWY ZARZĄDZANIA FINANSAMI - zaoczne 
Organizator: Instytut Matematyki i Fizyki, Wydział Nauk Ścisłych 
 08-110 SIEDLCE, ul. 3 Maja 54 
 tel. (0-25) 643 11 24 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01  
Zasady rekrutacji: złożenie dokumentów 
Koszt semestru: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
584. MATEMATYKA (STUDIA KWALIFIKACYJNE) - zaoczne 
Organizator: Instytut Matematyki i Fizyki, Wydział Nauk Ścisłych 
 08-110 SIEDLCE, ul. 3 Maja 54 
 tel. (0-25) 643 11 24 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01  
Zasady rekrutacji: złożenie dokumentów 
Koszt semestru: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
585. PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZA - zaoczne 
Organizator: Instytut Pedagogiki, Wydział Humanistyczny 
 08-110 SIEDLCE, ul. ks. J. Popiełuszki 9 
 tel. (0-25) 643 17 06 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1300 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
586. PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE - zaoczne 
Organizator: Instytut Pedagogiki, Wydział Humanistyczny 
 08-110 SIEDLCE, ul. ks. J. Popiełuszki 9 
 tel. (0-25) 643 17 06 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
587. PRZYRODA ( KSZTAŁCENIE BLOKOWE) - zaoczne 
Organizator: Instytut Biologii, Wydział Przyrodniczy 
 08-110 SIEDLCE, ul. Prusa 12 
 tel. (0-25) 643 12 01 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1350 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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588. WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE - zaoczne 
Organizator: Instytut Nauk Społecznych, Wydział Humanistyczny 
 08-110 Siedlce, ul. Dreszera 19/21 
 tel. (0-25)643-16-16 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1300 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
589. WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE - zaoczne 
Organizator: Instytut Pedagogiki, Wydział Humanistyczny 
 08-110 SIEDLCE, ul. ks. J. Popiełuszki 9 
 tel. (0-25) 643 17 06 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1300 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
590. ZABURZENIA KOMUNIKACJI JĘZYKOWEJ W ZAKRESIE CZYTANIA I PISANIA - zaoczne 
Organizator: Ośrodek Logopedii, Instytut Filologii Polskiej, Wydział Humanistyczny 
 08-110 SIEDLCE, ul. Żytnia 17/19 
 tel. (0-25) 643 1614; 643-1740 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1400 PLN Liczba semestrów: 4 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
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WARSZAWA 
 
 
AKADEMIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ 
02-353 WARSZAWA, ul. SZCZĘŚLIWICKA 40 
tel. (0-22) 589 36 00 
aps@aps.edu.pl 
www.aps.edu.pl 
 
 
591. AKTYWIZACJA SPOŁECZNOŚCI MAŁOMIASTECZKOWYCH I WIEJSKICH - zaoczne 
Organizator: Pracownia Podstaw Ekonomii. Instytut Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej 
 02-353 WARSZAWA, ul. Szczęśliwicka 40 
 tel. (0-22) 589 36 00 w.2266 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01  
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1150 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
592. ARTETERAPIA - zaoczne 
Organizator: Instytut Edukacji Artystycznej 
 02-353 Warszawa, ul. Spiska 16 
 tel. (0-22) 668-70-99 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01  
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1450 PLN Liczba semestrów: 4 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
593. DORADZTWO ZAWODOWE Z AKTYWIZACJĄ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - zaoczne 
Organizator: Instytut Pedagogiki Specjalnej - Katedra Rehabilitacji i Wychowania Fizycznego 
Niepełnosprawnych 
 02-353 WARSZAWA, ul. Szczęśliwicka 40 
 tel. (0-22 658 00 69 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01  
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1630 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
594. GRAFIKA KOMPUTEROWA I MULTIMEDIALNA - zaoczne 
Organizator: Instytut Edukacji Artystycznej 
 02-353 Warszawa, ul. Spiska 16 
 tel. (0-22) 668-70-99 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01  
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1790 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
595. KLASYCZNE I ALTERNATYWNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Pedagogicznych, Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji 
 02-353 WARSZAWA, ul. Szczęśliwicka 40 
 tel. 0 601 678 753 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01  
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1720 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
596. KSZTAŁCENIE INTEGRACYJNE - zaoczne 
Organizator: Instytut Pedagogiki Specjalnej - Zakład Podstaw Pedagogiki Specjalnej 
 02-353 WARSZAWA, ul. Szczęśliwicka 40 
 tel. (0-22) 589 36 00 wew.3510 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01  
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1300 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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597. KSZTAŁCENIE MUZYCZNO-RUCHOWE - zaoczne 
Organizator: Instytut Edukacji Artystycznej 
 02-353 Warszawa, ul. Spiska 16 
 tel. (0-22) 668-70-99 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01  
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1900 PLN Liczba semestrów: 4 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
598. LOGOPEDIA - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Pedagogicznych, Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji 
 02-353 WARSZAWA, ul. Szczęśliwicka 40 
 tel. 0 601 678 753 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01  
Zasady rekrutacji: rozmowa kwalifikacyjna 
Koszt semestru: 1900 PLN Liczba semestrów: 4 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
599. LOKALNE PROBLEMY BEZROBOCIA I RYNKU PRACY - zaoczne 
Organizator: Pracownia Podstaw Ekonomii. Instytut Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej 
 02-353 WARSZAWA, ul. Szczęśliwicka 40 
 tel. (0-22) 589 36 00 w.2266 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01  
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1300 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
600. NEUROLOGOPEDIA - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Pedagogicznych, Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji 
 02-353 WARSZAWA, ul. Szczęśliwicka 40 
 tel. 0 601 678 753 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01  
Zasady rekrutacji: rozmowa kwalifikacyjna 
Koszt semestru: 1900 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
601. PEDAGOGIKA KOREKCYJNA - zaoczne 
Organizator: Instytut Pedagogiki Specjalnej- Zakład Terapii Pedagogicznej 
 02-353 WARSZAWA, ul. Szczęśliwicka 40 
 tel. (0-22) 589 36 00 w 3512 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01  
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1250 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
602. PEDAGOGIKA LECZNICZA - zaoczne 
Organizator: Instytut Pedagogiki Specjalnej- Zakład Terapii Pedagogicznej 
 02-353 WARSZAWA, ul. Szczęśliwicka 40 
 tel. (0-22) 589 36 00 w 3512 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01  
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1800 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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603. PEDAGOGIKA NIESPRAWNYCH INTELEKTUALNIE - OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - zaoczne 
Organizator: Instytut Pedagogiki Specjalnej - Zakład Pedagogiki Niepełnosprawnych Intelektualnie 
 02-353 WARSZAWA, ul. Szczęśliwicka 40 
 tel. (0-22) 589 36 22 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01  
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1400 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
604. PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA - zaoczne 
Organizator: Katedra UNESCO im. Janusza Korczaka 
 02-353 WARSZAWA, ul. Szczęśliwicka 40 
 tel. (0-22) 589-3600 w 3515/3516 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01  
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
605. PORADNICTWO I INTERWENCJA KRYZYSOWA - zaoczne 
Organizator: Instytut Psychologii Stosowanej 
 02-353 WARSZAWA, ul. Szczęśliwicka 40 
 tel. (0-22) 589-36-00 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01  
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1750 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
606. REHABILITACJA DZIECI ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI - zaoczne 
Organizator: Instytut Pedagogiki Specjalnej - Zakład Podstaw Pedagogiki Specjalnej 
 02-353 WARSZAWA, ul. Szczęśliwicka 40 
 tel. (0-22) 589 36 00 wew.3510 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01  
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1300 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
607. REHABILITCJA RUCHOWA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ - zaoczne 
Organizator: Instytut Pedagogiki Specjalnej - Katedra Rehabilitacji i Wychowania Fizycznego 
Niepełnosprawnych 
 02-353 WARSZAWA, ul. Szczęśliwicka 40 
 tel. (0-22 658 00 69 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01  
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1300 PLN Liczba semestrów: 4 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
608. RESOCJALIZACJA PENITENCJARNA - zaoczne 
Organizator: Katedra UNESCO im. Janusza Korczaka 
 02-353 WARSZAWA, ul. Szczęśliwicka 40 
 tel. (0-22) 589-3600 w 3515/3516 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01  
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
609. SURDOPEDAGOGIKA - zaoczne 
Organizator: Instytut Pedagogiki Specjalnej - Zakład Surdopedagogiki 
 02-353 WARSZAWA, ul. Szczęśliwicka 40 
 tel. 0 605 657 819 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01  
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1600 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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610. SZTUKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM - zaoczne 
Organizator: Instytut Edukacji Artystycznej 
 02-353 Warszawa, ul. Spiska 16 
 tel. (0-22) 668-70-99 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01  
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1550 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
611. TERAPIA DZIECI Z NIEPOWODZENIAMI W UCZENIU SIĘ MATEMATYKI - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Pedagogicznych, Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji 
 02-353 WARSZAWA, ul. Szczęśliwicka 40 
 tel. 0 601 678 753 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01  
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1640 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
612. TERAPIA PEDAGOGICZNA.SYSTEM MARII MONTESSORI. - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Pedagogicznych, Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji 
 02-353 WARSZAWA, ul. Szczęśliwicka 40 
 tel. 0 601 678 753 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01  
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1650 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
613. TYFLOPEDAGOGIKA - zaoczne 
Organizator: Instytut Pedagogiki Specjalnej -Katedra Pedagogiki Specjalnej 
 02-353 WARSZAWA, ul. Szczęśliwicka 40 
 tel. (0-22) 589 36 00 w 3505 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01  
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1600 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
614. USPRAWNIANIE DZIECI ZE SPRĘŻONYMI NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI - zaoczne 
Organizator: Instytut Pedagogiki Specjalnej - Zakład Pedagogiki Niepełnosprawnych Intelektualnie 
 02-353 WARSZAWA, ul. Szczęśliwicka 40 
 tel. (0-22) 589 36 22 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01  
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1300 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
615. WCZESNA INTERWENCJA - POMOC DZIECKU I RODZINIE - zaoczne 
Organizator: Instytut Pedagogiki Specjalnej - Zakład Pedagogiki Niepełnosprawnych Intelektualnie 
 02-353 WARSZAWA, ul. Szczęśliwicka 40 
 tel. (0-22) 589 36 22 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01  
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1650 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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616. WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECI Z USZKODZONYM WZROKIEM - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Pedagogicznych, Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji 
 02-353 WARSZAWA, ul. Szczęśliwicka 40 
 tel. 0 601 678 753 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01  
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1250 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
617. WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA Z WADĄ SŁUCHU - zaoczne 
Organizator: Instytut Pedagogiki Specjalnej - Zakład Surdopedagogiki 
 02-353 WARSZAWA, ul. Szczęśliwicka 40 
 tel. 0 605 657 819 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01  
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1300 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
618. WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU MAŁYCH DZIECI ZE ZŁOŻONYMI ZABURZENIAMI  - zaoczne 
ROZWOJOWYMI ORAZ WSPIERANIE ICH RODZIN 
Organizator: Instytut Pedagogiki Specjalnej 
 02-353 WARSZAWA, ul. Szczęśliwicka 40 
 tel. (0-22) 589 36 00 w 3318 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01  
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1550 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
619. WIEDZA O KULTURZE W EDUKACJI SZKOLNEJ - zaoczne 
Organizator: Instytut Edukacji Artystycznej 
 02-353 Warszawa, ul. Spiska 16 
 tel. (0-22) 668-70-99 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01  
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1420 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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INSTYTUT BADAŃ LITERACKICH PAN/ MAZOWIECKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE 
00-330 WARSZAWA, ul. Nowy Świat 72 
tel. (0-22)  826 99 45, 657 28 95 
ibadlit@ibl.waw.pl 
www.ibl.waw.pl 
 
 
620. FILOLOGIA POLSKA - zaoczne 
Organizator: INSTYTUT BADAŃ LITERACKICH PAN/ MAZOWIECKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE 
 00-330 WARSZAWA, ul. Nowy Świat 72 
 tel. (0-22)  826 99 45, 657 28 95 
Data rozpoczęcia: 2009-09-01 Data zgłoszenia: do 2009-08-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1800 PLN Liczba semestrów: 4 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
621. GENDER STUDIES - zaoczne 
Organizator: INSTYTUT BADAŃ LITERACKICH PAN/ MAZOWIECKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE 
 00-330 WARSZAWA, ul. Nowy Świat 72 
 tel. (0-22)  826 99 45, 657 28 95 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1500 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: Podyplomowe Gender Studies dostarczają interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu społeczno- 
kulturowej tożsamości płci. 
 
 
622. KURS KREATYWNEGO PISANIA (WARSZTATY LITERACKIE) - zaoczne 
Organizator: INSTYTUT BADAŃ LITERACKICH PAN/ MAZOWIECKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE 
 00-330 WARSZAWA, ul. Nowy Świat 72 
 tel. (0-22)  826 99 45, 657 28 95 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1100 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
623. KURS POD NAZWĄ: SZKOŁA GENDER MAINSTREAMING - zaoczne 
Organizator: INSTYTUT BADAŃ LITERACKICH PAN/ MAZOWIECKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE 
 00-330 WARSZAWA, ul. Nowy Świat 72 
 tel. (0-22)  826 99 45, 657 28 95 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 800 PLN Liczba semestrów: 1 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: Wpisowe - 200 zł. 
 
 
624. KURS POPRAWNEJ POLSZCZYZNY - zaoczne 
Organizator: INSTYTUT BADAŃ LITERACKICH PAN/ MAZOWIECKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE 
 00-330 WARSZAWA, ul. Nowy Świat 72 
 tel. (0-22)  826 99 45, 657 28 95 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: Kurs trwa 4 miesiące. Koszt kursu wynosi 1400 zł. 
 
625. KURS POPRAWNEJ POLSZCZYZNY - zaoczne 
Organizator: INSTYTUT BADAŃ LITERACKICH PAN/ MAZOWIECKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE 
 00-330 WARSZAWA, ul. Nowy Świat 72 
 tel. (0-22)  826 99 45, 657 28 95 
Data rozpoczęcia: 2009-03-01 Data zgłoszenia: do 2009-02-28 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: Kurs trwa 4 miesiące. Koszt kursu wynosi 1400 zł. 
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626. KURS RETORYKI PRAKTYCZNEJ I KRYTYKI - zaoczne 
Organizator: INSTYTUT BADAŃ LITERACKICH PAN/ MAZOWIECKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE 
 00-330 WARSZAWA, ul. Nowy Świat 72 
 tel. (0-22)  826 99 45, 657 28 95 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: Kurs trwa  5 miesięcy. Koszt- 1900 zł. 
 
 
627. KURS RETORYKI PRAKTYCZNEJ I KRYTYKI - zaoczne 
Organizator: INSTYTUT BADAŃ LITERACKICH PAN/ MAZOWIECKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE 
 00-330 WARSZAWA, ul. Nowy Świat 72 
 tel. (0-22)  826 99 45, 657 28 95 
Data rozpoczęcia: 2009-03-01 Data zgłoszenia: do 2009-02-20 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: Kurs trwa  5 miesięcy. Koszt- 1900 zł. 
 
 
628. KURS ROZWOJU I KSZTAŁTOWANIA OSOBOWOŚCI (WARSZTATY PSYCHOLOGICZNE) - zaoczne 
Organizator: INSTYTUT BADAŃ LITERACKICH PAN/ MAZOWIECKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE 
 00-330 WARSZAWA, ul. Nowy Świat 72 
 tel. (0-22)  826 99 45, 657 28 95 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 850 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
629. STUDIA EDYTORSKIE - zaoczne 
Organizator: INSTYTUT BADAŃ LITERACKICH PAN/ MAZOWIECKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE 
 00-330 WARSZAWA, ul. Nowy Świat 72 
 tel. (0-22)  826 99 45, 657 28 95 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1800 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
630. WIEDZA O KULTURZE - SPECJALIZACJA HUMANISTYCZNA - zaoczne 
Organizator: INSTYTUT BADAŃ LITERACKICH PAN/ MAZOWIECKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE 
 00-330 WARSZAWA, ul. Nowy Świat 72 
 tel. (0-22)  826 99 45, 657 28 95 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1800 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
631. WIEDZA O KULTURZE - SPECJALIZACJA NAUCZYCIELSKA - zaoczne 
Organizator: INSTYTUT BADAŃ LITERACKICH PAN/ MAZOWIECKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE 
 00-330 WARSZAWA, ul. Nowy Świat 72 
 tel. (0-22)  826 99 45, 657 28 95 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1500 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
632. ZARZĄDZANIE KULTURĄ W STRUKTURACH UNII EUROPEJSKIEJ - zaoczne 
Organizator: INSTYTUT BADAŃ LITERACKICH PAN/ MAZOWIECKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE 
 00-330 WARSZAWA, ul. Nowy Świat 72 
 tel. (0-22)  826 99 45, 657 28 95 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1800 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
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WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO 
00-389 WARSZAWA, ul. SMULIKOWSKIEGO 6/8 
tel. (0-22) 330 57 27 
dziekanat@wsp.edu.pl 
www.wsp.edu.pl 
 
 
633. KWALIFIKACJE PEDAGOGICZNE - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiczny 
 00-389 WARSZAWA, ul. Smulikowskiego 6/8 
 tel. (0-22) 330 57 30 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
634. PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZA - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiczny 
 00-389 WARSZAWA, ul. Smulikowskiego 6/8 
 tel. (0-22) 330 57 30 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
635. PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiczny 
 00-389 WARSZAWA, ul. Smulikowskiego 6/8 
 tel. (0-22) 330 57 30 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
636. ZARZĄDZANIE I MARKETNING W OŚWIACIE - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiczny 
 00-389 WARSZAWA, ul. Smulikowskiego 6/8 
 tel. (0-22) 330 57 30 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1250 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
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WROCŁAW 
 
 
DOLNOŚLĄSKA SZKOŁA WYŻSZA 
53-609 WROCŁAW, ul. Wagonowa 9 
tel. (0-71) 358 27 00 
sekret@dswe.wroc.pl 
www.dswe.pl 
 
 
637. EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Pedagogicznych, Instytut Pedagogiki Specjalnej 
 53-611 WROCŁAW, ul. Strzegomska 55 
 tel. (0-71) 356 15 00 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-20 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1650 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Koszt semestru od 1000 do 1650 zł 
 
 
638. EDUKACJA PRZEDSZKOLNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Pedagogicznych, Instytut Pedagogiki 
 53-611 WROCŁAW, ul. Strzegomska 55 
 tel. (0-71) 356 15 00 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-20 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1650 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Koszt semestru od 1000 do 1650 zł 
 
 
639. LOGOPEDIA - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Pedagogicznych, Instytut Pedagogiki Specjalnej 
 53-611 WROCŁAW, ul. Strzegomska 55 
 tel. (0-71) 356 15 00 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-20 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1650 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Koszt semestru od 1000 do 1650 zł 
 
 
640. NAUCZANIE BLOKOWE I MODUŁOWE W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Pedagogicznych, Instytut Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli i Studiów 
Edukacyjnych 
 53-609 WROCŁAW, ul. Wagonowa 6 
 tel. (0-71) 358 27  37 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-20 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1650 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Koszt semestru od 100 do 1650 zł 
 
 
641. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Pedagogicznych, Instytut Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli i Studiów 
Edukacyjnych 
 53-609 WROCŁAW, ul. Wagonowa 6 
 tel. (0-71) 358 27  37 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-20 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1650 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Koszt semestru od 1000 zł do 1650 z l 
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642. PORADNICTWO ZAWODOWE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Pedagogicznych, Instytut Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli i Studiów 
Edukacyjnych 
 53-609 WROCŁAW, ul. Wagonowa 6 
 tel. (0-71) 358 27  37 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-20 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1650 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Koszt semestru od 1000 zł do 1650 z l 
 
 
643. PROFILAKTYKA I TERAPIA UZALEŻNIEŃ - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Pedagogicznych, Instytut Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli i Studiów 
Edukacyjnych 
 53-609 WROCŁAW, ul. Wagonowa 6 
 tel. (0-71) 358 27  37 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-20 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1650 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Koszt semestru od 100 do 1650 zł 
 
 
644. PROMOCJA ZDROWIA I PROFILAKTYKA SPOŁECZNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Pedagogicznych, Instytut Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli i Studiów 
Edukacyjnych 
 53-609 WROCŁAW, ul. Wagonowa 6 
 tel. (0-71) 358 27  37 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-20 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1650 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Koszt semestru od 1000 do 1650 zł 
 
 
645. PSYCHOPEDAGOGIKA TWÓRCZOŚCI - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Pedagogicznych, Instytut Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli i Studiów 
Edukacyjnych 
 53-609 WROCŁAW, ul. Wagonowa 6 
 tel. (0-71) 358 27  37 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-20 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1650 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Koszt semestru od 1000 do 1650 zł 
 
 
646. RESOCJALIZACJA - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Pedagogicznych, Instytut Pedagogiki Specjalnej 
 53-611 WROCŁAW, ul. Strzegomska 55 
 tel. (0-71) 356 15 00 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-20 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1650 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Koszt semestru od 1000 do 1650 zł 
 
647. SOCJOTERAPIA - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Pedagogicznych, Instytut Pedagogiki Specjalnej 
 53-611 WROCŁAW, ul. Strzegomska 55 
 tel. (0-71) 356 15 00 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-20 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1650 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Koszt semestru od 1000 do 1650 zł 
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648. STRATEGIE ROZWOJU EDUKACJI - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Pedagogicznych, Instytut Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli i Studiów 
Edukacyjnych 
 53-609 WROCŁAW, ul. Wagonowa 6 
 tel. (0-71) 358 27  37 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-20 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1650 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Koszt semestru od 1000 do 1650 zł 
 
 
649. SURDOPEDAGOGIKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Pedagogicznych, Instytut Pedagogiki Specjalnej 
 53-611 WROCŁAW, ul. Strzegomska 55 
 tel. (0-71) 356 15 00 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-20 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1650 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Koszt semestru od 1000 do 1650 zł 
 
 
650. SZKOLNY DORADCA ZAWODU - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Pedagogicznych, Instytut Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli i Studiów 
Edukacyjnych 
 53-609 WROCŁAW, ul. Wagonowa 6 
 tel. (0-71) 358 27  37 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-20 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1650 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Koszt semestru od 1000 zł do 1650 z l 
 
 
651. TERAPIA PEDAGOGICZNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Pedagogicznych, Instytut Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli i Studiów 
Edukacyjnych 
 53-609 WROCŁAW, ul. Wagonowa 6 
 tel. (0-71) 358 27  37 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-20 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1650 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Koszt semestru od 1000 zł do 1650 z l 
 
 
652. TERAPIA UZALEŻNIEŃ - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Pedagogicznych, Instytut Pedagogiki Specjalnej 
 53-611 WROCŁAW, ul. Strzegomska 55 
 tel. (0-71) 356 15 00 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-20 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1650 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Koszt semestru od 1000 do 1650 zł 
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653. TERAPIA ZAJĘCIOWA - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Pedagogicznych, Instytut Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli i Studiów 
Edukacyjnych 
 53-609 WROCŁAW, ul. Wagonowa 6 
 tel. (0-71) 358 27  37 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-20 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1650 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Koszt semestru od 1000 zł do 1650 zł 
 
 
654. TYFLOPEDAGOGIKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Pedagogicznych, Instytut Pedagogiki Specjalnej 
 53-611 WROCŁAW, ul. Strzegomska 55 
 tel. (0-71) 356 15 00 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-20 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1650 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Koszt semestru od 1000 do 1650 zł 
 
 
655. UCZYĆ LEPIEJ - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Pedagogicznych, Instytut Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli i Studiów 
Edukacyjnych 
 53-609 WROCŁAW, ul. Wagonowa 6 
 tel. (0-71) 358 27  37 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-20 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1650 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Koszt semestru od 1000 do 1650 zł 
 
 
656. WCZESNA INTERWENCJA I WSPOMAGANIE ROZWOJU MAŁEGO DZIECKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Pedagogicznych, Instytut Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli i Studiów 
Edukacyjnych 
 53-609 WROCŁAW, ul. Wagonowa 6 
 tel. (0-71) 358 27  37 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-20 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1650 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Koszt semestru od 1000 do 1650 zł 
 
657. WSPIERANIE ROZWOJU DZIECKA ZE SPECYFICZNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Pedagogicznych, Instytut Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli i Studiów 
Edukacyjnych 
 53-609 WROCŁAW, ul. Wagonowa 6 
 tel. (0-71) 358 27  37 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-20 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1650 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Koszt semestru od 1000 do 1650 zł 
 
658. ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM DZIECI I MŁODZIEŻY - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Pedagogicznych, Instytut Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli i Studiów 
Edukacyjnych 
 53-609 WROCŁAW, ul. Wagonowa 6 
 tel. (0-71) 358 27  37 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-20 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1650 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Koszt semestru od 1000 do 1650 zł 
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659. ZINTEGROWANA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Pedagogicznych, Instytut Pedagogiki 
 53-611 WROCŁAW, ul. Strzegomska 55 
 tel. (0-71) 356 15 00 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-20 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1650 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Koszt semestru od 1000 do 1650 zł 
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3. Kierunki studiów podyplomowych na uczelniach technicznych i rolniczych 
 
 
BIELSKO-BIAŁA 
 
 
AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA 
43-309 BIELSKO-BIAŁA, Ul. Willowa 2 
tel.  (0-33) 82 79 350 
www.ath.bielsko.pl 
 
 
660. FILOLOGIA POLSKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Humanistyczno - Społeczny 
 43-309 BIELSKO - BIAŁA, ul. Willowa 2 
 tel. (0-33) 82-79-660 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1500 PLN Liczba semestrów: 4 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
661. PEDAGOGIKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Humanistyczno - Społeczny 
 43-309 BIELSKO - BIAŁA, ul. Willowa 2 
 tel. (0-33) 82-79-660 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Koszt całości: ok.3 400 zł 
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BYDGOSZCZ 
 
 
UNIWERSYTET  TECHNICZNO-PRZYRODNICZY  IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH 
85-225 BYDGOSZCZ, ul. Ks. A. Kordeckiego 20 
tel. (0-52) 373 27 06, 374 94 05 
www.utp.edu.pl 
 
 
662. INFORMATYKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej, Instytut Matematyki i Fizyki 
 85-791 BYDGOSZCZ, Al. Prof. S. Kaliskiego 7 
 tel. (0-52) 340- 86- 77 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1250 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Uruchomienie studiów uzależnione jest od liczby zgłoszeń. 
 
 
663. MONITORING, OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt 
 85-084 BYDGOSZCZ, ul. Prof. S. Kaliskiego 7 
 tel. (0-52)  374-97-67 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Uruchomienie studiów uzależnione jest od liczby zgłoszeń. 
 
 
664. OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska 
 85-084 BYDGOSZCZ, Al. Prof. S. Kaliskiego 7 
 tel. (0-52)  340- 85-00 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
665. TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI - zaoczne 
Organizator: Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej 
 85-326 BYDGOSZCZ, ul. Seminaryjna 3 
 tel. (0-52)  374-90-50 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1300 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
666. ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ - zaoczne 
Organizator: Wydział Zarządzania 
 85-796 BYDGOSZCZ, Al. Prof. S. Kaliskiego 7 
 tel. (0-52) 340- 84-88 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 975 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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GDAŃSK 
 
 
POLITECHNIKA GDAŃSKA 
80-952 GDAŃSK, ul. G. Narutowicza 11/12 
tel. (0-58) 347 25 65, (0-58) 347 21 65 
rekrutacja.@pg.gda.pl 
www.pg.gda.pl 
 
 
667. CHEMIA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Chemiczny. 
 80-952 GDAŃSK, ul. Narutowicza 11/12 
 tel. (0-58) 348-62-25 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-15 
Zasady rekrutacji: rozmowa kwalifikacyjna 
Koszt semestru: 700 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
668. FIZYKA Z ASTRONOMIĄ - zaoczne 
Organizator: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki 
 80-952 GDAŃSK, ul. Wita Stwosza 57 
 tel. (0-58) 523 22 28 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1400 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
669. INFORMATYKA -PODSTAWY - zaoczne 
Organizator: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki 
 80-952 GDAŃSK, ul. Wita Stwosza 57 
 tel. (0-58) 523 22 28 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1400 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
670. MATEMATYKA EKONOMICZNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki 
 80-952 GDAŃSK, ul. Wita Stwosza 57 
 tel. (0-58) 523 22 28 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 2700 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
671. MATEMATYKA EKONOMICZNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki 
 80-952 GDAŃSK, ul. Wita Stwosza 57 
 tel. (0-58) 523 22 28 
Data rozpoczęcia: 2009-02-01 Data zgłoszenia: do 2009-01-31 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 2700 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
672. MATEMATYKA Z INFORMATYKĄ - zaoczne 
Organizator: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki 
 80-952 GDAŃSK, ul. Wita Stwosza 57 
 tel. (0-58) 523 22 28 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 2000 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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673. STOSOWANIE TECHNOLOGII INFORMACYJNO - KOMUNIKACYJNYCH W NAUCZANIU - zaoczne 
Organizator: Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki 
 80-952 GDAŃSK, ul. Narutowicza 11/12 
 tel. (0-58)  347 14 31; 347 17 66; 347 28 98 
Data rozpoczęcia: 2009-03-15 Data zgłoszenia: do 2009-03-14 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: Studia są realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i są finansowane w 
całości przez Europejski Fundusz Społeczny. 
 
 
674. STUDIA MENEDŻERSKIE DLA KADRY KIEROWNICZEJ OŚWIATY - zaoczne 
Organizator: Wydział Zarządzania i Ekonomii 
 80-952 GDAŃSK, ul. Narutowicza 11/12 
 tel. (0-58) 347 26 23 
Data rozpoczęcia: 2009-03-01 Data zgłoszenia: do 2009-02-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1400 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
675. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WSPÓŁFINANSOWANYMI Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ - 
zaoczne 
Organizator: Wydział Zarządzania i Ekonomii 
 80-952 GDAŃSK, ul. Narutowicza 11/12 
 tel. (0-58) 347 26 23 
Data rozpoczęcia: 2009-03-01 Data zgłoszenia: do 2009-02-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 3000 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
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KIELCE 
 
 
POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA 
25-314 KIELCE, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7 
tel. (0-41) 342 41 36,(0-41) 342 41 37 
wbldzie@tu.kielce.pl 
www.tu.kielce.pl 
 
 
676. INFORMATYKA STOSOWANA - zaoczne 
Organizator: Centrum Kształcenia Ustawicznego 
 25-314 KIELCE, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7 
 tel. (0-41) 34-24-333 
Data rozpoczęcia: 2009-10-10 Data zgłoszenia: do 2009-08-31 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
677. PRZYSPOSOBIENIE OBRONNE - zaoczne 
Organizator: Centrum Kształcenia Ustawicznego 
 25-314 KIELCE, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7 
 tel. (0-41) 34-24-333 
Data rozpoczęcia: 2009-03-07 Data zgłoszenia: do 2009-02-28 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
678. PRZYSPOSOBIENIE OBRONNE - zaoczne 
Organizator: Centrum Kształcenia Ustawicznego 
 25-314 KIELCE, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7 
 tel. (0-41) 34-24-333 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-08-31 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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KONIN 
 
 
PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE 
62-510 KONIN, ul. Przyjaźni 1 
tel. (0-63) 249 72 20 
www.pwsz.konin.edu.pl 
 
 
679. ANDRAGOGIKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Społeczno-Techniczny 
 62-510 KONIN, ul. Przyjaźni 1 
 tel. (0-63) 249 72 34 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01  
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1300 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
680. MEDIA I TECHNOLOGIA INFORMACYJNA W EDUKACJI - zaoczne 
Organizator: Wydział Społeczno-Techniczny 
 62-510 KONIN, ul. Przyjaźni 1 
 tel. (0-63) 249 72 34 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01  
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1250 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
681. NAUCZANIE INTEGRUJĄCE I TERAPIA PEDAGOGICZNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Społeczno-Techniczny 
 62-510 KONIN, ul. Przyjaźni 1 
 tel. (0-63) 249 72 34 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01  
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
682. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ - zaoczne 
Organizator: Wydział Społeczno-Techniczny 
 62-510 KONIN, ul. Przyjaźni 1 
 tel. (0-63) 249 72 34 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01  
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1200 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
683. PRZYSPOSOBIENIE OBRONNE - zaoczne 
Organizator: Wydział Społeczno-Techniczny 
 62-510 KONIN, ul. Przyjaźni 1 
 tel. (0-63) 249 72 34 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01  
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1000 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
684. WCZESNOSZKOLNE NAUCZANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO - zaoczne 
Organizator: Wydział Społeczno-Techniczny 
 62-510 KONIN, ul. Przyjaźni 1 
 tel. (0-63) 249 72 34 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01  
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
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KRAKÓW 
 
 
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE 
30-059 KRAKÓW, AL. A. MICKIEWICZA 30 
tel. (0-12) 617 32 68, (0-12) 634 17 04 
dzn@agh.edu.pl 
www.ftj.agh.edu.pl 
 
 
685. CHEMIA Z ELEMENTAMI OCHRONY ŚRODOWISKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Fizyki i Inforamtyki Stosowanej, Wydział Matematyki Stosowanej, Wydział Inżynierii 
Materiałowej i Ceramiki 
 30-059 KRAKÓW, ul. Reymonta 19 
 tel. (0-12) 617 29 50 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-05-25 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Koszt semestru I i II - 1100 złKoszt semestru III -1300 zł 
 
 
686. EDUKACJA INFORMATYCZNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej 
 30-059 KRAKÓW, ul. Czarnowiejska 66 
 tel. (0-12) 617-38-71 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-25 
Zasady rekrutacji: rozmowa kwalifikacyjna 
Koszt semestru: 1350 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
687. EDUKACJA TECHNICZNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej 
 30-059 KRAKÓW, ul. Czarnowiejska 66 
 tel. (0-12) 617-38-71 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-25 
Zasady rekrutacji: rozmowa kwalifikacyjna 
Koszt semestru: 1350 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
688. FIZYKA Z ELEMENTAMI INFORMATYKI - zaoczne 
Organizator: Wydział Fizyki i Inforamtyki Stosowanej, Wydział Matematyki Stosowanej, Wydział Inżynierii 
Materiałowej i Ceramiki 
 30-059 KRAKÓW, ul. Reymonta 19 
 tel. (0-12) 617 29 50 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-05-25 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Koszt semestru I i II - 1100 złKoszt semestru III -1300 zł 
 
 
689. INFORMATYKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Matematyki Stosowanej 
 30-059 KRAKÓW, Al. Mickiewicza 30 
 tel. (0-12) 617-31-68 
Data rozpoczęcia: 2009-10-15 Data zgłoszenia: do 2009-09-18 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1500 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
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690. INFORMATYKA I ZARZĄDZANIE (KWALIFIKACJE DO NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW 
INFORMATYCZNYCH) - zaoczne 
Organizator: Wydział Elektrotechniki. Automatyki, Inforamatyki i Elektroniki.Katedra Automatyki 
 30-059 KRAKÓW, Al. Mickiewicza 30 
 tel. (0-12) 634 15 68 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-05-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Koszt semestru I-II -1670 zlKoszt semestru III-200 złWpisowe-200 zł 
 
 
691. INFORMATYKA W SZKOLE - zaoczne 
Organizator: Wydział Fizyki i Inforamtyki Stosowanej, Wydział Matematyki Stosowanej, Wydział Inżynierii 
Materiałowej i Ceramiki 
 30-059 KRAKÓW, ul. Reymonta 19 
 tel. (0-12) 617 29 50 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-05-25 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Koszt semestru I i II - 1100 złKoszt semestru III -1300 zł 
 
 
692. MATEMATYKA Z ELEMENTAMI INFORMATYKI - zaoczne 
Organizator: Wydział Fizyki i Inforamtyki Stosowanej, Wydział Matematyki Stosowanej, Wydział Inżynierii 
Materiałowej i Ceramiki 
 30-059 KRAKÓW, ul. Reymonta 19 
 tel. (0-12) 617 29 50 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-05-25 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Koszt semestru I i II - 1100 złKoszt semestru III -1300 zł 
 
 
693. MECHATRONIKA W EDUKACJI - zaoczne 
Organizator: Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Katedra Robotyki i Mechatroniki 
 30-059 KRAKÓW, al. Mickiewicza 30 
 tel. (0-12) 617-36-63 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: konkurs świadectw i rozmowa kwalifikacyjna 
Koszt semestru: 1300 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
694. MECHATRONIKA W EDUKACJI - zaoczne 
Organizator: Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Katedra Robotyki i Mechatroniki 
 30-059 KRAKÓW, al. Mickiewicza 30 
 tel. (0-12) 617-36-63 
Data rozpoczęcia: 2010-04-01 Data zgłoszenia: do 2010-03-30 
Zasady rekrutacji: konkurs świadectw i rozmowa kwalifikacyjna 
Koszt semestru: 1300 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
695. WYCHOWANIE TECHNICZNE Z ELEMENTAMI OCHRONY ŚRODOWISKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Fizyki i Inforamtyki Stosowanej, Wydział Matematyki Stosowanej, Wydział Inżynierii 
Materiałowej i Ceramiki 
 30-059 KRAKÓW, ul. Reymonta 19 
 tel. (0-12) 617 29 50 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-05-25 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Koszt semestru I i II - 1100 złKoszt semestru III -1300 zł 
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POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W KRAKOWIE 
31-155 KRAKÓW, ul. WARSZAWSKA 24 
tel. (0-12) 628 20 00 
kancelaria@pk.edu.pl 
www.pk.edu.pl 
 
 
696. BAZY DANYCH I INŻYNIERIA WIEDZY - zaoczne 
Organizator: Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Stosowanej, Instytut Modelowania Komputerowego 
 31-155 KRAKÓW, ul. Warszawska 24 
 tel. (0-12) 628 27 80 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01  
Zasady rekrutacji: rozmowa kwalifikacyjna 
Koszt semestru: 1700 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: Studia zostaną uruchomione po zebraniu grupy chętnych. 
 
 
697. DORADZTWO ZAWODOWE - zaoczne 
Organizator: Centrum Pedagogiki i Psychologii 
 31-155 KRAKÓW, ul. Warszawska 24 
 tel. 628 25 18 
Data rozpoczęcia: 2009-10-24 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
698. INFORMATYKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Stosowanej, Instytut Fizyki 
 31-155 KRAKÓW, ul. Podchorążych 1 
 tel. (0-12) 637 06 66 
Data rozpoczęcia: 2009-03-07 Data zgłoszenia: do 2009-02-20 
Zasady rekrutacji: egzamin pisemny 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Studia Finansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 
 
699. MATEMATYKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Stosowanej, Instytut Matematyki 
 31-155 KRAKÓW, ul. Warszawska 24 
 tel. (0-12) 628 29 78 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01  
Zasady rekrutacji: rozmowa kwalifikacyjna 
Koszt semestru: 1600 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
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LESZNO 
 
 
WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA 
64-100 LESZNO, ul. Krótka 5/ ul.Królowej Jadwigi 10 
tel. (0-65) 529 93 52 
podyplomowe@wsh-leszno.pl 
wsh-leszno.pl 
 
 
700. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY - zaoczne 
Organizator: Wyższa Szkoła Humanistyczna 
 64-100 LESZNO, ul. Krótka 5/ ul.Królowej Jadwigi 10 
 tel. (0-65) 529 93 52 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 850 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
701. DORADZTWO ZAWODOWE - zaoczne 
Organizator: Wyższa Szkoła Humanistyczna 
 64-100 LESZNO, ul. Krótka 5/ ul.Królowej Jadwigi 10 
 tel. (0-65) 529 93 52 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 850 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
702. EDUKACJA INTEGRACYJNA - zaoczne 
Organizator: Wyższa Szkoła Humanistyczna 
 64-100 LESZNO, ul. Krótka 5/ ul.Królowej Jadwigi 10 
 tel. (0-65) 529 93 52 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 950 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Wymagane przygotowanie pedagogiczne 
 
 
703. ETYKA - zaoczne 
Organizator: Wyższa Szkoła Humanistyczna 
 64-100 LESZNO, ul. Krótka 5/ ul.Królowej Jadwigi 10 
 tel. (0-65) 529 93 52 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 850 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
704. KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE - zaoczne 
Organizator: Wyższa Szkoła Humanistyczna 
 64-100 LESZNO, ul. Krótka 5/ ul.Królowej Jadwigi 10 
 tel. (0-65) 529 93 52 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 950 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Wymagane przygotowanie pedagogiczne 
 
 
705. KWALIFIKACJE PEDAGOGICZNE - zaoczne 
Organizator: Wyższa Szkoła Humanistyczna 
 64-100 LESZNO, ul. Krótka 5/ ul.Królowej Jadwigi 10 
 tel. (0-65) 529 93 52 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 750 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: 150 godz.praktyki nauczycielskiej w czasie trwania studiów 
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706. NADZÓR PEDAGOGICZNY, DIAGNOSTYKA EDUKACYJNA I EWALUACJA - zaoczne 
Organizator: Wyższa Szkoła Humanistyczna 
 64-100 LESZNO, ul. Krótka 5/ ul.Królowej Jadwigi 10 
 tel. (0-65) 529 93 52 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 950 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
707. OLIFRENOPEDAGOGIKA - zaoczne 
Organizator: Wyższa Szkoła Humanistyczna 
 64-100 LESZNO, ul. Krótka 5/ ul.Królowej Jadwigi 10 
 tel. (0-65) 529 93 52 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1100 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Wymagane przygotowanie pedagogiczne 
 
 
708. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ - zaoczne 
Organizator: Wyższa Szkoła Humanistyczna 
 64-100 LESZNO, ul. Krótka 5/ ul.Królowej Jadwigi 10 
 tel. (0-65) 529 93 52 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 750 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
709. PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA - zaoczne 
Organizator: Wyższa Szkoła Humanistyczna 
 64-100 LESZNO, ul. Krótka 5/ ul.Królowej Jadwigi 10 
 tel. (0-65) 529 93 52 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 950 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Wymagane przygotowanie pedagogiczne 
 
 
710. PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA ZE SPECJALNOŚCIĄ POMOC PSYCHOLOGICZNO-
PEDAGOGICZNA - zaoczne 
Organizator: Wyższa Szkoła Humanistyczna 
 64-100 LESZNO, ul. Krótka 5/ ul.Królowej Jadwigi 10 
 tel. (0-65) 529 93 52 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 950 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Wymagane przygotowanie pedagogiczne 
 
 
711. PEDGOGIKA LECZNICZA - zaoczne 
Organizator: Wyższa Szkoła Humanistyczna 
 64-100 LESZNO, ul. Krótka 5/ ul.Królowej Jadwigi 10 
 tel. (0-65) 529 93 52 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 950 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Wymagane przygotowanie pedagogiczne 
 
 
712. POMIAR DYDAKTYCZNY - zaoczne 
Organizator: Wyższa Szkoła Humanistyczna 
 64-100 LESZNO, ul. Krótka 5/ ul.Królowej Jadwigi 10 
 tel. (0-65) 529 93 52 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 800 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Wymagane przygotowanie pedagogiczne 
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713. PROFILAKTYKA SPOŁECZNA I RESOCJALIZACJA - zaoczne 
Organizator: Wyższa Szkoła Humanistyczna 
 64-100 LESZNO, ul. Krótka 5/ ul.Królowej Jadwigi 10 
 tel. (0-65) 529 93 52 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 850 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
714. PRZEDMIOTY ZAWODOWE-TECHNIKA BIUROWA I KOMPUTEROWA - zaoczne 
Organizator: Wyższa Szkoła Humanistyczna 
 64-100 LESZNO, ul. Krótka 5/ ul.Królowej Jadwigi 10 
 tel. (0-65) 529 93 52 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 950 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Wymagane przygotowanie pedagogiczne 
 
 
715. SOCJOTERAPIA - zaoczne 
Organizator: Wyższa Szkoła Humanistyczna 
 64-100 LESZNO, ul. Krótka 5/ ul.Królowej Jadwigi 10 
 tel. (0-65) 529 93 52 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 950 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
716. STUDIA PRACY EDUKATORSKIEJ - zaoczne 
Organizator: Wyższa Szkoła Humanistyczna 
 64-100 LESZNO, ul. Krótka 5/ ul.Królowej Jadwigi 10 
 tel. (0-65) 529 93 52 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 950 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Wymagane przygotowanie pedagogiczne 
 
 
717. SUROPEDAGOGIKA - zaoczne 
Organizator: Wyższa Szkoła Humanistyczna 
 64-100 LESZNO, ul. Krótka 5/ ul.Królowej Jadwigi 10 
 tel. (0-65) 529 93 52 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 950 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Wymagane przygotowanie pedagogiczne 
 
 
718. TERAPIA PEDGOGICZNA - zaoczne 
Organizator: Wyższa Szkoła Humanistyczna 
 64-100 LESZNO, ul. Krótka 5/ ul.Królowej Jadwigi 10 
 tel. (0-65) 529 93 52 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 950 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Wymagane przygotowanie pedagogiczne 
 
719. WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE I INTEGRACJA EUROPEJSKA - zaoczne 
Organizator: Wyższa Szkoła Humanistyczna 
 64-100 LESZNO, ul. Krótka 5/ ul.Królowej Jadwigi 10 
 tel. (0-65) 529 93 52 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 950 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Wymagane przygotowanie pedagogiczne 
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720. WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE - zaoczne 
Organizator: Wyższa Szkoła Humanistyczna 
 64-100 LESZNO, ul. Krótka 5/ ul.Królowej Jadwigi 10 
 tel. (0-65) 529 93 52 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 950 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Wymagane przygotowanie pedagogiczne 
 
 
721. WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE - zaoczne 
Organizator: Wyższa Szkoła Humanistyczna 
 64-100 LESZNO, ul. Krótka 5/ ul.Królowej Jadwigi 10 
 tel. (0-65) 529 93 52 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 950 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Wymagane przygotowanie pedagogiczne 
 
 
722. ZARZĄDZANIE KADRAMI - zaoczne 
Organizator: Wyższa Szkoła Humanistyczna 
 64-100 LESZNO, ul. Krótka 5/ ul.Królowej Jadwigi 10 
 tel. (0-65) 529 93 52 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 900 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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LUBLIN 
 
 
POLITECHNIKA LUBELSKA 
20-618 LUBLIN, ul. Nadbystrzycka 38d 
tel. (0-81)  538 41 01 
politechnika@pollub.pl 
www.pollub.pl 
 
 
723. NAUCZANIE INFORMATYKI I TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ - zaoczne 
Organizator: Wydział Podstaw Techniki 
 20-618 LUBLIN, ul. Nadbystrzycka 38 
 tel. (0-81) 538-46-73 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1400 PLN Liczba semestrów: 4 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
 
 
 
 
ŁÓDŹ 
 
 
POLITECHNIKA ŁÓDZKA 
90-924 ŁÓDŹ, ul. Żeromskiego 116 
tel. (0-42) 631 20 93 
www.p.lodz.pl 
 
 
724. INFORMATYKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki. Instytut Automatyki 
 90-924 ŁÓDŹ, ul. Stefanowskiego 18/22 
 tel. (0-42) 631-25-53 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
725. INFORMATYKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki. Instytut Automatyki 
 90-924 ŁÓDŹ, ul. Stefanowskiego 18/22 
 tel. (0-42) 631-25-53 
Data rozpoczęcia: 2009-03-01 Data zgłoszenia: do 2009-02-28 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
726. INFORMATYKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki. Kadedra Mikroelektroniki i 
Technik Informatycznych 
 90-924 ŁÓDŹ, ul.Wólczańska 221/223 
 tel. (0-42) 631-26-20 
Data rozpoczęcia: 2010-03-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Studia całkowicie finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. 
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727. INFORMATYKA I TECHNOLOGIE INFORMACYJNE - zaoczne 
Organizator: Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej. Instytut Informatyki 
 90-924 ŁÓDŹ, ul.Wólczańska 2/5 
 tel. (0-42) 631 27 96 w.28; 0-603-592-851 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-10-01 
Zasady rekrutacji: rozmowa kwalifikacyjna 
Koszt semestru: 1030 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
728. KWALIFIKACJE PEDAGOGICZNE - zaoczne 
Organizator: Wydział Organizacji i Zarządzania. Katedra Zarządzania 
 90-924 ŁÓDŹ, ul. Piotrkowska 266 
 tel. (0-42) 631-37-62 
Data rozpoczęcia: 2009-11-02 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1133 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
729. ODZIEŻOWNICTWO - zaoczne 
Organizator: Wydział Inżynierii i Marketingu Tekstyliów, Katedra Odzieżownictwa 
 90-924 ŁÓDŹ, ul. Żeromskiego 116 
 tel. (0-42) 631 33 16 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-05-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1500 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
730. TECHNIKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Mechaniczny - Instytut Obrabiarek i Technologii Budowy Maszyn 
 90-924 ŁÓDŹ, ul. Stefanowskiego 1/15 
 tel. (0-42) 631-22-98 
Data rozpoczęcia: 2009-03-01 Data zgłoszenia: do 2009-03-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI  W ŁODZI 
93-008 ŁÓDŹ, ul. Rzgowska 17a 
tel. (0-42) 27 50 100 
www.wsinf.edu.pl 
 
 
731. EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Z JĘZYKIEM OBCYM - zaoczne 
Organizator: Wydział  Pedagogiki 
 93-008 ŁÓDŹ, ul. Rzgowska 17a 
 tel. (0-42) 27 50 154 
Data rozpoczęcia: 2009-11-30 Data zgłoszenia: do 2009-10-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 800 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
732. ETYKA W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I PONADPODSTAWOWYCH - zaoczne 
Organizator: Wydział  Pedagogiki 
 93-008 ŁÓDŹ, ul. Rzgowska 17a 
 tel. (0-42) 27 50 154 
Data rozpoczęcia: 2009-11-30 Data zgłoszenia: do 2009-10-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 800 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
733. INFORMATYKA I TECHNOLOGIE INFORMACYJNE - zaoczne 
Organizator: Wydział  Pedagogiki 
 93-008 ŁÓDŹ, ul. Rzgowska 17a 
 tel. (0-42) 27 50 154 
Data rozpoczęcia: 2009-11-30 Data zgłoszenia: do 2009-10-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1000 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
734. KWALIFIKACJE PEDAGOGICZNE - zaoczne 
Organizator: Wydział  Pedagogiki 
 93-008 ŁÓDŹ, ul. Rzgowska 17a 
 tel. (0-42) 27 50 154 
Data rozpoczęcia: 2009-11-30 Data zgłoszenia: do 2009-10-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 830 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
735. NOWA STRATEGIA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO - zaoczne 
Organizator: Wydział  Pedagogiki 
 93-008 ŁÓDŹ, ul. Rzgowska 17a 
 tel. (0-42) 27 50 154 
Data rozpoczęcia: 2009-11-30 Data zgłoszenia: do 2009-10-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 830 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
736. WYCHOWANIE FIZYCZNE - zaoczne 
Organizator: Wydział  Pedagogiki 
 93-008 ŁÓDŹ, ul. Rzgowska 17a 
 tel. (0-42) 27 50 154 
Data rozpoczęcia: 2009-11-30 Data zgłoszenia: do 2009-10-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 830 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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OPOLE 
 
 
POLITECHNIKA OPOLSKA 
45-271 OPOLE, ul. S. Mikołajczyka 5 
tel. (0-77) 400-60-00, 400 61 27 
www.po.opole.pl 
 
 
737. INFORMATYKA (KWALIFIKACJE PEDAGOGICZNE W ZAKRESIE NAUCZANIA INFORMATYKI) - 
zaoczne 
Organizator: Wydział Edukacji Technicznej i Informatycznej 
 45-036 OPOLE, ul. Luboszycka 5 
 tel. (0-77) 453-84-47; 453-84-48 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01  
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 1250 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
738. INFORMATYKA I TECHNIKA (KWALIFIKACJE PEDAGOGICZNE W ZAKRESIE NAUCZANIA  - 
zaoczne 
INFORMATYKI I TECHNIKI) 
Organizator: Wydział Edukacji Technicznej i Informatycznej 
 45-036 OPOLE, ul. Luboszycka 5 
 tel. (0-77) 453-84-47; 453-84-48 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01  
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 1250 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
739. OCENA, IDENTYFIKACJA I REHABILITACJA ISTNIEJĄCYCH KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - 
zaoczne 
Organizator: Wydział Budownictwa 
 45-061 OPOLE, ul. Katowicka 48 
 tel. (0-77) 456-50-84 
Data rozpoczęcia: 2009-02-28 Data zgłoszenia: do 2009-02-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1500 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
740. OCENA, IDENTYFIKACJA I REHABILITACJA ISTNIEJĄCYCH KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - 
zaoczne 
Organizator: Wydział Budownictwa 
 45-061 OPOLE, ul. Katowicka 48 
 tel. (0-77) 456-50-84 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1500 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
741. RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE - zaoczne 
Organizator: Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji 
 45-047 OPOLE, ul. Waryńskiego 4 
 tel. (0-77) 453-88-79 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: konkurs świadectw 
Koszt semestru: 1350 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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742. SYSTEMY I SIECI KOMPUTEROWE - zaoczne 
Organizator: Wydział Elektrotechniki i Automatyki i Informatyki, Instytut Automatyki i Informatyki 
 45-272 OPOLE, ul. Generała Sosnkowskiego 31 
 tel. (0-77) 400-62-17 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-15 
Zasady rekrutacji: rozmowa kwalifikacyjna 
Koszt semestru: 1800 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
743. TECHNIKA I TECHNOLOGIA INFORMACYJNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Elektrotechniki i Automatyki i Informatyki, Instytut Automatyki i Informatyki 
 45-272 OPOLE, ul. Generała Sosnkowskiego 31 
 tel. (0-77) 400-62-17 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-15 
Zasady rekrutacji: rozmowa kwalifikacyjna 
Koszt semestru: 1800 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
744. TECHNIKA SAMOCHODOWA - zaoczne 
Organizator: Wydział Mechaniczny 
 45-271 OPOLE, ul. Mikołajczyka 5 
 tel. (0-77) 40-06-106 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: Semestr  I i II -koszt: 1100 złSemestr III- koszt: 800 zł 
 
 
745. WYCHOWANIE FIZYCZNE - zaoczne 
Organizator: Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii 
 45-144 OPOLE, ul. Prószkowska 76 
 tel. (0-77) 400 04 01 
Data rozpoczęcia: 2009-10-15 Data zgłoszenia: do 2009-08-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1500 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
746. ZARZĄDZANIE, MARKETING I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - zaoczne 
Organizator: Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji 
 45-047 OPOLE, ul. Waryńskiego 4 
 tel. (0-77) 453-88-79 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: konkurs świadectw 
Koszt semestru: 1350 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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RADOM 
 
 
POLITECHNIKA RADOMSKA IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO 
26-600 RADOM, ul. Malczewskiego 29 
tel.  (0-48) 361 70 40, (0-48) 361 70 41 
rektord@pr.radom.pl 
www.pr.radom.pl 
 
 
747. ARTETERAPIA - zaoczne 
Organizator: Wydział Sztuki 
 26-600 RADOM, ul. Malczewskiego 22 
 tel. (0-48) 361 78 53 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01  
Zasady rekrutacji: rozmowa kwalifikacyjna 
Koszt semestru: 2000 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
748. EDUKACJA TECHNICZNO -INFORMATYCZNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauczycielski - Studium Dokształcania i Doskonalenia 
 26-600 RADOM, ul. Malczewskiego 20a 
 tel. (0-48) 361 78 08 
Data rozpoczęcia: 2009-03-01 Data zgłoszenia: do 2009-02-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1400 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
749. EDUKACJA TECHNICZNO -INFORMATYCZNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauczycielski - Studium Dokształcania i Doskonalenia 
 26-600 RADOM, ul. Malczewskiego 20a 
 tel. (0-48) 361 78 08 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1400 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
750. INFORMATYKA - zaoczne 
Organizator: Studium Dokształcania i Doskonalenia Nauczycieli, Katedra Informatyki 
 26-600 RADOM, ul. Chrobrego 27 
 tel. (048) 361-78-50 
Data rozpoczęcia: 2009-03-01 Data zgłoszenia: do 2009-02-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1600 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
751. INFORMATYKA - zaoczne 
Organizator: Studium Dokształcania i Doskonalenia Nauczycieli, Katedra Informatyki 
 26-600 RADOM, ul. Chrobrego 27 
 tel. (048) 361-78-50 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1600 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
752. KWALIFIKACJE PEDAGOGICZNE - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauczycielski 
 26-600 RADOM, ul. Malczewskiego 20a 
 tel. (0-48) 361 78 80 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 800 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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753. KWALIFIKACJE PEDAGOGICZNE - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauczycielski 
 26-600 RADOM, ul. Malczewskiego 20a 
 tel. (0-48) 361 78 80 
Data rozpoczęcia: 2009-03-01 Data zgłoszenia: do 2009-02-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 800 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
754. MATEMATYKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauczycielski - SDiD kierunek MATEMATYKA 
 26-600 RADOM, ul. Malczewskiego 20a 
 tel. (0-48) 361 78 00 
Data rozpoczęcia: 2009-03-01 Data zgłoszenia: do 2009-02-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1500 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
755. MATEMATYKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauczycielski - SDiD kierunek MATEMATYKA 
 26-600 RADOM, ul. Malczewskiego 20a 
 tel. (0-48) 361 78 00 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1500 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
756. WIEDZA O KULTURZE I SZTUCE - zaoczne 
Organizator: Wydział Sztuki 
 26-600 RADOM, ul. Malczewskiego 22 
 tel. (0-48) 361 78 53 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01  
Zasady rekrutacji: rozmowa kwalifikacyjna 
Koszt semestru: 2000 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
757. WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE Z KOREKTYWĄ - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauczycielski, Katedra Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego 
 26-600 RADOM, ul. Malczewskiego 20a 
 tel. (0-48) 361 78 00 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: rozmowa kwalifikacyjna 
Koszt semestru: 1500 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
758. WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE Z KOREKTYWĄ - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauczycielski, Katedra Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego 
 26-600 RADOM, ul. Malczewskiego 20a 
 tel. (0-48) 361 78 00 
Data rozpoczęcia: 2009-03-01 Data zgłoszenia: do 2009-02-15 
Zasady rekrutacji: rozmowa kwalifikacyjna 
Koszt semestru: 1500 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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RZESZÓW 
 
 
POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA 
35-959 RZESZÓW, ul. WICENTEGO POLA 2 
tel. (0-17) 854  11 00 
www.prz.rzeszow.pl 
 
 
759. BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH - zaoczne 
Organizator: Wydział Elektrotechniki i Informatyki 
 35-959 RZESZÓW, ul. W. Pola 2 bud. B 
 tel. (0-17) 865-1289; 865-1764 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1900 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
760. CHEMIA - zaoczne 
Organizator: Wydział Chemiczny 
 35-959 RZESZÓW, pl. Powstańców Warszawy 6 
 tel. (0-17) 865-17-41 
Data rozpoczęcia: 2009-10-15 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
761. INFORMATYKA W PRZEDSIĘBIORSTWIE - zaoczne 
Organizator: Wydział Elektrotechniki i Informatyki 
 35-959 RZESZÓW, ul. W. Pola 2 bud. B 
 tel. (0-17) 865-1289; 865-1764 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1450 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
762. JAKOŚĆ ENERGII ELEKTRYCZNEJ - zaoczne 
Organizator: Wydział Elektrotechniki i Informatyki 
 35-959 RZESZÓW, ul. W. Pola 2 bud. B 
 tel. (0-17) 865-1289; 865-1764 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1700 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
763. TECHNIKI KOMPUTEROWE W INŻYNIERII ELEKTRYCZNEJ - zaoczne 
Organizator: Wydział Elektrotechniki i Informatyki 
 35-959 RZESZÓW, ul. W. Pola 2 bud. B 
 tel. (0-17) 865-1289; 865-1764 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1700 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
764. TECHNOLOGIE INTERNETOWE - zaoczne 
Organizator: Wydział Elektrotechniki i Informatyki 
 35-959 RZESZÓW, ul. W. Pola 2 bud. B 
 tel. (0-17) 865-1289; 865-1764 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1900 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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765. ZARZĄDZANIE PLACÓWKAMI OŚWIATOWYMI - zaoczne 
Organizator: Wydział Zarządzania i Marketingu.Centrum Studiów Podyplomowych. 
 35-082 RZESZÓW, ul. Podkarpacka 1 
 tel. (0-17) 865 13 20 
Data rozpoczęcia: 2009-10-15 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1250 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
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WARSZAWA 
 
 
POLITECHNIKA WARSZAWSKA 
00-661 WARSZAWA, Pl. POLITECHNIKI 1 
tel. (0-22) 629 74 84, 
www.pw.edu.pl 
 
 
766. FIZYKA DLA NAUCZYCIELI SUBREGIONU PŁOCKIEGO - zaoczne 
Organizator: Wydział Budownictwa Mechaniki i Petrochemii - Zakład Matematyki i Fizyki 
 09-400 PŁOCK, ul. Łukasiewicza 17 
 tel. (0-24) 367 21 52 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-06-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1200 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: Istnieje możliwość dofinansowania. 
 
 
767. INFORMATYKA I TECHNOLOGIE INFORMACYJNE - zaoczne 
Organizator: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Instytut Informatyki 
 00-665 WARSZAWA, ul. Nowowiejska 15/19 
 tel. (0-22) 234 74 32 
Data rozpoczęcia: 2009-10-03 Data zgłoszenia: do 2009-09-25 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 2000 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
768. MECHATRONIKA W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM - zaoczne 
Organizator: Wydział Mechatroniki, Instytut Automatyki i Robotyki 
 02-525 WARSZAWA, ul.Św. Andrzeja Boboli 8 
 tel. (0-22) 234 85 48 
Data rozpoczęcia: 2009-10-15 Data zgłoszenia: do 2009-10-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Kosz całości studiów: 4000 zł 
 
 
769. NOWE TECHNOLOGIE W POLIGRAFII - zaoczne 
Organizator: Wydział Inżynierii Produkcji, Instytut Mechaniki i Poligrafii 
 00-217 WARSZAWA, ul. Konwiktorska 2 
 tel. (0-22) 831 09 53 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-08-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 2300 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
770. PEDAGOGIKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych i Administracji 
 00-668 Warszawa, ul. Noakowskiego 18/20 
 tel. (0-22) 234 64 17 
Data rozpoczęcia: 2009-10-17 Data zgłoszenia: do 2009-10-15 
Zasady rekrutacji: rozmowa kwalifikacyjna 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Semestr I i II - 1200 złSemestr III - 800 zł. 
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SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO 
02-787 WARSZAWA, ul. NOWOURSYNOWSKA 166 
tel. (0-22) 593 10 00 
www.sggw.waw.pl 
www.rekrutacja.sggw.pl 
 
 
771. BIOLOGIA Z HIGIENĄ I OCHRONĄ ŚRODOWISKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Rolnictwa i Biologii 
 02-776 WARSZAWA, ul. Nowoursynowska 159 
 tel. (0-22) 593 26 01 
Data rozpoczęcia: 2009-10-15 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1500 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
772. KWALIFIKACJE PEDAGOGICZNE - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Humanistycznych 
 02-787 WARSZAWA, ul. Nowoursynowska 166 
 tel. (0-22) 593-40-17 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-21 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1450 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Obowiązuje bezzwrotne wpisowe w  wysokości 300 zł 
 
 
773. ORGANIZACJA TURYSTYKI I AGROTURYSTYKI - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk o Żywieniu Czowieka i Konsumpcji 
 02-776 WARSZAWA, ul. Nowoursynowska 159 C 
 tel. (0-22) 593 71 36(38) 
Data rozpoczęcia: 2010-01-23 Data zgłoszenia: do 2009-12-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1500 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
774. PRZYRODA - zaoczne 
Organizator: Wydział Rolnictwa i Biologii 
 02-776 WARSZAWA, ul. Nowoursynowska 159 
 tel. (0-22) 593 26 01 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1500 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
775. ŻYWIENIE CZŁOWIEKA ORAZ GOSPODARSTWO DOMOWE - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk o Żywieniu Czowieka i Konsumpcji 
 02-776 WARSZAWA, ul. Nowoursynowska 159 C 
 tel. (0-22) 593 71 36(38) 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2011-06-09 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1500 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Obowiazuje wpisowe  w wysokości 300 zł 
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4. Kierunki studiów podyplomowych w wyższych szkołach zawodowych 
 
 
BIAŁA PODLASKA 
 
 
PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM.PAPIEŻA  JANA PAWŁA II W BIAŁEJ 
PODLASKIEJ 
21-500 BIAŁA PODLASKA, ul. Sidorska 95/97 
tel. (0-83) 342 65 30 
pwsz.bialapolaska.pl 
 
 
776. CONTROLLING - zaoczne 
Organizator: Instytut Ekonomii i Zarządzania 
 21-500 Biała Podlaska, Sidorska 95/97 
 tel. (0-83) 344-99-53 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1300 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
777. DORADZTWO ZAWODOWE - zaoczne 
Organizator: Instytut Pedagogiki 
 21-500 BIAŁA PODLASKA, ul. Sidorska 102 
 tel. (0-83) 344-99-53 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
778. EDUKACJA INTEGRACYJNA I TERAPIA PEDAGOGICZNA - zaoczne 
Organizator: Instytut Pedagogiki 
 21-500 BIAŁA PODLASKA, ul. Sidorska 102 
 tel. (0-83) 344-99-53 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
779. GRAFIKA KOMPUTEROWA I TECHNIKI MULTIMEDIALNE - zaoczne 
Organizator: Instytut Informatyki 
 21-500 Biała Podlaska, ul. Sidorska 95/97 
 tel. (0-83) 344 99 53 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1300 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
780. INFORMATYCZNE WSPARCIE BIZNESU - zaoczne 
Organizator: Instytut Informatyki 
 21-500 Biała Podlaska, ul. Sidorska 95/97 
 tel. (0-83) 344 99 53 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1300 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
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781. KWALIFIKACJE PEDAGOGICZNE - zaoczne 
Organizator: Instytut Pedagogiki 
 21-500 BIAŁA PODLASKA, ul. Sidorska 102 
 tel. (0-83) 344-99-53 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 900 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
782. PEDAGOGIKA W ZAKRESIE EDUKACJI ŚRODOWISKOWEJ(EKOLOGICZNEJ) - zaoczne 
Organizator: Instytut Pedagogiki 
 21-500 BIAŁA PODLASKA, ul. Sidorska 102 
 tel. (0-83) 344-99-53 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
783. ROLNICTWO EKOLOGICZNE I PROJEKTOWANIE TERENÓW ZIELONYCH - zaoczne 
Organizator: Instytut Rolnictwa 
 21-500 Biała Podlaska, ul.Sidorska 95/97 
 tel. (0-83) 344 99 53 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 1936-03-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1200 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
784. TECHNOLOGIA INFORMACYJNA - zaoczne 
Organizator: Instytut Informatyki 
 21-500 Biała Podlaska, ul. Sidorska 95/97 
 tel. (0-83) 344 99 53 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
785. ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ - zaoczne 
Organizator: Instytut Ekonomii i Zarządzania 
 21-500 Biała Podlaska, Sidorska 95/97 
 tel. (0-83) 344-99-53 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1300 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
786. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI - zaoczne 
Organizator: Instytut Ekonomii i Zarządzania 
 21-500 Biała Podlaska, Sidorska 95/97 
 tel. (0-83) 344-99-53 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1300 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
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CHEŁM 
 
 
PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA 
22-100 CHEŁM, ul. Pocztowa 54 
tel. (0-82) 565 88 95 
rektorat@pwsz.chelom.pl 
www.pwsz.chelm.pl 
 
 
787. EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA - zaoczne 
Organizator: Centrum Studiów Podyplomowych PWSZ 
 22-100 CHEŁM, ul. Nowy Świat 3 
 tel. (0-82) 565 64 72 
Data rozpoczęcia: 2009-03-01 Data zgłoszenia: do 2009-02-28 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
788. EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA - zaoczne 
Organizator: Centrum Studiów Podyplomowych PWSZ 
 22-100 CHEŁM, ul. Nowy Świat 3 
 tel. (0-82) 565 64 72 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
789. FILOLOGIA POLSKA - zaoczne 
Organizator: Centrum Studiów Podyplomowych PWSZ 
 22-100 CHEŁM, ul. Nowy Świat 3 
 tel. (0-82) 565 64 72 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
790. FILOLOGIA POLSKA - zaoczne 
Organizator: Centrum Studiów Podyplomowych PWSZ 
 22-100 CHEŁM, ul. Nowy Świat 3 
 tel. (0-82) 565 64 72 
Data rozpoczęcia: 2009-03-01 Data zgłoszenia: do 2009-02-28 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
791. HISTORIA - zaoczne 
Organizator: Centrum Studiów Podyplomowych PWSZ 
 22-100 CHEŁM, ul. Nowy Świat 3 
 tel. (0-82) 565 64 72 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
792. HISTORIA - zaoczne 
Organizator: Centrum Studiów Podyplomowych PWSZ 
 22-100 CHEŁM, ul. Nowy Świat 3 
 tel. (0-82) 565 64 72 
Data rozpoczęcia: 2009-03-01 Data zgłoszenia: do 2009-02-28 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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793. INFORMATYKA - zaoczne 
Organizator: Centrum Studiów Podyplomowych PWSZ 
 22-100 CHEŁM, ul. Nowy Świat 3 
 tel. (0-82) 565 64 72 
Data rozpoczęcia: 2009-03-01 Data zgłoszenia: do 2009-02-28 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
794. INFORMATYKA - zaoczne 
Organizator: Centrum Studiów Podyplomowych PWSZ 
 22-100 CHEŁM, ul. Nowy Świat 3 
 tel. (0-82) 565 64 72 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
795. NAUCZANIE MATEMATYKI - zaoczne 
Organizator: Centrum Studiów Podyplomowych PWSZ 
 22-100 CHEŁM, ul. Nowy Świat 3 
 tel. (0-82) 565 64 72 
Data rozpoczęcia: 2009-03-01 Data zgłoszenia: do 2009-02-28 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
796. NAUCZANIE MATEMATYKI - zaoczne 
Organizator: Centrum Studiów Podyplomowych PWSZ 
 22-100 CHEŁM, ul. Nowy Świat 3 
 tel. (0-82) 565 64 72 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
797. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ - zaoczne 
Organizator: Centrum Studiów Podyplomowych PWSZ 
 22-100 CHEŁM, ul. Nowy Świat 3 
 tel. (0-82) 565 64 72 
Data rozpoczęcia: 2009-03-01 Data zgłoszenia: do 2009-02-28 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1100 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
798. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ - zaoczne 
Organizator: Centrum Studiów Podyplomowych PWSZ 
 22-100 CHEŁM, ul. Nowy Świat 3 
 tel. (0-82) 565 64 72 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1100 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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799. PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE - zaoczne 
Organizator: Centrum Studiów Podyplomowych PWSZ 
 22-100 CHEŁM, ul. Nowy Świat 3 
 tel. (0-82) 565 64 72 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1000 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
800. PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE - zaoczne 
Organizator: Centrum Studiów Podyplomowych PWSZ 
 22-100 CHEŁM, ul. Nowy Świat 3 
 tel. (0-82) 565 64 72 
Data rozpoczęcia: 2009-03-01 Data zgłoszenia: do 2009-02-28 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1000 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
801. SYSTEM INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ (GIS) - zaoczne 
Organizator: Centrum Studiów Podyplomowych PWSZ 
 22-100 CHEŁM, ul. Nowy Świat 3 
 tel. (0-82) 565 64 72 
Data rozpoczęcia: 2009-03-01 Data zgłoszenia: do 2009-02-28 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1600 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
802. SYSTEM INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ (GIS) - zaoczne 
Organizator: Centrum Studiów Podyplomowych PWSZ 
 22-100 CHEŁM, ul. Nowy Świat 3 
 tel. (0-82) 565 64 72 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1600 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
803. WIEDZA O KULTURZE - zaoczne 
Organizator: Centrum Studiów Podyplomowych PWSZ 
 22-100 CHEŁM, ul. Nowy Świat 3 
 tel. (0-82) 565 64 72 
Data rozpoczęcia: 2009-03-01 Data zgłoszenia: do 2009-02-28 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
804. WIEDZA O KULTURZE - zaoczne 
Organizator: Centrum Studiów Podyplomowych PWSZ 
 22-100 CHEŁM, ul. Nowy Świat 3 
 tel. (0-82) 565 64 72 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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GORZÓW WIELKOPOLSKI 
 
 
PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM 
66-400 GORZÓW WIELKOPOLSKI, ul. Teatralna 25 
tel. (0-95) 721 60 22 
pwsz.pl 
 
 
805. EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA - zaoczne 
Organizator: Instytut Humanistyczny 
 66-400 GORZÓW WLKP., ul. Teatralna 25 
 tel. (0-95) 721 60 35 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
806. PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA Z TERAPIĄ PEDAGOGICZNĄ - zaoczne 
Organizator: Instytut Humanistyczny 
 66-400 GORZÓW WLKP., ul. Teatralna 25 
 tel. (0-95) 721 60 35 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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LEGNICA 
 
 
PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM WITELONA W LEGNICY 
59-220 LEGNICA, ul. Sejmowa 5a 
tel. (0-76) 723-22-62 
www.pwsz.legnica.edu.pl 
 
 
807. INFORMATYKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Zarządzania i Informatyki 
 59-220 LEGNICA, ul. Sejmowa 5c 
 tel. 076-723-2324; 723-2325 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
808. INFORMATYKA (STUDIA KWALIFIKACYJNE DLA NAUCZYCIELI INFORMATYKI- I STOPIEŃ) - 
zaoczne 
Organizator: Wydział Zarządzania i Informatyki 
 59-220 LEGNICA, ul. Sejmowa 5c 
 tel. 076-723-2324; 723-2325 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
809. MATEMATYKA Z INFORMATYKĄ - zaoczne 
Organizator: Wydział Zarządzania i Informatyki 
 59-220 LEGNICA, ul. Sejmowa 5c 
 tel. 076-723-2324; 723-2325 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
810. PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiki, Turystyki i Rekreacji 
 59-220 LEGNICA, ul. Sejmowa 5c 
 tel. 076-723-2360 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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NOWY SĄCZ 
 
 
PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU 
33-300 NOWY SĄCZ, ul. Staszica 1 
tel. (0-18) 443 45 45 
pwsz-ns.edu.pl 
 
 
811. INFORMATYKA - zaoczne 
Organizator: Instytut Techniczny 
 33-300 NOWY SĄCZ, ul. Zamenhofa 1 a 
 tel. Tel.: (0-18) 547-29-07, (0-18) 547-29-08 
Data rozpoczęcia: 2009-10-16 Data zgłoszenia: do 2009-08-31 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
812. MATEMATYKA - zaoczne 
Organizator: Instytut Pedagogiczny 
 33-300 NOWY SĄCZ, ul. Chruślicka 6 
 tel. (0-18) 547-56-06; 547 -56-07 
Data rozpoczęcia: 2009-10-16 Data zgłoszenia: do 2009-08-31 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
813. MECHATRONIKA - zaoczne 
Organizator: Instytut Techniczny 
 33-300 NOWY SĄCZ, ul. Zamenhofa 1 a 
 tel. Tel.: (0-18) 547-29-07, (0-18) 547-29-08 
Data rozpoczęcia: 2009-10-16 Data zgłoszenia: do 2009-08-31 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
814. NAUCZYCIEL PRZYRODY - zaoczne 
Organizator: Instytut Pedagogiczny 
 33-300 NOWY SĄCZ, ul. Chruślicka 6 
 tel. (0-18) 547-56-06; 547 -56-07 
Data rozpoczęcia: 2009-10-16 Data zgłoszenia: do 2009-08-31 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
815. OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - zaoczne 
Organizator: Instytut Pedagogiczny 
 33-300 NOWY SĄCZ, ul. Chruślicka 6 
 tel. (0-18) 547-56-06; 547 -56-07 
Data rozpoczęcia: 2009-10-16 Data zgłoszenia: do 2009-08-31 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
816. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ - zaoczne 
Organizator: Instytut Pedagogiczny 
 33-300 NOWY SĄCZ, ul. Chruślicka 6 
 tel. (0-18) 547-56-06; 547 -56-07 
Data rozpoczęcia: 2009-10-16 Data zgłoszenia: do 2009-08-31 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1100 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
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817. PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE - zaoczne 
Organizator: Instytut Pedagogiczny 
 33-300 NOWY SĄCZ, ul. Chruślicka 6 
 tel. (0-18) 547-56-06; 547 -56-07 
Data rozpoczęcia: 2009-10-16 Data zgłoszenia: do 2009-08-31 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
818. TERAPIA PEDAGOGICZNA - zaoczne 
Organizator: Instytut Pedagogiczny 
 33-300 NOWY SĄCZ, ul. Chruślicka 6 
 tel. (0-18) 547-56-06; 547 -56-07 
Data rozpoczęcia: 2009-10-16 Data zgłoszenia: do 2009-08-31 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
819. WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE - zaoczne 
Organizator: Instytut Pedagogiczny 
 33-300 NOWY SĄCZ, ul. Chruślicka 6 
 tel. (0-18) 547-56-06; 547 -56-07 
Data rozpoczęcia: 2009-10-16 Data zgłoszenia: do 2009-08-31 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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PŁOCK 
 
 
PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PŁOCKU 
09-402 PŁOCK, Plac Dąbrowskiego 2 
tel. (0-24) 366 54 00 
pwszplock.pl 
 
 
820. DOSKONALENIE METODYCZNO - KULTUROWE W ZAKRESIE NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH - 
zaoczne 
Organizator: Studium Kształcenia Ustawicznego 
 09-402 PŁOCK, Plac Dąbrowskego 2 
 tel. (0-24) 366 54 00 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-06-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1700 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
821. DYDAKTYKA JĘZYKA OBCEGO (JĘZYK ANGIELSKI, JĘZYK NIEMIECKI, JĘZYK ROSYJSKI) - 
zaoczne 
Organizator: Studium Kształcenia Ustawicznego 
 09-402 PŁOCK, Plac Dąbrowskego 2 
 tel. (0-24) 366 54 00 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-06-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1500 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
822. MUZYKA I PLASTYKA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ - zaoczne 
Organizator: Studium Kształcenia Ustawicznego 
 09-402 PŁOCK, Plac Dąbrowskego 2 
 tel. (0-24) 366 54 00 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-06-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1400 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
823. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ - zaoczne 
Organizator: Studium Kształcenia Ustawicznego 
 09-402 PŁOCK, Plac Dąbrowskego 2 
 tel. (0-24) 366 54 00 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-06-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1500 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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PRZEMYŚL 
 
 
PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA WSCHODNIOEUROPEJSKA 
37-700 PRZEMYŚL, ul. Tymona Terleckiego 
tel. (0 16) 678 28 22 
 
 
824. DORADZTWO ZAWODOWE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - zaoczne 
Organizator: Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska 
 37-700 PRZEMYŚL, ul. Tymona Terleckiego 
 tel. (0 16) 678 28 22 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-06-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1250 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
825. NAUCZANIE DOROSŁYCH (KURS TRENERSKI) - zaoczne 
Organizator: Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska 
 37-700 PRZEMYŚL, ul. Tymona Terleckiego 
 tel. (0 16) 678 28 22 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-06-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 2000 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
826. ZARZĄDZANIE FUNDUSZAMI UNII EUROPEJSKIEJ - zaoczne 
Organizator: Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska 
 37-700 PRZEMYŚL, ul. Tymona Terleckiego 
 tel. (0 16) 678 28 22 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-04-03 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1250 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
827. ZARZĄDZANIE PERSONELEM - zaoczne 
Organizator: Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska 
 37-700 PRZEMYŚL, ul. Tymona Terleckiego 
 tel. (0 16) 678 28 22 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-06-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1250 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
828. ZARZĄDZANIE TURYSTYKĄ - zaoczne 
Organizator: Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska 
 37-700 PRZEMYŚL, ul. Tymona Terleckiego 
 tel. (0 16) 678 28 22 
Data rozpoczęcia: Data zgłoszenia: do 2009-02-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 800 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
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SULECHÓW 
 
 
PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA 
66-100 SULECHÓW, ul. Armii Krajowej 51 
tel. (0-68) 352-83-12 
www.pwsz.sulechow.pl 
 
 
829. TURYSTYKA I REKREACJA - zaoczne 
Organizator: Instytut Turystyki i Rekreacji 
 66-100 SULECHÓW, ul. Armii Krajowej 51 
 tel. (0-68) 352-83-96 
Data rozpoczęcia: 2009-02-14 Data zgłoszenia: do 2009-01-20 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 950 PLN Liczba semestrów: 6 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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5. Kierunki studiów podyplomowych na uczelniach humanistycznych i ekonomicznych 
 
 
CZĘSTOCHOWA 
 
 
AKADEMIA POLONIJNA 
42-200 CZĘSTOCHOWA, ul. Pułaskiego 4/6 
tel. (0-34) 368 42 00 
www.ap.edu.pl 
 
 
830. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - zaoczne 
Organizator: Wydział Interdyscyplinarny-Instytut Nauk Humanistycznych 
 42-200 CZĘSTOCHOWA, ul. Pułaskiego 4/6 
 tel. (0-34) 368-42-00 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01  
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1050 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
 
 
DĄBROWA GÓRNICZA 
 
 
WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU W DĄBROWIE GÓRNICZEJ 
41-300 DĄBROWA GÓRNICZA, ul. CIEPLAKA 1 C 
tel. (0-32) 295 93 10 
www.wsb.edu.pl 
 
 
831. DORADCA ZAWODOWY - zaoczne 
Organizator: Wydział Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych 
 41-300 DĄBROWA , ul. CIEPLAKA 1 C 
 tel. (0-32) 295 93 10 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 770 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
832. DYDAKTYKA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - zaoczne 
Organizator: Wydział Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych 
 41-300 DĄBROWA , ul. CIEPLAKA 1 C 
 tel. (0-32) 295 93 10 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 740 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
833. KWALIFIKACJE PEDAGOGICZNE - zaoczne 
Organizator: Wydział Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych 
 41-300 DĄBROWA , ul. CIEPLAKA 1 C 
 tel. (0-32) 295 93 10 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 900 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
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834. OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych 
 41-300 DĄBROWA , ul. CIEPLAKA 1 C 
 tel. (0-32) 295 93 10 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 800 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
835. SOCJOTERAPIA - zaoczne 
Organizator: Wydział Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych 
 41-300 DĄBROWA , ul. CIEPLAKA 1 C 
 tel. (0-32) 295 93 10 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 800 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
836. TECHNOLOGIA INFORMACYJNA I INFORMATYKA W SZKOLE - zaoczne 
Organizator: Wydział Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych 
 41-300 DĄBROWA , ul. CIEPLAKA 1 C 
 tel. (0-32) 295 93 10 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 940 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
837. ZARZĄDZANIE PLACÓWKAMI OŚWIATOWYMI - zaoczne 
Organizator: Wydział Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych 
 41-300 DĄBROWA , ul. CIEPLAKA 1 C 
 tel. (0-32) 295 93 10 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1000 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
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GDAŃSK 
 
 
WYŻSZA SZKOŁA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA 
80-847 Gdańsk, ul. Łagiewniki 3 
tel. (0-58) 301 31 79 
info@wsse.edu.pl 
www.wsse.edu.pl 
 
 
838. BIBLIOTEKOZNAWSTWO I INFORMACJA NAUKOWA - zaoczne 
Organizator: Centrum Kształcenia Zawodowego i Podyplomowego Wyższej Szkoły Społeczno-
Ekonomicznej 
 80-847 Gdańsk, ul. Łagiewniki 3 
 tel. (0-58) 301 31 79 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01  
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1000 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
839. TECHNIKA I INFORMATYKA - zaoczne 
Organizator: Centrum Kształcenia Zawodowego i Podyplomowego Wyższej Szkoły Społeczno-
Ekonomicznej 
 80-847 Gdańsk, ul. Łagiewniki 3 
 tel. (0-58) 301 31 79 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01  
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1000 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
840. TECHNIKA I INFORMATYKA - zaoczne 
Organizator: Centrum Kształcenia Zawodowego i Podyplomowego Wyższej Szkoły Społeczno-
Ekonomicznej 
 80-847 Gdańsk, ul. Łagiewniki 3 
 tel. (0-58) 301 31 79 
Data rozpoczęcia: 2010-02-01  
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1000 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
841. TECHNIKA I INFORMATYKA - kształcenie na odległość 
Organizator: Centrum Kształcenia Zawodowego i Podyplomowego Wyższej Szkoły Społeczno-
Ekonomicznej 
 80-847 Gdańsk, ul. Łagiewniki 3 
 tel. (0-58) 301 31 79 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01  
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1000 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
842. TECHNIKA I INFORMATYKA - kształcenie na odległość 
Organizator: Centrum Kształcenia Zawodowego i Podyplomowego Wyższej Szkoły Społeczno-
Ekonomicznej 
 80-847 Gdańsk, ul. Łagiewniki 3 
 tel. (0-58) 301 31 79 
Data rozpoczęcia: 2010-02-01  
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1000 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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843. WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE Z EDUKACJĄ WCZESNOSZKOLNĄ - zaoczne 
Organizator: Centrum Kształcenia Zawodowego i Podyplomowego Wyższej Szkoły Społeczno-
Ekonomicznej 
 80-847 Gdańsk, ul. Łagiewniki 3 
 tel. (0-58) 301 31 79 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01  
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1000 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
844. WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE Z EDUKACJĄ WCZESNOSZKOLNĄ - zaoczne 
Organizator: Centrum Kształcenia Zawodowego i Podyplomowego Wyższej Szkoły Społeczno-
Ekonomicznej 
 80-847 Gdańsk, ul. Łagiewniki 3 
 tel. (0-58) 301 31 79 
Data rozpoczęcia: 2010-02-01  
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1000 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
845. WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE Z EDUKACJĄ WCZESNOSZKOLNĄ - kształcenie na odległość 
Organizator: Centrum Kształcenia Zawodowego i Podyplomowego Wyższej Szkoły Społeczno-
Ekonomicznej 
 80-847 Gdańsk, ul. Łagiewniki 3 
 tel. (0-58) 301 31 79 
Data rozpoczęcia: 2010-02-01  
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1000 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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KATOWICE 
 
 
WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA MARKETINGOWEGO I JĘZYKÓW OBCYCH 
40-594 KATOWICE, ul. GALLUSA 12 
tel. (0-32) 207-92-89 
rektorat@gallus.pl 
 
 
846. ZARZĄDZANIE W OŚWIACIE Z WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH - zaoczne 
Organizator: Wydział Ekonomiczno - Inżynieryjny 
 40-594 KATOWICE, ul. GALLUSA 12 
 tel. (0-32) 207-92-46 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
LUBLIN 
 
 
WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I INNOWACJI 
20-209 Lublin, ul. Mełgiewska 7/9 
tel. (0-81) 749 17 77 
podyplomowe@oic.lublin.pl 
www.wsei.lublin.pl 
 
 
847. BIBLIOTEKOZNAWSTWO I INFORMACJA NAUKOWA - zaoczne 
Organizator: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji 
 20-209 Lublin, ul. Mełgiewska 7/9 
 tel. (0-81) 749 17 77 
Data rozpoczęcia: 2009-03-01 Data zgłoszenia: do 2009-02-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
848. BIBLIOTEKOZNAWSTWO I INFORMACJA NAUKOWA - zaoczne 
Organizator: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji 
 20-209 Lublin, ul. Mełgiewska 7/9 
 tel. (0-81) 749 17 77 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
849. EDUKACJA MEDIALNA - zaoczne 
Organizator: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji 
 20-209 Lublin, ul. Mełgiewska 7/9 
 tel. (0-81) 749 17 77 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
850. EDUKACJA MEDIALNA - zaoczne 
Organizator: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji 
 20-209 Lublin, ul. Mełgiewska 7/9 
 tel. (0-81) 749 17 77 
Data rozpoczęcia: 2009-03-01 Data zgłoszenia: do 2009-02-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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851. ETYKA - zaoczne 
Organizator: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji 
 20-209 Lublin, ul. Mełgiewska 7/9 
 tel. (0-81) 749 17 77 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
852. ETYKA - zaoczne 
Organizator: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji 
 20-209 Lublin, ul. Mełgiewska 7/9 
 tel. (0-81) 749 17 77 
Data rozpoczęcia: 2009-03-01 Data zgłoszenia: do 2009-02-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
853. KWALIFIKACJE PEDAGOGICZNE - zaoczne 
Organizator: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji 
 20-209 Lublin, ul. Mełgiewska 7/9 
 tel. (0-81) 749 17 77 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
854. KWALIFIKACJE PEDAGOGICZNE - zaoczne 
Organizator: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji 
 20-209 Lublin, ul. Mełgiewska 7/9 
 tel. (0-81) 749 17 77 
Data rozpoczęcia: 2009-03-01 Data zgłoszenia: do 2009-02-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
855. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - zaoczne 
Organizator: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji 
 20-209 Lublin, ul. Mełgiewska 7/9 
 tel. (0-81) 749 17 77 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
856. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - zaoczne 
Organizator: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji 
 20-209 Lublin, ul. Mełgiewska 7/9 
 tel. (0-81) 749 17 77 
Data rozpoczęcia: 2009-03-01 Data zgłoszenia: do 2009-02-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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857. SOCJOTERAPIA - zaoczne 
Organizator: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji 
 20-209 Lublin, ul. Mełgiewska 7/9 
 tel. (0-81) 749 17 77 
Data rozpoczęcia: 2009-03-01 Data zgłoszenia: do 2009-02-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1500 PLN Liczba semestrów: 4 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
858. SOCJOTERAPIA - zaoczne 
Organizator: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji 
 20-209 Lublin, ul. Mełgiewska 7/9 
 tel. (0-81) 749 17 77 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1500 PLN Liczba semestrów: 4 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
859. TECHNOLOGIA INFORMACYJNA I INFORMATYKA - zaoczne 
Organizator: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji 
 20-209 Lublin, ul. Mełgiewska 7/9 
 tel. (0-81) 749 17 77 
Data rozpoczęcia: 2009-03-01 Data zgłoszenia: do 2009-02-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
860. TECHNOLOGIA INFORMACYJNA I INFORMATYKA - zaoczne 
Organizator: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji 
 20-209 Lublin, ul. Mełgiewska 7/9 
 tel. (0-81) 749 17 77 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
861. WIEDZA O KULTURZE - zaoczne 
Organizator: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji 
 20-209 Lublin, ul. Mełgiewska 7/9 
 tel. (0-81) 749 17 77 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
862. WIEDZA O KULTURZE - zaoczne 
Organizator: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji 
 20-209 Lublin, ul. Mełgiewska 7/9 
 tel. (0-81) 749 17 77 
Data rozpoczęcia: 2009-03-01 Data zgłoszenia: do 2009-02-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
863. ZARZĄDZANIE PLACÓWKAMI OŚWIATOWYMI - zaoczne 
Organizator: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji 
 20-209 Lublin, ul. Mełgiewska 7/9 
 tel. (0-81) 749 17 77 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1400 PLN Liczba semestrów: 1 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
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864. ZARZĄDZANIE PLACÓWKAMI OŚWIATOWYMI - zaoczne 
Organizator: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji 
 20-209 Lublin, ul. Mełgiewska 7/9 
 tel. (0-81) 749 17 77 
Data rozpoczęcia: 2009-03-01 Data zgłoszenia: do 2009-02-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1400 PLN Liczba semestrów: 1 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
865. ZARZĄDZANIE PLACÓWKAMI OŚWIATOWYMI - zaoczne 
Organizator: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji 
 20-209 Lublin, ul. Mełgiewska 7/9 
 tel. (0-81) 749 17 77 
Data rozpoczęcia: 2009-03-01 Data zgłoszenia: do 2009-02-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
866. ZARZĄDZANIE PLACÓWKAMI OŚWIATOWYMI - zaoczne 
Organizator: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji 
 20-209 Lublin, ul. Mełgiewska 7/9 
 tel. (0-81) 749 17 77 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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ŁÓDŹ 
 
 
WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA W ŁODZI 
90-222 ŁÓDŹ, ul. REWOLUCJI 1905R. 64 
tel. (0-42) 632-28-06 
uczelnia@wshe.lodz.pl 
www.wshe.lodz.pl 
 
 
867. INNOWACJE W EDUKACJI - zaoczne 
Organizator: WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA W ŁODZI 
 90-222 ŁÓDŹ, ul. REWOLUCJI 1905R. 64 
 tel. (0-42) 632-28-06 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-06-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: Koszt całkowity 2135 zł.Wymagane przygotowanie pedagogiczne. 
 
 
868. LOGOPEDIA - zaoczne 
Organizator: WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA W ŁODZI 
 90-222 ŁÓDŹ, ul. REWOLUCJI 1905R. 64 
 tel. (0-42) 632-28-06 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-06-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 4 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: Koszt całkowity 7200 zł. 
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OSTROWIEC ŚWIETOKRZYSKI 
 
 
WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 
27-400 OSTROWIEC ŚWIETOKRZYSKI, ul. Akademicka 12 
tel. (0-41) 260-40-40, 266 69 73 
info@wsbip.edu.pl 
www.wsbip.edu.pl 
 
 
869. NAUCZANIE PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu 
 27-400 OSTROWIEC , ul. Akademicka 20 
 tel. (0-41) 266 72 01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 600 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
870. NAUCZANIE PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH - eksternistyczne 
Organizator: Wydział Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu 
 27-400 OSTROWIEC , ul. Akademicka 20 
 tel. (0-41) 266 72 01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 600 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
871. OLIGOFRENOPEDAGOGIKA W ZAKRESIE EDUKACJI I REWALIDACJI NIEPEŁNOSPRAWNYCH - 
zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu 
 27-400 OSTROWIEC , ul. Akademicka 20 
 tel. (0-41) 266 72 01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 600 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
872. PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA Z METODYKĄ PRACY W ŚWIETLICY - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu 
 27-400 OSTROWIEC , ul. Akademicka 20 
 tel. (0-41) 266 72 01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 600 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
873. SPORT DZIECI I MŁODZIEŻY - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu 
 27-400 OSTROWIEC , ul. Akademicka 20 
 tel. (0-41) 266 72 01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 950 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
874. TRZYSEMESTRALNE STUDIA KWALIFIKACYJNE DLA NAUCZYCIELI RÓŻNYCH KIERUNKÓW W  
ZAKRESIE EDUKACJI UPOŚLEDZONYCH UMYSŁOWO- zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu 
 27-400 OSTROWIEC , ul. Akademicka 20 
 tel. (0-41) 266 72 01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 800 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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875. WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu 
 27-400 OSTROWIEC , ul. Akademicka 20 
 tel. (0-41) 266 72 01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 600 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
876. WYCHOWANIE FIZYCZNE - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu 
 27-400 OSTROWIEC , ul. Akademicka 20 
 tel. (0-41) 266 72 01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1100 PLN Liczba semestrów: 4 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
877. ZARZĄDZANIE INSTYTUCJAMI EDUKACYJNYMI I OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYMI - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu 
 27-400 OSTROWIEC , ul. Akademicka 20 
 tel. (0-41) 266 72 01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 600 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
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SZCZECIN 
 
 
WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA TWP 
70-952 Szczecin, ul. Broniewskiego 14 
tel. (091) 45 28 400, 45 28 440,45 28 444 
www.wshtwp.pl 
 
 
878. BIBLIOTEKARSTWO I TECHNOLOGIA INFORMACYJNA - zaoczne 
Organizator: WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH, INSTYTUT PEDAGOGIKI 
 70-952 Szczecin, ul. Broniewskiego 14 
 tel. (0-91) 45-28-400 lub 440 lub444 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-08-31 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
879. DIAGNOZA I TERAPIA PEDAGOGICZNA - zaoczne 
Organizator: WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH, INSTYTUT PEDAGOGIKI 
 70-952 Szczecin, ul. Broniewskiego 14 
 tel. (0-91) 45-28-400 lub 440 lub444 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-08-31 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
880. DORADZTWO ZAWODOWE - zaoczne 
Organizator: WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH, INSTYTUT PEDAGOGIKI 
 70-952 Szczecin, ul. Broniewskiego 14 
 tel. (0-91) 45-28-400 lub 440 lub444 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-08-31 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
881. EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I PRZEDSZKOLNA -KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE - zaoczne 
Organizator: WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH, INSTYTUT PEDAGOGIKI 
 70-952 Szczecin, ul. Broniewskiego 14 
 tel. (0-91) 45-28-400 lub 440 lub444 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-08-31 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
882. INFORMATYKA I TECHNOLOGIA INFORMACYJNA - zaoczne 
Organizator: WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH, INSTYTUT PEDAGOGIKI 
 70-952 Szczecin, ul. Broniewskiego 14 
 tel. (0-91) 45-28-400 lub 440 lub444 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-08-31 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
883. METODY AKTYWIZUJĄCE W PROCESIE EDUKACJI - zaoczne 
Organizator: WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH, INSTYTUT PEDAGOGIKI 
 70-952 Szczecin, ul. Broniewskiego 14 
 tel. (0-91) 45-28-400 lub 440 lub444 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-08-31 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1000 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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884. OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - zaoczne 
Organizator: WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH, INSTYTUT PEDAGOGIKI 
 70-952 Szczecin, ul. Broniewskiego 14 
 tel. (0-91) 45-28-400 lub 440 lub444 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-08-31 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1400 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
885. PEDAGOGICZNA I PSYCHOLOGICZNA POMOC RODZINIE - zaoczne 
Organizator: WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH, INSTYTUT PEDAGOGIKI 
 70-952 Szczecin, ul. Broniewskiego 14 
 tel. (0-91) 45-28-400 lub 440 lub444 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-08-31 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
886. PEDAGOGIKA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY - zaoczne 
Organizator: WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH, INSTYTUT PEDAGOGIKI 
 70-952 Szczecin, ul. Broniewskiego 14 
 tel. (0-91) 45-28-400 lub 440 lub444 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-08-31 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
887. PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA - zaoczne 
Organizator: WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH, INSTYTUT PEDAGOGIKI 
 70-952 Szczecin, ul. Broniewskiego 14 
 tel. (0-91) 45-28-400 lub 440 lub444 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-08-31 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
888. PEDAGOGIKA SZKOLNA - zaoczne 
Organizator: WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH, INSTYTUT PEDAGOGIKI 
 70-952 Szczecin, ul. Broniewskiego 14 
 tel. (0-91) 45-28-400 lub 440 lub444 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-08-31 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
889. PROGRAMOWANIE PRACY WYCHOWAWCZEJ SZKOŁY - zaoczne 
Organizator: WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH, INSTYTUT PEDAGOGIKI 
 70-952 Szczecin, ul. Broniewskiego 14 
 tel. (0-91) 45-28-400 lub 440 lub444 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-08-31 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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890. PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE - zaoczne 
Organizator: WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH, INSTYTUT PEDAGOGIKI 
 70-952 Szczecin, ul. Broniewskiego 14 
 tel. (0-91) 45-28-400 lub 440 lub444 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-08-31 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
891. PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE I METODYCZNE DO NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO 
"YOUNG LEARNERS" - zaoczne 
Organizator: WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH, INSTYTUT PEDAGOGIKI 
 70-952 Szczecin, ul. Broniewskiego 14 
 tel. (0-91) 45-28-400 lub 440 lub444 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-08-31 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
892. PSYCHOEDUKACYJNA TERAPIA DZIECI I MŁODZIEŻY Z ZABURZENIAMI ZACHOWANIA - zaoczne 
Organizator: WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH, INSTYTUT PEDAGOGIKI 
 70-952 Szczecin, ul. Broniewskiego 14 
 tel. (0-91) 45-28-400 lub 440 lub444 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-08-31 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
893. SURDOPEDAGOGIKA - zaoczne 
Organizator: WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH, INSTYTUT PEDAGOGIKI 
 70-952 Szczecin, ul. Broniewskiego 14 
 tel. (0-91) 45-28-400 lub 440 lub444 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-08-31 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1400 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
894. TYFLOPEDAGOGIKA - zaoczne 
Organizator: WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH, INSTYTUT PEDAGOGIKI 
 70-952 Szczecin, ul. Broniewskiego 14 
 tel. (0-91) 45-28-400 lub 440 lub444 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-08-31 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1400 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
895. WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE - zaoczne 
Organizator: WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH, INSTYTUT PEDAGOGIKI 
 70-952 Szczecin, ul. Broniewskiego 14 
 tel. (0-91) 45-28-400 lub 440 lub444 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-08-31 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
896. ZARZĄDZANIE W OŚWIACIE - zaoczne 
Organizator: WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH, INSTYTUT PEDAGOGIKI 
 70-952 Szczecin, ul. Broniewskiego 14 
 tel. (0-91) 45-28-400 lub 440 lub444 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-08-31 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1400 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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WARSZAWA 
 
 
COLLEGIUM CIVITAS 
00-901 Warszawa, Pl. Defilad 1 
tel. (0-22) 656 77 62 
rekrutacja@collegium.edu.pl 
www.civitas.edu.pl 
 
 
897. HISTORIA SZTUKI. PERSPEKTYWA SPOŁECZNA I POLITYCZNA. - zaoczne 
Organizator: Collegium Civitas 
 00-901 Warszawa, Pl. Defilad 1 
 tel. (0-22) 656 77 62 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: Koszt studiów 2500 zł  + opłata wpisowa 100 zł. 
 
 
898. STUDIA LIDERÓW OŚWIATY - zaoczne 
Organizator: Collegium Civitas 
 00-901 Warszawa, Pl. Defilad 1 
 tel. (0-22) 656 77 62 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: Koszt studiów 3200 zł.Studia organizowane są przez Collegium Civitas we współpracy z Centrum 
Edukacji Obywatelskiej,Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności oraz Ogólnopolskim Stowarzyszeniem 
Kadry Kierowniczej Oświaty. 
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SZKOŁA WYŻSZA PRZYMIERZA RODZIN W WARSZAWIE 
02-778 Warszawa, Marii Grzegorzewskiej 10 
tel. (0-22) 644-04-55 
swpr@swpr.edu.pl 
www.swpr.edu.pl 
 
 
899. FILOLOGIA POLSKA - zaoczne 
Organizator: Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie 
 02-778 Warszawa, Marii Grzegorzewskiej 10 
 tel. (0-22) 644-04-55 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 800 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
900. FILOZOFIA I ETYKA - zaoczne 
Organizator: Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie 
 02-778 Warszawa, Marii Grzegorzewskiej 10 
 tel. (0-22) 644-04-55 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 900 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
901. HISTORIA - zaoczne 
Organizator: Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie 
 02-778 Warszawa, Marii Grzegorzewskiej 10 
 tel. (0-22) 644-04-55 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 800 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
902. INFORMATYKA - zaoczne 
Organizator: Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie 
 02-778 Warszawa, Marii Grzegorzewskiej 10 
 tel. (0-22) 644-04-55 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
903. PEDAGOGIKA Z DYDAKTYKĄ - zaoczne 
Organizator: Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie 
 02-778 Warszawa, Marii Grzegorzewskiej 10 
 tel. (0-22) 644-04-55 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 900 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
904. PRZYRODA - zaoczne 
Organizator: Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie 
 02-778 Warszawa, Marii Grzegorzewskiej 10 
 tel. (0-22) 644-04-55 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 900 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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905. WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE, PAŃSTWIE I PRAWIE - zaoczne 
Organizator: Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie 
 02-778 Warszawa, Marii Grzegorzewskiej 10 
 tel. (0-22) 644-04-55 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1000 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
906. WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE - zaoczne 
Organizator: Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie 
 02-778 Warszawa, Marii Grzegorzewskiej 10 
 tel. (0-22) 644-04-55 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 900 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
907. WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE Z TERAPIĄ PEDAGOGICZNĄ - zaoczne 
Organizator: Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie 
 02-778 Warszawa, Marii Grzegorzewskiej 10 
 tel. (0-22) 644-04-55 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1000 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
908. WYCHOWANIE PRZEZ DIALOG (DLA WYCHOWAWCÓW KLAS) - zaoczne 
Organizator: Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie 
 02-778 Warszawa, Marii Grzegorzewskiej 10 
 tel. (0-22) 644-04-55 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 800 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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WYŻSZA SZKOŁA MENEDŻERSKA 
03-772 WARSZAWA, ul. Kawęczyńska 36 
tel. (0-22) 59-00-700, 59-00-730 
rekrutacja@mac.edu.pl 
www.wsm.warszawa.pl 
 
 
909. ANDRAGOGIKA Z PRACĄ SOCJALNĄ - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych 
 03-772 Warszawa, ul.Kawęczyńska 36 
 tel. (0-22) 59-00-765 
Data rozpoczęcia: 2009-09-26  Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
910. ANDRAGOGIKA Z PRACĄ SOCJALNĄ - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych 
 03-772 Warszawa, ul.Kawęczyńska 36 
 tel. (0-22) 59-00-765 
Data rozpoczęcia: 2010-02-27  Data zgłoszenia: do 2010-02-26 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
911. ANDRAGOGIKA Z PRACĄ SOCJALNĄ, W TYM REHABILITACYJNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych 
 03-772 Warszawa, ul.Kawęczyńska 36 
 tel. (0-22) 59-00-765 
Data rozpoczęcia: 2009-09-26  Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
912. ANDRAGOGIKA Z PRACĄ SOCJALNĄ, W TYM REHABILITACYJNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych 
 03-772 Warszawa, ul.Kawęczyńska 36 
 tel. (0-22) 59-00-765 
Data rozpoczęcia: 2010-02-27  Data zgłoszenia: do 2010-02-26 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
913. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY - zaoczne 
Organizator: Wydział Prawa i Administracji 
 03-772 Warszawa, ul.Kawęczyńska 36 
 tel. (0-22) 59-00-765 
Data rozpoczęcia: 2010-02-27  Data zgłoszenia: do 2010-02-26 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1550 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
914. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY - zaoczne 
Organizator: Wydział Prawa i Administracji 
 03-772 Warszawa, ul.Kawęczyńska 36 
 tel. (0-22) 59-00-765 
Data rozpoczęcia: 2009-09-26  Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1550 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
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915. DORADZTWO ZAWODOWE - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych 
 03-772 Warszawa, ul.Kawęczyńska 36 
 tel. (0-22) 59-00-765 
Data rozpoczęcia: 2009-09-26  Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
916. DORADZTWO ZAWODOWE - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych 
 03-772 Warszawa, ul.Kawęczyńska 36 
 tel. (0-22) 59-00-765 
Data rozpoczęcia: 2010-02-27  Data zgłoszenia: do 2010-02-26 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
917. EDUKACJA INTEGRACYJNA I REWALIDACJA INDYWIDUALNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych 
 03-772 Warszawa, ul.Kawęczyńska 36 
 tel. (0-22) 59-00-765 
Data rozpoczęcia: 2009-09-26  Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
918. EDUKACJA INTEGRACYJNA I REWALIDACJA INDYWIDUALNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych 
 03-772 Warszawa, ul.Kawęczyńska 36 
 tel. (0-22) 59-00-765 
Data rozpoczęcia: 2010-02-27  Data zgłoszenia: do 2010-02-26 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
919. EDUKACJA POCZĄTKOWA (NAUCZANIE POCZĄTKOWE ) Z TERAPIĄ PEDAGOGICZNĄ - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych 
 03-772 Warszawa, ul.Kawęczyńska 36 
 tel. (0-22) 59-00-765 
Data rozpoczęcia: 2009-09-26  Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
920. EDUKACJA POCZĄTKOWA (NAUCZANIE POCZĄTKOWE ) Z TERAPIĄ PEDAGOGICZNĄ - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych 
 03-772 Warszawa, ul.Kawęczyńska 36 
 tel. (0-22) 59-00-765 
Data rozpoczęcia: 2010-02-27  Data zgłoszenia: do 2010-02-26 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
921. EDUKACJA WIEKU DZIECIĘCEGO - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych 
 03-772 Warszawa, ul.Kawęczyńska 36 
 tel. (0-22) 59-00-765 
Data rozpoczęcia: 2009-09-26  Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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922. EDUKACJA WIEKU DZIECIĘCEGO - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych 
 03-772 Warszawa, ul.Kawęczyńska 36 
 tel. (0-22) 59-00-765 
Data rozpoczęcia: 2010-02-27  Data zgłoszenia: do 2010-02-26 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
923. GIMNASTYKA KOREKCYJNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych 
 03-772 Warszawa, ul.Kawęczyńska 36 
 tel. (0-22) 59-00-765 
Data rozpoczęcia: 2009-09-26 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
924. GIMNASTYKA KOREKCYJNA DLA NAUCZYCIELI - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych 
 03-772 Warszawa, ul.Kawęczyńska 36 
 tel. (0-22) 59-00-765 
Data rozpoczęcia: 2010-02-27  Data zgłoszenia: do 2010-02-26 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
925. INFORMATYKA W SZKOLE - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych 
 03-772 Warszawa, ul.Kawęczyńska 36 
 tel. (0-22) 59-00-765 
Data rozpoczęcia: 2010-02-27  Data zgłoszenia: do 2010-02-26 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
926. INFORMATYKA W SZKOLE - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych 
 03-772 Warszawa, ul.Kawęczyńska 36 
 tel. (0-22) 59-00-765 
Data rozpoczęcia: 2009-09-26  Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
927. KWALIFIKACJE PEDAGOGICZNE - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych 
 03-772 Warszawa, ul.Kawęczyńska 36 
 tel. (0-22) 59-00-765 
Data rozpoczęcia: 2009-09-26 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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928. KWALIFIKACJE PEDAGOGICZNE - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych 
 03-772 Warszawa, ul.Kawęczyńska 36 
 tel. (0-22) 59-00-765 
Data rozpoczęcia: 2010-02-27 Data zgłoszenia: do 2010-02-26 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
929. MEDIACJE I NEGOCJACJE-ZASTOSOWANIE PRAKTYCZNE - zaoczne 
Organizator: Wydział Zarządzania 
 03-772 Warszawa, ul.Kawęczyńska 36 
 tel. (0-22) 59-00-765 
Data rozpoczęcia: 2010-02-27 Data zgłoszenia: do 2010-02-26 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1500 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
930. MEDIACJE I NEGOCJACJE-ZASTOSOWANIE PRAKTYCZNE - zaoczne 
Organizator: Wydział Zarządzania 
 03-772 Warszawa, ul.Kawęczyńska 36 
 tel. (0-22) 59-00-765 
Data rozpoczęcia: 2009-09-26 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1500 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
931. METODYKA NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych 
 03-772 Warszawa, ul.Kawęczyńska 36 
 tel. (0-22) 59-00-765 
Data rozpoczęcia: 2010-02-27 Data zgłoszenia: do 2010-02-26 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
932. OLIGOFRENOPEDAGOGIKA Z TERAPIĄ PEDAGOGICZNĄ - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych 
 03-772 Warszawa, ul.Kawęczyńska 36 
 tel. (0-22) 59-00-765 
Data rozpoczęcia: 2009-09-26  Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
933. OLIGOFRENOPEDAGOGIKA Z TERAPIĄ PEDAGOGICZNĄ - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych 
 03-772 Warszawa, ul.Kawęczyńska 36 
 tel. (0-22) 59-00-765 
Data rozpoczęcia: 2010-02-27  Data zgłoszenia: do 2010-02-26 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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934. OŚWIATA W UNII EUROPEJSKIEJ - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych 
 03-772 Warszawa, ul.Kawęczyńska 36 
 tel. (0-22) 59-00-765 
Data rozpoczęcia: 2009-09-26  Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
935. OŚWIATA W UNII EUROPEJSKIEJ - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych 
 03-772 Warszawa, ul.Kawęczyńska 36 
 tel. (0-22) 59-00-765 
Data rozpoczęcia: 2010-02-27  Data zgłoszenia: do 2010-02-26 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
936. PEDAGOGIKA KOREKCYJNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych 
 03-772 Warszawa, ul.Kawęczyńska 36 
 tel. (0-22) 59-00-765 
Data rozpoczęcia: 2010-02-27  Data zgłoszenia: do 2010-02-26 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
937. PEDAGOGIKA KOREKCYJNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych 
 03-772 Warszawa, ul.Kawęczyńska 36 
 tel. (0-22) 59-00-765 
Data rozpoczęcia: 2009-09-26  Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
938. PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZA Z PRACĄ SOCJALNĄ - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych 
 03-772 Warszawa, ul.Kawęczyńska 36 
 tel. (0-22) 59-00-765 
Data rozpoczęcia: 2009-09-26  Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
939. PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZA Z PRACĄ SOCJALNĄ - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych 
 03-772 Warszawa, ul.Kawęczyńska 36 
 tel. (0-22) 59-00-765 
Data rozpoczęcia: 2010-02-27  Data zgłoszenia: do 2010-02-26 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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940. PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych 
 03-772 Warszawa, ul.Kawęczyńska 36 
 tel. (0-22) 59-00-765 
Data rozpoczęcia: 2009-09-26  Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
941. PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych 
 03-772 Warszawa, ul.Kawęczyńska 36 
 tel. (0-22) 59-00-765 
Data rozpoczęcia: 2010-02-27  Data zgłoszenia: do 2010-02-26 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
942. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych 
 03-772 Warszawa, ul.Kawęczyńska 36 
 tel. (0-22) 59-00-765 
Data rozpoczęcia: 2009-09-26  Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
943. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych 
 03-772 Warszawa, ul.Kawęczyńska 36 
 tel. (0-22) 59-00-765 
Data rozpoczęcia: 2010-02-27  Data zgłoszenia: do 2010-02-26 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
944. STUDIA MENEDŻERSKIE - zaoczne 
Organizator: Wydział Zarządzania 
 03-772 Warszawa, ul.Kawęczyńska 36 
 tel. (0-22) 59-00-765 
Data rozpoczęcia: 2009-09-26 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1500 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
945. STUDIA MENEDŻERSKIE - zaoczne 
Organizator: Wydział Zarządzania 
 03-772 Warszawa, ul.Kawęczyńska 36 
 tel. (0-22) 59-00-765 
Data rozpoczęcia: 2010-02-27 Data zgłoszenia: do 2010-02-26 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1500 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
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946. STUDIA Z ZAKRESU METODYKI NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych 
 03-772 Warszawa, ul.Kawęczyńska 36 
 tel. (0-22) 59-00-765 
Data rozpoczęcia: 2009-09-26 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
947. WCZESNA INTERWENCJA -POMOC DZIECKU I RODZINIE - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych 
 03-772 Warszawa, ul.Kawęczyńska 36 
 tel. (0-22) 59-00-765 
Data rozpoczęcia: 2010-09-26  Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
948. WCZESNA INTERWENCJA -POMOC DZIECKU I RODZINIE - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych 
 03-772 Warszawa, ul.Kawęczyńska 36 
 tel. (0-22) 59-00-765 
Data rozpoczęcia: 2010-02-27  Data zgłoszenia: do 2010-02-26 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
949. ZARZĄDZANIE I OBSŁUGA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH - zaoczne 
Organizator: Wydział Zarządzania 
 03-772 Warszawa, ul.Kawęczyńska 36 
 tel. (0-22) 59-00-765 
Data rozpoczęcia: 2009-09-26 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1500 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
950. ZARZĄDZANIE I OBSŁUGA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH - zaoczne 
Organizator: Wydział Zarządzania 
 03-772 Warszawa, ul.Kawęczyńska 36 
 tel. (0-22) 59-00-765 
Data rozpoczęcia: 2010-02-27 Data zgłoszenia: do 2010-02-26 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1500 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
951. ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W ŚWIETLE STANDARDÓW EUROPEJSKICH - zaoczne 
Organizator: Wydział Zarządzania 
 03-772 Warszawa, ul.Kawęczyńska 36 
 tel. (0-22) 59-00-765 
Data rozpoczęcia: 2009-09-26 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1500 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
952. ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W ŚWIETLE STANDARDÓW EUROPEJSKICH - zaoczne 
Organizator: Wydział Zarządzania 
 03-772 Warszawa, ul.Kawęczyńska 36 
 tel. (0-22) 59-00-765 
Data rozpoczęcia: 2010-02-27 Data zgłoszenia: do 2010-02-26 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1500 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
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953. ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych 
 03-772 Warszawa, ul.Kawęczyńska 36 
 tel. (0-22) 59-00-765 
Data rozpoczęcia: 2009-09-26  Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
954. ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych 
 03-772 Warszawa, ul.Kawęczyńska 36 
 tel. (0-22) 59-00-765 
Data rozpoczęcia: 2010-02-27  Data zgłoszenia: do 2010-02-26 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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WŁOCŁAWEK 
 
 
WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA 
87-800 WŁOCŁAWEK, ul. Piwna 3 
tel. (0-54) 23 04 106 
biurorektora@wshe.pl 
www.wshe.pl 
 
 
955. EDUKACJA TECHNICZNA I SZTUKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu 
 87-800 WŁOCŁAWEK, ul. Okrzei 94a 
 tel. (0-54) 23-04-201 
Data rozpoczęcia: 2009-10-15 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 800 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
956. OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu 
 87-800 WŁOCŁAWEK, ul. Okrzei 94a 
 tel. (0-54) 23-04-201 
Data rozpoczęcia: 2009-10-15 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 800 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
957. PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu 
 87-800 WŁOCŁAWEK, ul. Okrzei 94a 
 tel. (0-54) 23-04-201 
Data rozpoczęcia: 2009-10-15 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 800 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
958. PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA I REWALIDACJI - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu 
 87-800 WŁOCŁAWEK, ul. Okrzei 94a 
 tel. (0-54) 23-04-201 
Data rozpoczęcia: 2009-10-15 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 800 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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6. Kierunki studiów podyplomowych w akademiach wychowania fizycznego 
 
 
GDAŃSK 
 
 
AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO i SPORTU W GDAŃSKU IM. JĘDZRZEJA śNIADECKIEGO 
80-336 GDAŃSK, ul. Kazimierza Górskiego 1 
tel. (0-58) 554 73 05 
www.awf.gda.pl 
 
 
959. KINEZYGERONTOPROFILAKTYKA - zaoczne 
Organizator: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu. Uczelniane Centrum Edukacji Ustawicznej 
 80-336 GDAŃSK, ul. Kazimierza Górskiego 1 
 tel. (0-58) 554-7347 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1600 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
960. MENEDŻER TURYSTYKI I REKREACJI - zaoczne 
Organizator: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu. Uczelniane Centrum Edukacji Ustawicznej 
 80-336 GDAŃSK, ul. Kazimierza Górskiego 1 
 tel. (0-58) 554-7347 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1600 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
961. ODNOWA BIOLOGICZNA - zaoczne 
Organizator: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu. Uczelniane Centrum Edukacji Ustawicznej 
 80-336 GDAŃSK, ul. Kazimierza Górskiego 1 
 tel. (0-58) 554-7347 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1600 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Kandydaci powinni legitymować się dyplomem studiów wyższych na kierunku wychowanie 
fizyczne lub fizykoterapia bądź świadectwem średniej szkoły zawodwej kształcącej w zakresie fizjoterapii 
lub fizykoterapii i dyplomem studiów wyższych. 
 
 
962. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIA SPORTEM - zaoczne 
Organizator: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu. Uczelniane Centrum Edukacji Ustawicznej 
 80-336 GDAŃSK, ul. Kazimierza Górskiego 1 
 tel. (0-58) 554-7347 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1600 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
963. PROMOCJA ZDROWIA - zaoczne 
Organizator: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu. Uczelniane Centrum Edukacji Ustawicznej 
 80-336 GDAŃSK, ul. Kazimierza Górskiego 1 
 tel. (0-58) 554-7347 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1600 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
964. STUDIA TRENERSKIE - zaoczne 
Organizator: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu. Uczelniane Centrum Edukacji Ustawicznej 
 80-336 GDAŃSK, ul. Kazimierza Górskiego 1 
 tel. (0-58) 554-7347 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1600 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi:  Kandydaci powinni legitymować się dyplomem studiów wyższych i posiadać uprawnienia 
instruktorskie (okres 2 lat) w wybranej dyscyplinie sportu). 
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965. STUDIA W ZAKRESIE FORM TANECZNO-GIMNASTYCZNYCH I AEROBIKU - zaoczne 
Organizator: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu. Uczelniane Centrum Edukacji Ustawicznej 
 80-336 GDAŃSK, ul. Kazimierza Górskiego 1 
 tel. (0-58) 554-7347 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1600 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
966. WYCHOWANIE FIZYCZNE - zaoczne 
Organizator: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu. Uczelniane Centrum Edukacji Ustawicznej 
 80-336 GDAŃSK, ul. Kazimierza Górskiego 1 
 tel. (0-58) 554-7347 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1600 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Kandydaci powinni legitymować się dyplomem studiów wyższych i posiadać przygotowanie 
pedagogiczne. 
 
 
967. ZAJĘCIA KOREKCYJNO - KOMPENSACYJNE DLA DZIECI Z ZABURZENIAMI STATYKI CIAŁA - 
zaoczne 
Organizator: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu. Uczelniane Centrum Edukacji Ustawicznej 
 80-336 GDAŃSK, ul. Kazimierza Górskiego 1 
 tel. (0-58) 554-7347 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1600 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Kandydaci powinni legitymować się dyplomem studiów wyższych i posiadać przygotowanie 
pedagogiczne. 
 
 
968. ŻYWIENIE I WSPOMAGANIE DIETETYCZNE W SPORCIE - zaoczne 
Organizator: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu. Uczelniane Centrum Edukacji Ustawicznej 
 80-336 GDAŃSK, ul. Kazimierza Górskiego 1 
 tel. (0-58) 554-7347 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1600 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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KATOWICE 
 
 
AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM.JERZEGO KUKUCZKI 
40-065 KATOWICE, ul. MIKOŁOWSKA 72A 
tel. (0-32) 207 51 00 
wydzialwf@awf.katowice.pl 
www.awf.katowice.pl 
 
 
969. ARTYSTYCZNE FORMY AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ - zaoczne 
Organizator: Centrum Doskonalenia Zawodowego AWF Katowice 
 40-065 Katowice, ul. Miłkowska 72 a 
 tel. (0-32) 207 51 19 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: Wymagane wykształcenie  wyższe zawodowe. 
 
 
970. BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE - zaoczne 
Organizator: Centrum Doskonalenia Zawodowego AWF Katowice 
 40-065 Katowice, ul. Miłkowska 72 a 
 tel. (0-32) 207 51 19 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: Studia przygotowujące do pełnienia funkcji koordynatora ds. bezpieczeństwa w szkole. 
 
 
971. EDUKACJA OBRONNA - zaoczne 
Organizator: Centrum Doskonalenia Zawodowego AWF Katowice 
 40-065 Katowice, ul. Miłkowska 72 a 
 tel. (0-32) 207 51 19 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Wymagane przygotowanie pedagogiczne oraz wykształcenie  wyższe zawodowe. 
 
 
972. GIMNASTYKA KOREKCYJNO - KOMPENSACYJNA - zaoczne 
Organizator: Centrum Doskonalenia Zawodowego AWF Katowice 
 40-065 Katowice, ul. Miłkowska 72 a 
 tel. (0-32) 207 51 19 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Wymagane przygotowanie pedagogiczne oraz wykształcenie  wyższe. 
 
 
973. MENEDŻER SPORTU I TURYSTYKI - zaoczne 
Organizator: Centrum Doskonalenia Zawodowego AWF Katowice 
 40-065 Katowice, ul. Miłkowska 72 a 
 tel. (0-32) 207 51 19 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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974. ODNOWA BIOLOGICZNA - zaoczne 
Organizator: Centrum Doskonalenia Zawodowego AWF Katowice 
 40-065 Katowice, ul. Miłkowska 72 a 
 tel. (0-32) 207 51 19 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
975. PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE (DLA ABSOLWENTÓW FIZYKOTERAPII, REHABILITACJI 
RUCHOWEJ,TURYSTYKI I REKREACJI ORAZ KIERUNKU TRENERSKIEGO) - zaoczne 
Organizator: Centrum Doskonalenia Zawodowego AWF Katowice 
 40-065 Katowice, ul. Miłkowska 72 a 
 tel. (0-32) 207 51 19 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: Wymagane wykształcenie wyższe zawodowe. 
 
 
976. STUDIA TRENERSKIE ( W OKREŚLONEJ DYSCYPLINIE SPORTU) - zaoczne 
Organizator: Centrum Doskonalenia Zawodowego AWF Katowice 
 40-065 Katowice, ul. Miłkowska 72 a 
 tel. (0-32) 207 51 19 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Wymagane uprawnienia instruktora sportu w danej dyscyplinie przez okres co najmniej 2 lat, oraz 
wykształcenie wyższe zawodowe. Studia zostaną uruchomione  po zebraniu grupy chętnych. 
 
 
977. WYCHOWANIE FIZYCZNE - zaoczne 
Organizator: Centrum Doskonalenia Zawodowego AWF Katowice 
 40-065 Katowice, ul. Miłkowska 72 a 
 tel. (0-32) 207 51 19 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 4 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Wymagane przygotowanie pedagogiczne oraz wykształcenie  wyższe zawodowe. 
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KRAKÓW 
 
 
AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM.BRONISŁAWA CZECHA W KRAKOWIE 
31-571 KRAKÓW, AL. JANA PAWŁA II 78 
tel. (0-12)   683 10 00; 683-1476 
www.awf.krakow.pl 
 
 
978. ARTYSTYCZNA KREACJA TAŃCA I RUCHU - zaoczne 
Organizator: Studium Doskonalenia i Kształcenia Kadr 
 31-571 KRAKÓW, Al. Jana Pawła II 78 
 tel. (0-12) 683 14 46 
Data rozpoczęcia: 2009-10-30 Data zgłoszenia: do 2009-06-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
979. DOSKONALENIE ZAWODOWE - zaoczne 
Organizator: Studium Doskonalenia i Kształcenia Kadr 
 31-571 KRAKÓW, Al. Jana Pawła II 78 
 tel. (0-12) 683 14 46 
Data rozpoczęcia: 2009-10-30 Data zgłoszenia: do 2009-06-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1300 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
980. KOREKCJA WAD POSTAWY (DLA ABSOLWENTÓW KIERUNKU: NAUCZANIE POCZĄTKOWE) - 
zaoczne 
Organizator: Studium Doskonalenia i Kształcenia Kadr 
 31-571 KRAKÓW, Al. Jana Pawła II 78 
 tel. (0-12) 683 14 46 
Data rozpoczęcia: 2009-10-30 Data zgłoszenia: do 2009-06-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1300 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
981. KOREKCJA WAD POSTAWY (DLA ABSOLWENTÓW KIERUNKU: WYCHOWANIE FIZYCZNE) - 
zaoczne 
Organizator: Studium Doskonalenia i Kształcenia Kadr 
 31-571 KRAKÓW, Al. Jana Pawła II 78 
 tel. (0-12) 683 14 46 
Data rozpoczęcia: 2009-10-30 Data zgłoszenia: do 2009-06-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1250 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
982. PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE (DLA ABSOLWENTÓW KIERUNKÓW: REHABILITACJA I  
REKREACJA, SPECJALNOŚĆ: REKREACJA I PEDAGOGIKA CZASU WOLNEGO) - zaoczne 
Organizator: Studium Doskonalenia i Kształcenia Kadr 
 31-571 KRAKÓW, Al. Jana Pawła II 78 
 tel. (0-12) 683 14 46 
Data rozpoczęcia: 2009-10-30 Data zgłoszenia: do 2009-06-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1000 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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983. WYCHOWANIE FIZYCZNE (DLA NAUCZYCIELI INNYCH SPECJALNOŚCI POZA REKREACJĄ I  
REHABILITACJĄ) - zaoczne 
Organizator: Studium Doskonalenia i Kształcenia Kadr 
 31-571 KRAKÓW, Al. Jana Pawła II 78 
 tel. (0-12) 683 14 46 
Data rozpoczęcia: 2009-10-30 Data zgłoszenia: do 2009-06-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 2100 PLN Liczba semestrów: 4 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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POZNAŃ 
 
 
AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. EUGENIUSZA PIASECKIEGO 
61-871 POZNAŃ, ul. KRÓLOWEJ JADWIGI 27/39 
tel. (0-61) 835 50 00 
dzial.nauczania@awf.poznan. 
www.awf.poznan.pl 
 
 
984. FIZJOTERAPIA W ODNOWIE BIOLOGICZNEJ - zaoczne 
Organizator: Wydział Wychowania Fizycznego 
 61-871 POZNAŃ, ul. Królowej Jadwigi 27/39 
 tel. (0-61) 83 55 094 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-08-31 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1300 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
985. FORMY TANECZNO-GIMNASTYCZNE I FITNESS - zaoczne 
Organizator: Wydział Wychowania Fizycznego 
 61-871 POZNAŃ, ul. Królowej Jadwigi 27/39 
 tel. (0-61) 83 55 094 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-08-31 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1300 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
986. GIMNASTYKA KOREKCYJNA - zaoczne 
Organizator: Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej poznańskiej AWF 
 66-400 GORZÓW WLKP, ul. Estkowskiego 13 
 tel. (0-95) 727 91  00 
Zasady rekrutacji: konkurs świadectw 
Koszt semestru: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Data rozpoczęcia studiów z chwilą utworzenia grupy.Termin zgłoszenia cały rok. 
 
 
987. GIMNASTYKA KOREKCYJNO - KOMPENSACYJNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Wychowania Fizycznego 
 61-871 POZNAŃ, ul. Królowej Jadwigi 27/39 
 tel. (0-61) 83 55 094 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-08-31 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1300 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
988. MENEDŻER SPORTU - zaoczne 
Organizator: Wydział Wychowania Fizycznego 
 61-871 POZNAŃ, ul. Królowej Jadwigi 27/39 
 tel. (0-61) 83 55 094 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-08-31 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1300 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
989. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE GOSPODARKĄ TURYSTYCZNĄ I HOTELARSTWEM - zaoczne 
Organizator: Wydział Turystyki i Rekreacji 
 61-871 POZNAŃ, ul. Królowej Jadwigi 27/39 
 tel. (0-61) 835-50- 94 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-08-31 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1300 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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990. TRENER II KLASY - zaoczne 
Organizator: Wydział Wychowania Fizycznego 
 61-871 POZNAŃ, ul. Królowej Jadwigi 27/39 
 tel. (0-61) 83 55 094 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-08-31 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1300 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
991. TRENER: KOSZYKÓWKI, PIŁKI NOŻNEJ, PIŁKI RĘCZNEJ, PIŁKI SIATKOWEJ, LEKKIEJ ATLETYKI, 
PŁYWANIA, ZAPASÓW, WIOŚLARSTW, KAJAKRSTWA, JUDO, KULTURYSTYKI - zaoczne 
Organizator: Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej poznańskiej AWF 
 66-400 GORZÓW WLKP, ul. Estkowskiego 13 
 tel. (0-95) 727 91  00 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1300 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Data rozpoczęcia studiów; z chwilą utworzenia grupyTermin zgłoszenia:cały rok 
 
 
992. WYCHOWANIE FIZYCZNE - zaoczne 
Organizator: Wydział Wychowania Fizycznego 
 61-871 POZNAŃ, ul. Królowej Jadwigi 27/39 
 tel. (0-61) 83 55 094 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-08-31 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1300 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
993. WYCHOWANIE FIZYCZNE - zaoczne 
Organizator: Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej poznańskiej AWF 
 66-400 GORZÓW WLKP, ul. Estkowskiego 13 
 tel. (0-95) 727 91  00 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Data rozpoczęcia studiów z chwilą utworzenia grupy.Termin zgłoszenia cały rok 
 
 
994. WYCHOWANIE FIZYCZNE SPECJALNE - zaoczne 
Organizator: Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej poznańskiej AWF 
 66-400 GORZÓW WLKP, ul. Estkowskiego 13 
 tel. (0-95) 727 91  00 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Data rozpoczęcia studiów; z chwilą utworzenia grupyTermin zgłoszenia:cały rok 
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PRUSZKÓW 
 
 
WYŻSZA SZKOŁA KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI W PRUSZKOWIE 
05-800 PRUSZKÓW, ul. STASZICA 1 
tel. (022) 759 - 55 - 36 
wskfit@wskfit.pl 
www.wskfit.pl 
 
 
995. ARTYSTYCZNE FORMY EDUKACJI RUCHOWEJ - zaoczne 
Organizator: Wydział Wychowania Fizycznego i Turystyki 
 05-800 Pruszków, ul. Staszica 1 
 tel. (0-22) 759-55-36 
Data rozpoczęcia: 2008-12-06 Data zgłoszenia: do 2008-11-30 
Zasady rekrutacji: rozmowa kwalifikacyjna 
Koszt semestru: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
996. WYCHOWANIE FIZYCZNE W SZKOLE - zaoczne 
Organizator: Wydział Wychowania Fizycznego i Turystyki 
 05-800 Pruszków, ul. Staszica 1 
 tel. (0-22) 759-55-36 
Data rozpoczęcia: 2008-11-03 Data zgłoszenia: do 2008-10-30 
Zasady rekrutacji: rozmowa kwalifikacyjna 
Koszt semestru: 870 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
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WARSZAWA 
 
 
AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 
00-968 WARSZAWA, ul. MARYMONCKA 34 
tel. (0-22)  834 04 31 do 39 
www.awf.edu.pl 
www.awf.edu.pl 
 
 
997. GIMNASTYKA KOREKCYJNA I KOMPENSACYJNA - zaoczne 
Organizator:  Zamiejscowy Wydział   Wychowania Fizycznego 
 21-500 Biała Podlaska, ul. Akademicka 2 
 tel.  ( 0-83) 342 87 00 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
998. ODNOWA BIOLOGICZNA - zaoczne 
Organizator:  Zamiejscowy Wydział   Wychowania Fizycznego 
 21-500 Biała Podlaska, ul. Akademicka 2 
 tel.  ( 0-83) 342 87 00 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1200 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
999. STUDIA TRENERSKIE (LEKKOATLETYKA, PODNOSZENIE CIĘŻARÓW, TAEKWON-DO,PIŁKA  
SIATKOWA, PIŁKA RĘCZNA, PIŁKA NOŻNA, KOSZYKÓWKA- zaoczne 
Organizator:  Zamiejscowy Wydział   Wychowania Fizycznego 
 21-500 Biała Podlaska, ul. Akademicka 2 
 tel.  ( 0-83) 342 87 00 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1700 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
1000. WYCHOWANIE FIZYCZNE - zaoczne 
Organizator:  Zamiejscowy Wydział   Wychowania Fizycznego 
 21-500 Biała Podlaska, ul. Akademicka 2 
 tel.  ( 0-83) 342 87 00 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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WROCŁAW 
 
 
AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 
51-612 WROCŁAW, ul. Ignacego Jana Paderewskiego 35 
tel. (0-71) 34 73 185;34 73 428,34-73-438, 34-73- 
www.awf.wroc.pl 
 
 
1001. GIMNASTYKA KOREKCYJNA - zaoczne 
Organizator: Centrum Doskonalenia Kadr 
 51-617 WROCŁAW, ul. Witelona 25 
 tel. (0-71) 34 73 185 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Studia zostaną uruchomione po skompletowaniu grupy chetnych(październik lub listopad). Opłata 
za studia wynosi 2500 zł. 
 
 
1002. MENEDŻER SPORTU - zaoczne 
Organizator: Centrum Doskonalenia Kadr 
 51-617 WROCŁAW, ul. Witelona 25 
 tel. (0-71) 34 73 185 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Studia zostaną uruchomione po skompletowaniu grupy chetnych(październik lub listopad). Opłata 
za studia wynosi od1900 do 2500 zł. 
 
 
1003. OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - zaoczne 
Organizator: Centrum Doskonalenia Kadr 
 51-617 WROCŁAW, ul. Witelona 25 
 tel. (0-71) 34 73 185 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Studia zostaną uruchomione po skompletowaniu grupy chetnych(październik lub listopad). Opłata 
za studia wynosi 2500 zł. 
 
 
1004. PROMOCJA ZDROWIA - zaoczne 
Organizator: Centrum Doskonalenia Kadr 
 51-617 WROCŁAW, ul. Witelona 25 
 tel. (0-71) 34 73 185 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Studia zostaną uruchomione po skompletowaniu grupy chetnych(październik lub listopad). Opłata 
za studia wynosi 2500 zł. 
 
 
1005. PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE - zaoczne 
Organizator: Centrum Doskonalenia Kadr 
 51-617 WROCŁAW, ul. Witelona 25 
 tel. (0-71) 34 73 185 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 4 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Studia zostaną uruchomione po skompletowaniu grupy chetnych(październik lub listopad). Opłata 
za studia wynosi 2500 zł. 
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1006. STUDIA TRENERSKIE - zaoczne 
Organizator: Centrum Doskonalenia Kadr 
 51-617 WROCŁAW, ul. Witelona 25 
 tel. (0-71) 34 73 185 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Studia zostaną uruchomione po skompletowaniu grupy chętnych(październik lub listopad). Opłata 
za studia wynosi 2500 zł. 
 
 
1007. TECHNIKI RELAKSACYJNE - zaoczne 
Organizator: Centrum Doskonalenia Kadr 
 51-617 WROCŁAW, ul. Witelona 25 
 tel. (0-71) 34 73 185 
Zasady rekrutacji: rozmowa kwalifikacyjna 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Studia zostaną uruchomione po skompletowaniu grupy chętnych(październik lub listopad). Opłata 
za studia wynosi 2500 zł. 
 
 
1008. WYCHOWANIE FIZYCZNE - zaoczne 
Organizator: Centrum Doskonalenia Kadr 
 51-617 WROCŁAW, ul. Witelona 25 
 tel. (0-71) 34 73 185 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Studia zostaną uruchomione po skompletowaniu grupy chetnych(październik lub listopad). Opłata 
za studia wynosi 2500 zł. 
 
 
1009. WYCHOWANIE FIZYCZNE W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ - zaoczne 
Organizator: Centrum Doskonalenia Kadr 
 51-617 WROCŁAW, ul. Witelona 25 
 tel. (0-71) 34 73 185 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: Studia zostaną uruchomione po skompletowaniu grupy chetnych(październik lub listopad). Opłata 
za studia wynosi 2500 zł. 
 
 
1010. WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZREFORMOWANEJ SZKOLE - zaoczne 
Organizator: Centrum Doskonalenia Kadr 
 51-617 WROCŁAW, ul. Witelona 25 
 tel. (0-71) 34 73 185 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: Studia zostaną uruchomione po skompletowaniu grupy chetnych(październik lub listopad). Opłata 
za studia wynosi 2500 zł. 
 
 
 
1011. WYCHOWANIE ZDROWOTNE - zaoczne 
Organizator: Centrum Doskonalenia Kadr 
 51-617 WROCŁAW, ul. Witelona 25 
 tel. (0-71) 34 73 185 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Studia zostaną uruchomione po skompletowaniu grupy chetnych(październik lub listopad). Opłata 
za studia wynosi 2500 zł. 
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7. Kierunki studiów podyplomowych w akademiach muzycznych 
 
 
BYDGOSZCZ 
 
 
AKADEMIA MUZYCZNA IM. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO 
85-008 BYDGOSZCZ, ul. SŁOWACKIEGO 7 
tel.  (0-52) 321 05 82 
amuz.bydgoszcz.pl 
 
 
1012. STUDIUM INSTRUMENTALISTYKI - zaoczne 
Organizator: Wydział Instrumentalny 
 85-008 BYDGOSZCZ, Słowackiego 7 
 tel. (0-52) 321-15-25 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-06-20 
Zasady rekrutacji: egzamin praktyczny 
Koszt semestru: 1100 PLN Liczba semestrów: 4 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
1013. WOKALISTYKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Wokalno-Aktorski 
 85-008 BYDGOSZCZ, ul.Słowackiego 7 
 tel. (0-52)  321-15-25 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-06-20 
Zasady rekrutacji: egzamin praktyczny 
Koszt semestru: 1100 PLN Liczba semestrów: 4 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
POZNAŃ 
 
 
AKADEMIA MUZYCZNA IM. IGNACEGO PADEREWSKIEGO W POZNANIU 
61-808 POZNAŃ, ul. Św. Marcin 87 
tel. (0-61) 856 89 00 
www.amuz.edu.pl 
 
 
1014. INSTRUMENTALISTYKA (MISTRZOWSKIE) - zaoczne 
Organizator: Wydział Instrumentalny, Wydział Instrumentów Smyczkowych, Harfy, Gitary i Lutnictwa 
 61-808 Poznań, ul. Św. Marcin 87 
 tel. (0-61) 856 89 33 
Data rozpoczęcia: 2009-09-30 Data zgłoszenia: do 2009-05-30 
Zasady rekrutacji: egzamin praktyczny i rozmowa kwalifikacyjna 
Koszt semestru: 2500 PLN Liczba semestrów: 4 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: Rekrutacja:cały rok 
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WROCŁAW 
 
 
AKADEMIA MUZYCZNA IM.KAROLA LIPIŃSKIEGO 
50-043 WROCŁAW, Pl. Jana Pawła II 2 
tel. (0-71) 355 28 49, (0-71)c 355 55 43 
info@amuz.wroc.pl 
www.amuz.wroc.pl 
 
 
1015. EMISJA I REHABILITACJA GŁOSU - zaoczne 
Organizator: Wydział Edukacji Muzycznej 
 50-043 WROCŁAW, Pl. Jana Pawła II 2 
 tel. (0-71) 355 55 43 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-08-24 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1800 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: Studia przeznaczone są dla absolwentów wyższych uczelni z preferencją kierunków artystycznych 
i humanistycznych. 
 
 
1016. MUZYKOTERAPIA - zaoczne 
Organizator: Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii 
 50-043 WROCŁAW, Pl. Jana Pawła II 2 
 tel. (0-71) 355 55 43 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-05-29 
Zasady rekrutacji: egzamin praktyczny i rozmowa kwalifikacyjna 
Koszt semestru: 1900 PLN Liczba semestrów: 4 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Wymagany dyplom ukończenia studiów wyższych, posiadanie wiedzy muzycznej w zakresie 
szkoły muzycznej I stopnia lub studium organistowskiego. 
 
 
1017. STUDIA MISTRZOWSKIE W ZAKRESIE INSTRUMENTALISTYKI - wieczorowe 
Organizator: Wydział Instrumentalny 
 50-043 WROCŁAW, Pl. Jana Pawła II 2 
 tel. (0-71) 355 55 43 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-08-24 
Zasady rekrutacji: egzamin praktyczny 
Koszt semestru: 2400 PLN Liczba semestrów: 4 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: Wymagany dyplom ukończenia studiów   w zakresie instrumentalistyki . 
 
 
1018. STUDIA MISTRZOWSKIE W ZAKRESIE KAMERALISTYKI - wieczorowe 
Organizator: Wydział Instrumentalny 
 50-043 WROCŁAW, Pl. Jana Pawła II 2 
 tel. (0-71) 355 55 43 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-08-24 
Zasady rekrutacji: egzamin praktyczny 
Koszt semestru: 2400 PLN Liczba semestrów: 4 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: Wymagany dyplom ukończenia studiów   w zakresie instrumentalistyki . 
 
 
1019. STUDIA PUBLICYSTYKI I KRYTYKI MUZYCZNEJ - zaoczne 
Organizator: AKADEMIA MUZYCZNA IM.KAROLA LIPIŃSKIEGO 
 50-043 WROCŁAW, Pl. Jana Pawła II 2 
 tel. (0-71) 355 28 49, (0-71)c 355 55 43 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-08-24 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1800 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi:  Studia przeznaczone są dla absolwentów wyższych uczelni z preferencją kierunków 
artystycznych i humanistycznych. 
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1020. STUDIA W ZAKRESIE KOMPOZYCJI SPECJALNEJ, KOMPUTEROWEJ, ORAZ MUZYKI  
TEATRALNEJ I FILMOWEJ - zaoczne 
Organizator: Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii 
 50-043 WROCŁAW, Pl. Jana Pawła II 2 
 tel. (0-71) 355 55 43 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-08-24 
Zasady rekrutacji: egzamin praktyczny i ustny 
Koszt semestru: 2300 PLN Liczba semestrów: 4 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: Wymagany dyplom ukończenia studiów wyższych w zakresie kompozycji 
 
 
1021. SZTUKA, MUZYKA I PLASTYKA SZKOLNA Z ANIMACJĄ KULTURY - zaoczne 
Organizator: Wydział Edukacji Muzycznej 
 50-043 WROCŁAW, Pl. Jana Pawła II 2 
 tel. (0-71) 355 55 43 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-08-24 
Zasady rekrutacji: rozmowa kwalifikacyjna 
Koszt semestru: 1800 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
1022. WOKALISTYKA - wieczorowe 
Organizator: Wydział  Wokalny 
 50-043 WROCŁAW, Pl. Jana Pawła II 2 
 tel. (0-71) 355 55 43 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-08-24 
Zasady rekrutacji: egzamin praktyczny 
Koszt semestru: 2600 PLN Liczba semestrów: 4 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: wymagany dyplom ukończenia studiów wyższych w zakresie wokalistyki 
 
 
1023. ZARZĄDZANIE PLACÓWKAMI OŚWIATOWYMI I KULTURALNYMI - zaoczne 
Organizator: AKADEMIA MUZYCZNA IM.KAROLA LIPIŃSKIEGO 
 50-043 WROCŁAW, Pl. Jana Pawła II 2 
 tel. (0-71) 355 28 49, (0-71)c 355 55 43 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-08-24 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 3200 PLN  
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi:  Studia powołane są dla osób zajmujących lub ubiegających się o stanowisko kierownicze w 
placówkach oświatowych i kulturalnych. 
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INDEKS PRZEDMIOTOWY 
 
 
A 
Administracja: 1, 471 
Aktywizujące metody nauczania: 444 
Andragogika: 143, 679, 909, 910, 911, 912 
Animacja społeczno-kulturalna: 591 
Artystyczny: 969, 978, 995 
 
B 
Bezpieczeństwo w szkole: 8, 9, 356, 395, 519, 658, 970 
BHP: 145, 450, 451, 700, 886, 913, 914 
Bibliotekoznawstwo i INTE: 48, 49, 67, 102, 146, 216, 275, 304, 314, 346, 453, 472, 553, 838, 847, 
848, 849, 850, 878 
Biologia: 2, 38, 39, 136, 175, 217, 336, 383, 548, 576, 771 
Budowlany: 739, 740 
 
C 
Chemia: 103, 176, 218, 305, 337, 338, 339, 355, 414, 667, 685, 760 
 
D 
Doradztwo zawodowe: 148, 198, 369, 440, 480, 481, 518, 545, 549, 593, 642, 650, 697, 701, 777, 
824, 831, 880, 915, 916 
Doskonalenie nauczycieli: 979 
 
E 
Edukacja czytelnicza i medialna: 680 
Edukacja ekologiczna (ochrona środowiska): 40, 44, 782 
Edukacja europejska: 195, 934, 935 
Edukacja obronna: 475, 577, 787, 788, 971 
Edukacja obywatelska: 68 
Edukacja prozdrowotna, 6, 7, 152, 185, 998, 1011 
Edukacja psychologiczna, 292, 325, 404 
Edukacja wczesnoszkolna: 4, 5, 231, 232, 253, 307, 357, 458, 459, 477, 531, 538, 638, 656, 659, 731, 
805, 822, 881, 919, 920, 921, 922, 957 
Edukator: 716 
Elektryczny: 762, 763 
Emisja głosu: 45, 77, 154, 164, 221, 222, 397, 1015 
Etyka: 104, 105, 122, 137, 149, 384, 385, 703, 732, 851, 852 
 
F 
Filozofia: 132, 151, 156, 254, 281, 282, 288, 309, 343, 367, 386, 398, 900 
Fizyka: 10, 69, 249, 273, 289, 349, 358, 417, 418, 579, 766 
Fizyka i astronomia: 224, 255, 256, 310, 668 
Fizyka z informatyką: 139, 688 
Fizyka z matematyką: 138 
 
G 
Gastronomiczny: 244, 248, 665, 775 
Geografia: 311, 344, 551, 801, 802 
Gimnastyka korekcyjna: 32, 158, 159, 280, 387, 419, 460, 461, 462, 923, 924, 967, 972, 980, 981, 
986, 987, 997, 1001 
 
H 
Historia: 11, 46, 47, 70, 106, 124, 160, 225, 245, 257, 274, 312, 313, 345, 388, 399, 541, 552, 580, 
791, 792, 901 
Hstoria sztuki: 897 
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I 
Informatyka: 12, 33, 71, 72, 79, 86, 91, 92, 93, 94, 108, 110, 125, 161, 162, 163, 166, 208, 226, 246, 
347, 409, 420, 421, 554, 581, 594, 662, 669, 686, 689, 690, 691, 696, 698, 723, 724, 725, 726, 727, 
733, 737, 738, 742, 750, 751, 759, 761, 764, 767, 779, 780, 784, 793, 794, 807, 808, 811, 836, 859, 
860, 882, 902, 925, 926 
Inne: 114, 121, 157, 169, 203, 302, 303, 377, 411, 599, 621, 622, 623, 626, 627, 632, 648, 744, 769, 
825, 968, 974, 976, 984, 985, 990, 999, 1006, 1007, 1019 
Inne zawody: 115, 153, 168, 297, 629, 673, 729, 959, 961, 962, 964, 965, 1002 
Innowacja pedagogiczna: 196, 867 
Integracja: 702 
Inżynieria środowiska: 318, 362, 663, 664 
 
J 
Jakość: 144 
Język angielski (filologia angielska): 227, 323, 328, 329, 441, 446, 447, 463, 464, 684, 931, 946 
Język francuski (filologia romańska): 317, 330 
Język hiszpański (filologia hiszpańska): 348 
Język niemiecki (filologia germańska): 258, 442 
Język polski (filologia polska): 109, 116, 120, 123, 135, 155, 223, 230, 308, 341, 342, 350, 368, 426, 
427, 473, 540, 555, 578, 620, 624, 625, 660, 789, 790, 899 
Język rosyjski (filologia rosyjska): 228 
Języki obce: 55, 252, 539, 821 
 
K 
Komunikacja interpersonalna: 50, 296, 370, 443, 929, 930 
Kształcenie blokowe: 177, 424, 425, 564, 640 
Kształcenie integracyjne: 219, 596 
Kształcenie na odległość: 445, 449, 486, 487 
Kształcenie zintegrowane: 37, 128, 129, 213, 214, 215, 301, 413, 416, 455, 456, 516, 517, 520, 573, 
574, 575, 582, 704 
Kulturoznawstwo: 170, 300 
Kwalifikacje pedagogiczne: 73, 74, 75, 126, 165, 276, 315, 351, 452, 478, 535, 542, 556, 586, 633, 
705, 728, 752, 753, 772, 781, 799, 800, 810, 817, 833, 853, 854, 890, 975, 982, 1005 
 
L 
Logopedia: 51, 52, 53, 64, 66, 76, 117, 118, 171, 259, 260, 277, 290, 316, 352, 361, 389, 422, 484, 
485, 521, 532, 543, 557, 590, 598, 600, 639, 868 
 
M 
Matematyka: 13, 78, 173, 229, 247, 261, 291, 423, 583, 584, 670, 671, 699, 754, 755, 795, 796, 812 
Matematyka z informatyką: 340, 353, 354, 558, 672, 692, 809 
Mechatronika: 693, 694, 768, 813 
Meneger oświaty: 944, 945 
Metodyka nauczania: 41, 402, 820, 883, 891 
Muzyka: 107, 401, 428, 597, 1012, 1013, 1014, 1016, 1017, 1018, 1020, 1022 
 
N 
Nadzór pedagogiczny: 706 
 
O 
Organizacja i zarządzanie: 127, 183, 641, 708 
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P 
Pedagogika kulturalna: 645 
Pedagogika lecznicza: 506, 507, 602, 607, 711 
Pedagogika ogólna: 35, 233, 234, 263, 264, 489, 490, 661, 734, 770, 903, 927, 928 
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza: 14, 15, 54, 186, 265, 391, 476, 491, 492, 523, 533, 562, 563, 
585, 634, 709, 710, 872, 885, 887, 892, 938, 939 
Pedagogika resocjalizacyjna: 21, 22, 36, 84, 188, 266, 295, 363, 405, 493, 494, 604, 608, 646, 713, 
940, 941, 958 
Pedagogika specjalna: 34, 42, 43, 80, 81, 133, 182, 236, 262, 267, 279, 283, 284, 285, 319, 322, 332, 
364, 366, 371, 378, 390, 407, 448, 474, 482, 483, 488, 502, 503, 508, 509, 522, 544, 559, 601, 603, 
606, 609, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 637, 649, 654, 657, 707, 717, 815, 834, 871, 874, 884, 893, 
894, 917, 918, 932, 933, 956, 1003 
Pedagogika społeczna: 63, 189, 947, 948 
Pedagogiki pozostałe: 19, 20, 167, 497, 498, 510, 511, 561, 611, 806, 888, 936, 937 
Plastyka: 31, 150 
Politologia: 56, 57 
Pomiar dydaktyczny: 712 
Praca socjalna: 16, 17, 184 
Profilaktyka uzależnień: 643, 652 
Promocja zdrowia: 465, 466, 644, 963, 1004 
Przedmioty zawodowe: 335, 714, 869, 870 
Przedsiębiorczość: 58, 59, 130, 178, 190, 359, 429, 534, 830, 832, 855, 856, 942, 943 
Przyroda: 18, 62, 113, 131, 140, 179, 181, 235, 269, 324, 360, 365, 406, 524, 547, 587, 774, 814, 904 
Przysposobienie obronne: 191, 270, 676, 677, 678, 683 
Psychologia: 82, 83, 112, 192, 628 
 
R 
Rachunkowość: 193, 741 
Religia: 3, 187 
Rolniczy: 783 
 
S 
Socjoterapia: 23, 24, 194, 268, 500, 501, 565, 647, 715, 835, 857, 858 
Sztuka: 240, 326, 375, 376, 382, 396, 457, 546, 550, 567, 592, 610, 747, 1021 
 
T 
Technika (wychowanie techniczne): 89, 90, 199, 250, 251, 408, 430, 431, 525, 566, 687, 695, 730, 
743, 748, 749, 839, 840, 841, 842, 955 
Teologia: 87, 88, 201, 298 
Terapia pedagogiczna (reedukacja): 25, 26, 65, 85, 111, 147, 202, 237, 320, 327, 432, 495, 496, 499, 
504, 505, 526, 568, 612, 651, 653, 681, 718, 778, 818, 879 
Turystyczny: 828, 989 
Turystyka: 95, 773, 829, 960, 973 
 
W 
Warsztat pracy nauczyciela: 200, 415, 655 
Wedza o kulturze: 96, 119, 204, 238, 286, 331, 372, 373, 433, 434, 569, 619, 630, 631, 756, 803, 804, 
861, 862 
Wiedza o społeczeństwie: 134, 205, 239, 271, 287, 306, 374, 392, 410, 435, 436, 479, 570, 588, 719, 
905 
Wychowanie: 207, 400, 889, 908 
Wychowanie do życia w rodzinie: 27, 28, 60, 61, 180, 241, 272, 293, 299, 379, 536, 720, 875, 895, 
906 
Wychowanie fizyczne: 206, 393, 412, 437, 467, 468, 512, 513, 527, 529, 530, 736, 745, 757, 758, 
873, 876, 966, 977, 983, 988, 991, 992, 993, 994, 996, 1000, 1008, 1009, 1010 
Wychowanie przedszkolne: 97, 220, 242, 243, 294, 380, 381, 403, 438, 528, 537, 571, 572, 589, 595, 
635, 721, 735, 819, 843, 844, 845, 907 
Wychowanie seksualne: 333 
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Z 
Zarzadzanie oświatą (organizacja): 29, 30, 141, 172, 211, 321, 439, 469, 470, 514, 515, 560, 636, 
666, 674, 675, 682, 765, 785, 797, 798, 816, 823, 837, 846, 863, 864, 865, 866, 877, 896, 898, 953, 
954, 1023 
Zarządzanie i marketing: 98, 99, 197, 209, 210, 394, 746, 776, 826, 949, 950 
Zarządzanie informacją: 100, 101, 278, 334, 454 
Zarządzanie jakością: 174 
Zarządzanie sytuacją kryzysową: 605 
Zarządzanie zasobami ludzkimi: 142, 212, 722, 786, 827, 951, 952 
 
